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DIVAGACIONES E S T I V A L E S 
U n é x i t o d e l s e ñ o r P e r e d a 
Recoi 'd iamos d a f u r i o í s a oanupa.fia j —-Si y o m e a t r e v i e r a . . . A q u e l b a n d o 
cfUie e l ó n g a o i o i d ó n i e o hizo- en 1919 con,-1 qane r e d a c t ó P e r e d a Edonidi m e aoaer-
t n a e l en tonoes ailcalide s o ñ a r Pcmcila d o que m e g'usitó. 
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1.1 J ^ 8 
D é l a P r e s i d e n c i a . 
M A D R I D , 11.—^Hoy r e c i b i ó a l o s pe-
Pttisrtaa e n l a I V e a k l e n c i a e l subse-
«Tetano de d i c h o D e p a i ' t a m e n t o . 
. C o m e n z ó d i c i e n d o que b a b í a llefca-
y de Sam.tander, a d o n d e f u é p a r a de-
g a au f a m i l i a , e l m h ú s t r o de H a -
^wida, e l c u a l e s t a b a ooffiiferenciando 
J3'! (¡I a e ñ o r A l l endesa i l aza r , e n e l do-
Jloáio de é s t e , t r a t a n d o de l a s u s ü t u -
m dal aillo p e r s o n a l de H a c i e m l a , 
'', 'ja pj-asenliaido l a d i m i s i ó n c o n 
watíuer i n i e v o c a b l e . 
, - " ^ ü ó que b a b í a v t e i t a d o a l p re s i -
^ el g'onorail W i e y l e r . 
U¡¡¡go a i j o que m b,a « e o i b i d o • u n 
^oraima de (bramada, damdo c u e n t a 
W acto c a í i . ' k a - v a d o r que se b a ce-
en a q u e l l a c | , d a í t l . 
^ftaiS las fuerzas coniserviadoras se 
1't1' ' . • ' < • ' , prual-j:AK-Sr.úo 
• f'ri p ivvi i i i ic i ia a l s e ñ a r M O -
MIO A g i r l a . 
'i ' 0 ]}"M\ J ^ - i b i d ' j te leprnuinas 
V C ' ™ 'p:-avinc;i.as. bi-madois p o r i n -
.r,, . " ' • I >' '"L-rzas v ivas , i j . i dkmdo ta 
_ • de ]..« f too iv tos d e l a e ñ o r 
Al • 
de osas t c h - r a m a ^ p i .bM. 
Z n l I'-'1 ' " q i ' - M i p n r dc-cvet.o !a.s re-
V i f U'Á 1 1 1 ^ i ' o -de Keiuicmto. 
i , , , , '"f" '-.Tuludo. t a u i b i é i i l . .d..-ra.mas 
ta se dea-oguen los de> netos 
' i - j; ' ," (|JU' L u Ciierva, sobre l-.s sala.-..5 
í t a , „ ! ' " ' ' ^ " • • > > n o t e n í a m á s n o t l -
vte coman, leaj-. 
F| , 01 61 ooude de B u g a l l a l . 
kpLu (:"" l -n , , ; i l ia , t i w i b i ó a, los 
'•MIS a la h . ra d" c a s l u i i n b i v . 
i r , , ^ ^ " ' ' ü | i r ¡ ;p .vr teMiiiii iui el i i . i i n i ^ 
diift '<IUlcltófllijC'0 B S ' í ^ O í i a , do)V-
W*ÍI d^11'1 " ' ^ ' l i f K ^ ' i " ' u n a nueva, 
• bainidoJi r i s i n o ooin lo o d u r r i -
d í a s . 
fej^f el m i i w s l n í s i es to t i e n e re-
v.-.f,' ' ' ^ "1 ten 'or teh ix) o es i m a m i e -
A, :; , a de co^tizaa-. 
í í k d a , (Í!U'e ; i , l l |o- i i ia , . l i - s e s t á n 
as p a r a d e s c u b r i r a , l o s a u t o r e s 
y coQ^ipnoibar sii eatos Ined ios e s t á n re -
laciioiniados c o n l a s c u e s t i o n e s socia-
les . 
C o n e s t o — a ñ a d i ó e l conde de B u g a -
l la!—sucede lo m i s m o que c o n l o oc- i -
i - r i do e n M á l a g a , d o n d e d e s p u é s dftl 
ú l t i m o aitenltado tía e x c i t ó a l a s m a s a s 
p a r a q u e d e s c u b r i e r a n a los a u t o r e s , 
coope?ra.ndo a s í a la- a c c i ó n de l a s a n 
tc i r idadies , y p o c o d e s p u é s e s t a l l ó o t r o 
p e t a ¡ r d o . 
V e r e m o s — i t e r m i n ó d i c i e n d o e l m i -
msi t i ro-^s i d e n t r o - de l o s l í m i t e s de l a 
l ey se p u e d e t e r m i n a r c o n eso. 
L a f e r i a de ü e i p z i g . 
Se h a r e c i b i d o en e l m i m M e i r i o de 
E s t a d o u n t e l e g r a m a de B e r l í n , p a r t i -
c i p a n d o que e l G o b i e r n o a l e m á n h a 
c o n c e d i d o a u t o n i z í i i c i ó n p ' a r a I m p o r t í i r 
y e s p o r t a r t o d a e l á s e de m i e r o a m c í a s , 
que s e a n d e s t i m a d a s a l a f e r i a do 
Le ipz i ig . 
S e p r d c r f a l l e c i d o . 
So b a m i b i d o u n t e l e g r a m a de P a l - , 
n i í i die M a i i l o j c a d a n d o c u e a t a de que 
bci b i J lo iddo e l s e n a d o r d o n B e r n a i ' d o 
A m e r , ali]!a,(lu a l p a r t i d o a l b i s t a . 
P r ó x i m o s Concejos . 
E l mi ' ,Aféelos se o e l e b r a r á Consejo, 
die n i jn i ig t iv j s , p r e i p a r a t o r i o del que 
terófluté l u g a r e l Jueves en Palacio- , ba-
j o l a preisftdGncfia del R e y . 
N o m b r a m i e ' M c s . 
E s ' á n acurda. i los los n o n i b r a m i i e n t o s 
i ' i g u i o u i 
Don. .Ti,-' ' ' M o r a l , p a r a l a subsecre-
t a r í a de Hac i i enda . 
D o n José M a r í a CP'i'vantes, p a r a l a 
D i r e c c i i ó n die. l a D e u d a . 
U n a c i r c u l a r . 
É l f i scal áeO T r i b u n a l S u p r e m o h a 
d ' i i g ú d a límia c i r c u l a r a t o d o s l o s fis-
' - i . cnci:..'! (•,Í.-Í.II<II¡Í',Í'ÍS. q;i'j> p e r d i g a n 
bus pul«l ica(1 i(¡pie| | . i o r n o g j ' á f i c a s . 
VVVVVVAVV̂ AAAOVVVVVVXAÂ /VVVVIAA'VVVVVV̂  
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a d m i n i s -
t r a t i v a , c o n s u l t a s sobre a n u n c i o s 
y s u S G r í p c í o n e s , d i r í j a n s e a l a d -
t n i n i s t r a d o r , a p a r t a d o d » C o r r e o ! 
EUciiidi1. 
tí.abía p a r miediio e n a q u e l l a ú a i m p a -
ñ a idieales t a n r e s p e t a b l e s c ó m o l o s 
que e n t r a ñ a e l liiecb.o de no' tonG,r m a n -
geneo mi m í l u e i u ia el c a c i q u e en l a s 
funo iones pi 'oipiais de l a A l c a l d í a . 
A p u n . t a p o r u n laido y tuna p e r o t r o , 
" L a A t a l a y a » nos a t a m ü a n t ó l o s aíid'og 
y n o s e s t r a g ó e l oEitcniagO' pa 'egonan-
d o a diaa-iO' e l i iepugna .n te estado^ en 
que. ss bal l ia iban l a o ca l l es y ¡ l a s p l a -
zas; l a p é s i m a o r g a n i z a c i ó n do lóé 
sa rv io ios mun i i c ipa l l e s y , e n fin, l l e -
v a n d o a l í ideall a-efenidio buasta p e d i r 
que é l a l o a i d e « i q u e l cogie,i-a o l sorn-
b r e r o y se l a r g a s e a t r e s c i e n t o s m i l 
k i l ó m e t r o s y P i c o . 
P e r o h e a q u í que a q u e l a lcai lde t a n 
Qensunado p r e s t ó u n Vialiiosísiinio ser-
v i c i o ail acttuail, i d ó n e o é l y aubigo que-
n i d í s i m o de « L a A t a l a y . ^ . 
¿ Q u en q u é cansisite ese se rv ic io? 
¡ A h , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s ! 
P a r a e l a c t u a l a l c a l d e es de t o d o 
p u n t o i m i p o a M e ba lu l a r y esonib i r . Co-
m o e l senaidiar i d ó n e o soñotr Maizain-a-
sa p u q d e publiOaa" su,s d i s c u j f o s í n t e -
g r o s en u n p a p e l de f u m a r . A t a l ex-
t r e m o l l e g a n l a s d i f i c u l t a d e s o r a t o -
r i a s dnl. a l c a l d e de S a n t a n d e r que, 
p a r n o a b r i r l a bo.ca p a r a d a r u n a s 
acncLUas ó r d e n a s , e s t á l a c i -udad c o n o 
p a r a llegia,r, v e r l a y v o l v e r s e a i tn?n 
de p r i s a y c o r r i e n d o . ¡ U n é.v.i.lo g o r d o ! 
P e r o , en fin, v a m o s a l o d e l v a l i o s í -
s i m o s e r v i c i o . 
P r ó x i i n a . l a l l e g a d a de dos Reyes , el 
s e ñ o r a l c a l d e se v e í a o M i g a d o a en te -
r a r a l vec to ida i r io d e l gaiato a o o n t e c ú -
m i e n t o y a invi i taa l ie p a r a e l r ec i i l i i -
m i e n t o . iQxté P a c e r l i l e el t e r r i b l e 
t r a n c e de" t e n e r q u e r e d i a c i a r u n b a n -
do de d iez l í n e a s ? ' 
Ell ailcailde p e n s ó eai l lamea* a d o n 
V i i d a l G ó m e z C o l l a n t e s que, s e g ú n se 
d ice , l e h a saciado e n vaaiias ocas iones 
die a p u n i l l o s a n á l o g o s ! . Pedio r e c h a z ó l a 
idea , pneciisamlenite poirque ó t r a , q u e í i 
é l se l e a n t o j ó l u m i n o s a c o m o u n v o l -
t a i c o , se p o s ó e n s u m e n t e : 
LA SITUACION E N L O S C O R R A L E S 
R E F R E S Q U E M O S L A S 
M E M O R I A S 
. ' . ¡Hornos m c i b i l d o u n a c a i ' t a d e l alc a l d e de L o s C o r r a l e s de B u e l n a , s e ñ o r 
Saiz, q u « qujeaiemog n i c o m e n t a r , p o r q u e n o a d i a r a n i n g ú n p u n t o de l o s 
traitaidos e n l a s p e i r t ó d i c a s respec to d'2 l a s i t u a c i ó n e n a q u e l pueldO' n i so 
a-ofiere! a o t r a cosa que a l a c u e s l t i ó n SOCÍLUI, q u e n a d i e h a t a c a d o p o r q u e 
cioieanos ainceiiaanente que n o exiiste. 
Ell ailo:ilde de L o s Canrailes, p a r a j u a t i f i o a r s u si i lenaio, -n í a s dice q u e 
liÍLÍJO a l g u n o s d í a s e n v i ó u n a s c u a r t i l l a s a «OBI G a n t á b r i i c o » y q u e e l cole-
ga, cosa que nos r e s i s t i m o s a creer , s.' i r - g ó a. publ i ic ia r las s i no se t acbaba in 
en ellas a l g u n a s f rases q u e p u d i e r a n d a r a n i g o n a l d i s g u s t o de l a Pata-o-
IKlJ. 
•Eil s e ñ a r Saiz , a d e m á s , m a l e n t e r a d o , h a b l a de l a s i n f o i m e s a d q u i r i d o s 
«n Los C o r r a l e s p o r nues í t r ' o d i s t i n g u i d o c a m p a ñ e r o L u i s Salea-, d a n d o p o r 
aoiiitado qiuc esto p e r i o d i s t a t r a b a j a ccai naso-ta-os, cua,ndo, o a m o se sal)e, 
jvdnrta en í i i u o s t r o e s t i m a d o c o l e g a «Ell Duanio Mi rn t añés»" . 
Nosatiws, e n fin, y sea e s t a — p o r q u e n o puede ser o t r a — l a respuesta 
ípie dennos a l a c a r t a d e l s e ñ o r Sa iz , reipetj^ncis que , aao en estas c o l u n m a S , 
PMIO en l a s de « E l D e b a t e » , se b a dic-ño que t e n í a n l a pue i r ta a b i e r t a p a r a 
paobifloacianes l o s s e ñ o i n e s a l u d i i d a s en l o s q j r t á c u i a s p u b l i c a d o s r e fe ren te s a 
Ja; s i i t uao ión e n L o s CorraHes d e B u e ü n a . 
* * * 
Y p a r o ree r qu'e n o e á t á d e m á s aefiresoar l a memiomiia, m i poco' ta^s tar -
nada y a p a r e l sesgo q u e so p re temde é m - a l a c u e s t i ó n , diinemas qtae aaos-
Kaxxa n o htemjos b a l d a d o d e l a g e s t i ó n admiiniist/raiti iva de l Ayun tami i en i i t o de 
Los Cor ra l e s ; que l i e m o s p r a l e s t a d o , c o m o l o v e n i m o s h a c i e n d o desde que 
comenzó l a c a m p a a l a lonroa i l s t a que aveirgnienza a E s p a ñ a , de l a s a t en tado? 
p, pcrsanias y l a s p i i a p i e d a d e s c o m e t i d o s en e l p u e b l o en c u e s t i ó n ; que 
heamos l ied l io s o n a r e n inues t ras a r t i c u l a s l a p a l a b r a c a c i q u i s m o , p o r l a 
pnisiiia r a z ó n que « E l D e b a t e » : p o r q u e es c i e r t o que e l g o b e n a a d a r de S a n -
tandor, c u a n d o l e vis i l taa 'on paaia proitiasliar defl aterntado' l i rustaiado c o n t r a 
las s e ñ o r e s Q u i j í i n o , d i j o que p a r e c í a , a n e n t i r a q u e poa' 300 v o t a s se h i e f ó -
m\ ta les cosas. 
Y es n a t u i ' a l que h a b i e n d o fa'esc.Ientos v o t o s p a r m l e d i o — « a m o d i j o el 
« f i a r Ri id i i i , dan e l que deben ponerse d e a c u e r d o l o s que. a f i i i m a n l o con-
tnarw)—tiene q u e h a b e r u n c a r i q u e a i a caza, de e l los . 
fe,,. ) Y - c o m o e n e s t a p m v i i n o i a , se sabe pGirfedtamemite e n M a d r i d y n o es 
extivañó que l o d i g a «El D e b a t e » , aao e x i s t e m á s c a c i q u i s m o que e l oonserva-
i P ó n g a n s e l a s cosas e n s u p u n t o , y a;deilante. 
Pe ro (pie n o se recuauia a b i d e s v i a c i ó n , p a r q u e , l a g e n te se r e i r á o se 
i n d i g n a r á c o n m á s f u e r z a t o d a v í a . 
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E L MOMENTO POLITICO 
¿ S e p i d e l a i m p l a n t a c i ó n 
p o r d e c r e t o d e l o s p r o y e c -
t o s d e L a C i e r v a ? 
E l a l o a i d e r e p a s ó u n m o n t ó n dfi 
pape les , e x t r a j o u n o y l e y ó : 
( ! ¡ S A N T A , N D E R I N O S ! 
E n lais p r i m e m a s boras i d e l d í a de 
a n a ñ a n a , l a pea l f a n ü i l i a l l e g a r á a esla 
c i u d a d a lao.niiaainas de n i i r v o c u s u 
p e n m a n e n o i a e n e l P a l a c i o de l a Mag-r 
diafenia. 
C a l m a d l a de l a s a toñc i i i anes y dc-
mostaiuicianes de d a r i ñ o c o n cjue p iem-
1 )•!••• I ' a l ü ' i s co i rnospond ido a, su geimMM-
sa i i r c J t e c c i á u . E U a nos p r e m i a ailai'-
ganc lo de a ñ o e n a ñ a s u p e r m a n m o ' a 
e n t r e • ai.a3üti'o&, y estimio q u o n o nece-
s i t a r é i s , •aiequeirimientos do n i n g u n a 
í n d a l e p a r a que os m i a n i f e a t á i s e n l a 
fcinna. qiae dc imaimlan vuiei t i -a reciono-
c ida ni b l e z a e l i ida : ! ,gu ía . 
S ó l o , piues, c o n adveir t i i ims de' sia l l e -
g a d a os q u e d a h e d h a l a aaaás efica?-
,aiet íamo.n,dación p a r a q u e t o d o s , s i n 
d i í e r o n c i a s mi d i s t i n g o s , p r o c u r é i s , , 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , c a n s o g u i r 
que l a e s t a n c i a d.e t a n iilusta'es - -
jjiedes de nues i t r a s p l a y a s , sea t a n ] d : l -
o M a y t r a n q u i l a c o m o sus a l i a s v i r -
t u d e s meiaiacen y v u e s t r o s n o M e s aei i -
t ú a n i e n t o s desean . 
A s í lo espera, v u e s t r o a icai lde. 
s , ;n l .a i i ( ! : i r , 7 de j u l i o de 1910.— 
E d u a r d o P e r e d a E l o r d i.» 
" —¡OÍh, e s t á anuy b i e n ! ¡ Q u é f a c i l i -
dad , q u é ga iku i iura ! Con r a z ó n d i j o 
C a i b l o r ó n de l a B a á o a : « ¡ Q u i é n : sup i e -
r a esciribda"»!... N a d a , n a d a , d e c i d i d a -
meme.. . 
Y a i si.giaiiemlte d í a a p a i i e c i ó e n lias 
es-quiinasi e l siLguiante b a n d o : 
" ¡San i t and io i i i inos ; A l a s d iez y me-^ 
d í a d e l d í a de m a ñ a n a y p o r l a l í r i c a 
dled í e r r o c a r i i i l d e l N o r t e , . l l e g a r á a 
c e t a o'rjdad., a b.caaaaaTjas de n u e v o 
c o n s u p ie t rmanenc ia e n o l P a l a c i o do 
l a Magdaleaaa, S u M a j e s t a d l a R i d o i 
d o ñ a Vic to iu i a y s u A u g u s t a , f a n n i l i a . 
C o b n a d l a de la^s a t e n c i o n e s y denÉ>9 
t r a e i o n e s d3 c a r h i o c o n qiae slampr-e 
h a b é i s cOa-a-espoiadido a s u geaaorosa 
pnoi tecc ió ia . E l l a nosi p r e m i a a b o g a n -
do de a í i o e n a ñ o s u p e r m a n e n c i a en 
t r o aaosoltros,. y e s t i m o q u e h o n ' e c e s í -
t a i ' é i s r e q u e a i i m i e n t o s d e l a i i a g u n a í n -
d a l e p a i a que • os a n a n i f e s b é i s e n l a 
f o r m a que dmaaaadian ,vuestriia i 'econo^ 
oida, n o b l e z a e b ida lgaa ia . 
S ó l o , pues , c o n advertia-osl de 
l l e g a t l a os . q u e d a hiooba l a a u á s e f icaz 
r o c a n a e n d a c i i ó n p a r a que t o d o ® , s i n 
d i f e r e n c i a s na d i s t i n g o s , pa-ocaairéls^ 
c o m o en " a ñ o s a n t e r i o r e s , que la . e s t a i ü 
ciia de l o s i l u s t r e s h u é s p e d e s d e n ú e s - ' 
Iras, p l a y a s saa t a n j ^ l á c i d a y t r an -» 
q u i l l a c o m o sus a i l t a s v i r t u d e s y n u e s -
•iimsi altos- s e n t i m i e n i t o s deaeiairi.. 
A.'u' l o espera vucis t ro . alcabiie . 
Sania .nder , 8 de j u l i o de 1 9 2 t . — L u i s 
P e r e d a . » 
Nosota'os .esitanaios s e g u r o s d o qiue sTJ 
«La. A t a l a y a » sap ie t í l i a que eslto i b a a 
a e u m i / r n o se hub ieau i m i e t i d o t á n d o 
l l e n o c o n l'ieaieda E b w d i . 
Fcfliciii tamos a l aílcjaflidle p o r o l 'éxitm. 
de c a p i a abtetntido, e l m á s graij idie d e ^ 
ilos lograidosi l u i s t a eil d ía . y l e a n i m a -
anas a c a i a t i n u a r p o r l a n i k i oanii>iien-< 
d i i l a , 
A v e r sil l e d a poa' p l a g i a r a l ^ o b u e - • 
n o de l o biecüio p o r o t r o s alcJAldes deí 
Sainitander. 
O^̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVArV'VVVVVVVVX^AA^W 
D E K R A S I N E A G U R Z O N 
E l c o m p l o t r u s o d e 
C o n s f a n f i n o p l a . 
L O N D R E S . — E n u n a n o t a d i r i g i d a a 
l o j - d K u r z o u , K r a s k i e p r o t a s t a c o n t i ' a 
f i a d e t e n c i ó n de súbd i i t c f l r u s o s e.n 
C o n s t a n t i n o p i a , b a j o l a inculpa<5ióa< -
I d e t o m a r j ) a r t e en e l corapdot o o n t r a 
e l g e n e r a l I b u r i n g i o i i . 
i^Q r u e g o en consecuenc i a a l Go-
h i e r n o b i i i t á iúco—'Cl ioe Krasaner—que 
m e d é €íxplÍGac.ione& a'especto a esta, 
- a c i ó n y ceuiunicao-me l a s pinaé> 
bas sobre bus cua l e s xleccansa, a fin 
de p o d e r r - e í n t a j i a B c o n de ta l l e s . 
Se isabe do C o n s t a n t i n o p i a q u e c i n -
co mjiem.ba'os d e l a d e l e g a c i ó n c o m u -
n a l rusa , e n t r e l o s uka-auianos , l i a n s i -
d o d< 'pnr i , ; ido« p o r l a s a u t o r i d a d e s 
b i i t á n i c a s i a causa, d e l d e e c u b i ' i m i e i v 
t o de l comtplot . 
•VXVVVVVVVVVlA^VVVVVVVVVXAA^̂ mXVVVVVVVVVVVV 1 
U N A R I Ñ A 
U n a p u ñ a l a d a y u n t i r o . 
POR TELEFONO 
S E V I L L A , l i . — P o r a n t i g u o s reisen-
t i n l i en tos r i ñ e r o n e n e l m u e l l e e l « N i -
ñ o do T r i a n a » y J o s é J u n c a l e s . 
E l prinivM'o d i ó una, p u ñ a l a d a a l se»' 
g n i i d o , y este le d i s p a r ó u n t i r o , ha-
r i é n d o l e t a a n b i é n . 
D n u F E S T I V A L D E L D O M I N G O . - G a y ó n a! cco rcn rce a los Gan:po3 do S p o r t p a r a a r r o j a r u n r a m o de flo-
res a Su M a j e s t a d (a R e i n a — E n ICÍ | ó v a l c ^ l a f a m i l i a Rea l p i rseenciando los v u e l o s . ( F o t o , Sainiot}^ 
M O V l í i . - P A G f M Í I . feL. P U E S S - O C A a S I T A Q R O 
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E L . F E S T I V A L D E L D O M N Q O 
E i b e n e f i c i o d e G a y ó n 
s u l t a u n é x i t o . 
I . i i , l i e - l a ( j iu; e l d o n s ingo se célcbnpi 
Ice Ctoj ipóiá dé & p o i t , en h o i u u ; y 
teiiiefidü' c M g n u i ayiladid'r lo íwju- íü 
L a c r i a d a d e l m i n i s t P o . - E ! m i n i s t r o . - L o s p r o y e c t o s d e l m i n i s t r o . - l o q u e e l m i n i s t r o p i e n s a 
d e j o s d e L a C i e r v a . - E I e m p r é s t i t o , s e g ú n e l m i n i s t r o . - M i n i s t r o s y e x m i n i s t r o s . 
[Ai l a de uaaia, o la, de d o » y a l a do esto rnaa s i i p l p a t í a sán l í m i t e » y u n a teit" g r a n d e ' que; nos po&oo y nos lu ice 
I n ' s . . . Y deriwli'diim-ienile, corno v e t r á a - n j^diee t ia n n i v o r y t e n d i - é i o ftcoh^ o i v i d n - i o ^ . e l c a i a e t T . Es i n ú t i l JMXIUÍIII- . C a y ó n , f u é • a l g o • o x t r a o r d i u a r i p ' en 
c p r o s l i i é rooa j nos l a n z a r n o e a ar t rave- ; r e t i - a ln de den M . a n a n u Ovtióñ&i, m,i- d e r y I - I . - ^ I u i . . ; [ ( K i r que ids ch - ' nue.-.ti , i c a l e n d a r i o d f ipo i r t iyo . Sn •(11. 
e a r l a pt la^oi-jotajda A n g i i H u U n a r e o , {niiatro de IlaeieiMl.a. de nuevo- c u ñ o , niiantcia iin'(Ábp.c(r).isai)iJ;e® p a r a l a v i d a con. o-lla eonüo c.o>n a q u o l l a o t i u de m i -
c u y o a h i ' i i i i i u . i iado m n n l i a . h a j o i G u a n d o I • a b o r d a m i á s éri l a t a r r a d a •luía de pciaciiag a Je- m.is-nw^ ¡-r. H-is |Kaee,'(!eeo le^-uei-do-: eon ei c ross na-
DiUcstros ji-ic^s V'»v m|oa-"dol so l de fue- de l a p r i m e r a , jdaya—ll- . -na a, a q u e l l a cpio an t e s de- l a g u e i r a . P o r etp- o í cio-naJ, e n q¡uo e l p u e b l o en t e ro do 
g b de l d o i i n j n g o . ' I h o r a de l i n d e s ve - ' a i ü anles, y de j i o - ] ' i e i ' i i> e-.a-e, (¡,-r e!. der, ;-.lu> j t a r a CX-
M i e n t - ' a ^ lí. '!igá:ia.nio«' a V i l l a M e r c e - j , l i o ® y omr^ ie í . a .dc . i í wfiio-j-c-iíec?—, c! : i ' . .n iur- li.-s ari iculo.- :- ¡ sus - l r a iu^ , pmj-i 
<''•- ihamva p ensando en el S ó - n e g a l , . rmünií i t ro e i ñ de é ^ M ü o m el s e ñ o r a s í -$¡ c í i u i l i l n e.ra,n l a s nee; ^ u í a d e s 
en el. E c u a c t o r y en C ó r d o b a . y c o r n p a - ^ P ^ I á e z , [.resid.-.-ite de esta A u d i e n c i a , , d e l p a í s , ¿á ev i t aase eei)8 g r a n d e s de-
d - c i e i M i o a sus .de isventurados Ua ln ' t t on .y c o n el sietvreitiaaüo'd© l a rateima, a-jñpa" |>"M.ios c J ^ J i d u í l t a é ^ qu«- n a d i e • i : - ' 
P o l o de jieairDáibé. 
—\'eiii , io;:>- j i q u í , b á f i o r O r d . ó ñ e z , a 
q u e so ecu . í i e se u s t e d co-n nes-;! i ; Es 
i.ra'it'A uega.i•«-•.«.. i i i o q n e v é - n i t í p s dec¿ -
di-doS ¡i habe r l e a utátódl Imib la r , pasFii 
Uy e.mii cotataárites con el m a r a z u l : e«o 
l e s . (Aii Jin., eas i dcj- iu-t idos, l l e g a m o s 
a la vi l l ta , intotí-vo de nues t r a , a u i e s g a -
d a (lei;¡>ü(>n. 
- - ¿ E l t á i e i s e ñ o r Oi- ik ' -ñez? 
Tina, c i l iada . , en p l e n o t r a j í n , neis ha-
ce e l í-vn[a c i i h i f a v o r d e m ¡ r a r i i o - s do 
loM /.apnt.os a i s-Hniln'ci'o, m i - i i l i a s lioá 
i p r o g i M i i a en p e r f e c t a s i r v i e n t e de 
j r l i i i i s ÍToi : 
— ¿ S e • p u e d e saber a q u i é n a i n i n c i n ? 
N p i a o Í F d a riiaa eieafeups a m e d r e n l a -
!d-is anjiei el fiwo f : (n i ; t inenle de la. d d -
miósli ica^ per ; ) t ra tam-of i de só-nreí i" pa-
r a ilKut.oriir!» simir-áiticiesi, r - m q u e aque-
l l a m u j e r de. m a n d i l puede, d - a b - i a r -
«e. l u i e i s lm , e i i o i i n iga y n e g a r n o s r o -
Iunil):no:- u l e aJ ig t iñór u i i n i s l n i . Le da-
uia's ijiU-oslra t a r j e t a , y venios m a i - o i m r 
á la, n t a r i t o r n e g i exin a u cdií tó-Boo l ip 
s i e s ' n o es d i e a n a a y i a d ó . 
A |> H'd'. app-reco y iuiy- ep-Sfxpeta u n 
«¡no . íestá.!» qiGÓ njóe q,'nila,' todo ei <-,a-
]nr ( j t ie i 'oct^iínioisi en la p i a z ó l e t a á e 
d o n Auguf í tó . -
— ¿ E M serio, q u e no e s t á ? 
- - ¿ O t ' . i e r e u s t e d t juc l e deje pa.Sar a 
v r ? 
— ¡ l ^ - r Ú i m , a n i a M o j o v e n ! .. Le n d -
v i l b r t o al u s t ed que no v e n g o a p e d i r 
i i i n g ú u ••eiu-iuire))... 
;,l:st(-id: ( j u í e r e ve r a l . s e ñ o r i t o ? 
—Para , eso- iliie lvecl¡io este- v i a j e a l 
S a r d i u e i i » . 
—I^i.e-s- eo í a t e r r a z a d e la. p r i m e r a 
p l a y a le t i e n e us ted. . . 
-1J 'er - i ' es qdi-e y ó m» le» conozciv... 
/ l ' . i i - i i e , u s t e d a ma,no a l g u n a , f o t o g r a -
fía.? 
Ajcp í la- f r e g a t r i z nnsj m i r a con u n 
riies/piricii- r e a inoMi ie olEni.p-íéo1. Debo 
ide pensnir : « ¿ Q u i é n y- \-,l o á t e a é r qu -
T&» co.Moe" a Util Si.-'ñ<H-ib ? Y UQS r a ü -
fcéisfla con u n a n e g a t i v a r o t ú l a l a . 
— : K o voy aiTronii fi aa?dar husenudo 
n d r a l i :•.-•.!... ¡ P r e g u u - t e usted, a c u a i -
cp i ie i a p d i ' a l l í ! 
Y oVi-'-apa.r. ce, d . - j i i . i idouo< coinven--' 
r i . l o s de la i i -<vs . idad en «pie se-'en-
o u e i i t r a n de t e n e r educae iOu las c r i a 1 
da.H dei tes ceas , ' je v s ' da t a Corona. . 
'CéM .Vi» ne.s alrevei.OMS a p r ••miniar 
p o r do:.1 Mar i j a j io en la t e n a z a , po r -
que , a i la c r i a d a es •.•¿• i (ío t e n i l - l c pa-
ra, los í - e r i o d i s l a s i . ¿cft-mjO s - u ú 6% qu* 
tiíjnib fípG í n í í n r l c é ¡'.i cada mnme-i l - r . ' 
A l o i I n i i a - l a m e i l l e , ( Ion M n r i a . n o d i -
' dóñez- « s u n hio-imbre? f ino , cori*eoto, 
ediU.ea-iiVsimo- y m u y am.al-1-, que n o » 
s a l u d a oon so-ni.breTX)- en m a n o v es» 
m-ar a a ' • efl ena l no-Jnay m,inistj-o que, 
no s - s ' -u ta l o c u a z y co- iuun ic ia l ivo . 
^ - i s a l e ujSted (pie S á n e J u - z G u e r r a , 
I^Mir1:i.no.no«, Ailba., G-a.rcía. P i i e t o y 
o t r o s v Tpív-nu a In rcer sus de<ihi.r:iie:-)-
•n-'si m á s i si-iusae: lales en San Se'-a.í-s 
I í 'án, p; r-ei. am-. i i l ' ep a l g i u u a \ ¡lla, de 
ta. Coiiu iba, ri enil,- a;l m a r , :pr- a.biV!'el 
g r i f o d " la. eliiielia.na • y hace a, Ice jk>H 
¿ t i t eos ¡••avía, iad. i . - i - ieles nmebais ve-1 ' 
cc« . . . 
Yol d i ce deir^nidiéiid.o'Me ei n i m i i - l r o 
^a.p,(-ine,s F)Í tengo- ¡nu la , q u e conta i r . 
l -h - l c r i a en H a i ieada l lá eonRÉffizar-
do a y e r y , a u m p i e n-v ¡ . i iddn ue . i í a r 
ífUC to-lligO maiebii . |ire.y(.( leí-:, n-í> pUH 
d<> x p a n - i l o s a i i u a . p a r a la, [vubl.i-
e - e i - i i i , p i ; r q u . ' aiguno,-; es pcsUi tó trUO 
tjd |MIii'i'lililí l e a l i z a i - ' - a l fn'iiíipezar eitn 
d i í i d i l l a i l ' M dié ca i-.b-l,.-!' tÓelíktO. 
I b - i d o a l ( l o l - i i i no ¡X la fuei zu , pa-v 
no I "O -r la. s - u í i e i o n t e r e l ev i iu i e - per-
S a n t a n d e r a s a l t ó lois t r a n v í a s y buse*'' 
cuantc is i i n - d i i n de lQfaQmoo\&$ son co-
noc idos | a i a l i asii i i l iLi.-•. ' a i S a r d i i i e j ' o 
I a e i g o z a r de l a s bsllczjus que encie-
r r a n lo-s de[K)rtes.. 
d ó n d e e s t á n y Macen s u b i r er-vanda-; IN-e/ id- iendo a q u e l he| ' ini®30 c u a d i ti 
t i - a n e - n i . ' I - - - - " a i l u ul.;-.s p-or l a eiv.a- de- c o l o r , e n qu<» -ae c a n l ' u n d í a . sé l ier-
si z á e i-i» rniL-aiitO-s e n e í m.. 'rca.di.. ina .naban tordas laisi (3íu9¿a s o c i a l > e t i 
Adeui / i r - , ya no- coinj.-ra, e l e x t r a n j í r r o l a s d i s t i n t a s leealida.dv.-is de l e s Cain.-
n n io en p lena g u e n a , cua i i ido *>. pos - I 1 S p o i i y en todotíi lo-s p r a d o - v -
p á g a l a l o d o a c u a l q u i e r p i e r i o , y esa e i n , . - . i o ü i i a . u d o un cen.|U.nto ab iga r 
i , s t i iecii-n de compra ,s I n i i i i qilG núcv. r ra .do, e - la l i a . n u n - t i a lie-no/osa Se-bc-
trcis v.xp..!-r!.adr.ie.s pre.liera.n v e n d e r runa , a e n n i i p a ñ a d a db isasi augusto.1* 
s-uis g é n e r o é on e l j i a í s , v o l v i e n d o a 
:M . ju- !o lií'l la balanzla,. P r e s u m i r ! 
q u e l a pc-lítÍK.a que . sobre e^te p u n t o , 
s igue ei scfmr La ( l ie i -va '66 do p r o » e c -
o ión a i l - í •• i niiina.dos sv-'ñorci-, es i r 
c a i d ra luda , r a z i m y j i e l i i i a . i 
lia j os. 
E l ac ' tn tec in i i ic in to dcpoii- t ivo, » I bp-
me.'iaje a C i i y ó n . fué i v a l m i ' n l e . g r a n -
d i i - ' i , e i i l ú s i a i s t a , , i n e n a r r a b l e , pe!1 
fee taua ule o r^au- izad- i . y del c u a l p a i 
t ic i ipi) S e n l a n d . - r n i t e r o ip ie , r espon 
(•j¿i';ndi:• a leo d é ^ e f t s de l a L o - m i s i ó n OT-
¿ E p t á i .-•.i.ti.-b ei;.» el ( l o b i e i n o d é l a gao ¡/a d o r a . ibizo acto de a d m i r a e i ó i 
[ l o i í í i ' ii de M a i r m , ( - ; anle G e y ó n dent.ro, y fue.ia de !o« Caí!-
—Ma.s (pr.1 sal.isl; r - io , e n c a n t a d o , pd-s ib- Sp'o.rl. E u é . s in ib ip-uta', n i l l i g l i 
I d talenb'- de. tiqjtiiÉ a l i o ('.(an.iisa r i o y n a . (-.1 Peíale j o deipo'rtivQ ^Uifi mi t s le-
la ¡il-i '-K.-u. 'óii y b e r o i - m o de \ns> í i o - iut . u , ' d o »,1 p ú b l i c o : e l m á s b r i l l a n le 
| es a sus ói deiM s, o- (••msuelan do , |0 c i n o i t i v se bár í celcbrad^r c u San-
ios giisto-.--. q u e |ia..ra aque l l a , c a m p a b a t a m l -r, 
áe bae •!!. j N b biMi i I-I de ibial-b-r no-i i t r e ^ , y í 
jíi ¡11-.'-;, en p i iTeeto a d u d i n e l r a d o r que. po-r f o i t u n a pa i t ' e i pa nvas de l i 
•d-' lo.:-, jiii: ;!.-•- del ' I ' ! - Muro, el . s ' ñ o r Or- orge.n.i/ .a.<.ióu, del é x i t o u l e a i i / i i d o er 
d-'-fe-z lie--i dii<••••: e « t á li--,st-i. Se'la.|iw!d-" IV-MUU-'S de l i a re -
-- -ni.e,- si ya no l e ñ e m o s que sol - ro.ns.Jar. en nu- ' .d ia . '•(!•!i.d de i n f o i -
t a i ; n'iár-i d,i;n.e.i'o o.n.'í e l o b l i g a d n cttidli- [ m á d o r e s veirac.^s, d<» (o p.-'-senciad-
rona,liid;ub ^a i^a negarme-,1 p e í o u n a m i r i a i n ' . n t e . que y a m l-m aa, ciarga- en Ice? Gáni lpo» . q u e m u s i r á s digna.'1 
vez d f d r o . ' de l i i i i . - ' u i - i . <\\ i | i | < i : e ' ! p-r.-JliintaUM-M b í - g n al aoflQi' a u l - n d í - d e s v el n ú b l i e o a b d i a b a u lo.* 
t r a . b a j a r a i i i - i i c adamen te . c o m o si ! , ) , . . • m b - 1 - ! ! . . sn imprc^ i . ' - n - n i re el e m - t m b - ¡i -• ile ¿ójS (tffMidC©?) (ie la P i e n s a , 
b i é a e die aer e t « r n o este ni,inisif,":.|-io.' li'-,^-s,it,v «lo fe-b-eientov; m i l l i m e s , y nos r e i n . n r a t u ' á u d o s ' e ' d e onie s:.,.mpae nn<-
(¡ue se cu- felto-S i ' i t - ' i ' v ienea en b i o rgae iza /a i e -
prof l l to . de ¡•.igi'in f e d e j o . l o d o Sale a l a - m o 
—S.-1!/.- ¡.••.tv'! :M mdlo-n . e - a . ñ a d i ó es ui ,n , revi l las , s i n q u e el m-; ,unr i u e i d e n -
una, e . i u l i d a d r , - i | u n i l i i l í s i m a , a la ($ nj I,IÓ,S leve- |i.rotes!,:i m r - i l a - •-• 
qUe no (vMiced.-me.- io' .p'M-tn.ncbi. por - ta.r va . 'o r a « n s eoa , l idad .e« . de ; x n -
qn-^ d. ' la. un n a r d a i u o . s a c o s t u m ¡ e u l - ' ^ rrgainiza.dore?). 
1.railes a. o í r h a b l a r d« m.illoni' .s c o m o n u e He t i i ng í iu m u y e'i cuen t a l>or 
e i i l ; - fjle (•••in-iti-s d " | • • - l a s , A pefiar mie.stri r i imnugna.d.o-i eis es^as u ' n ' i n i -
de e d o . e d e y si .nin o oue E s p a ñ a r e - - , i n e w mii,M.:,'^daeio.|ies' $Q l \ a f i c i ó n 
|:í-v¡d ; a o i .- . ' - ' lopi - ivs-pr m i l i.ó, a ' .santsvnd-.vi.na. p-ara. el d í a n n " no^-
l m n o ' s ' o i i ' -.s del ¡ " d a d o , a y u d a i n l o I otro.'-, y d. Vs- c n n n e ñ e r o , ' » . en i r - o de 
a* eo-'W-iar ios .-pm.-s- mi que se e u - j u n r - i r r e l n de'xv.i'o- de c r í t i c a , ee-n-
Teso-ro en d e t e r n i i n a d o s . s n i . i e M ^ a n i z e ••'- '•n-i y fra< :nos. 
sai i- e-i ed - fio.1 b> l e ieemos con p l e n o 
cemveiir . ' iento de causa . 
Creo que nos beiiner--' de p r e s e n t a r a n m . n i l V s l ó su «•o-níiauza «I 
lafi c . - o i ' - . a u n q u e ¿n p o l í t f e á ñ í v d a ^ > r * r 
p u e d e p i r d e n r s e , y p a i a las Gi . : S 
••••!,'.\ p repa rail i.do tra.bajo. pnn-i-i -1 n i 
que l-e 0Q l -aen- lo^ pi e-ai|!iie ,!••.-•, 
pnriiU-:- n- l i n v a q w Uq i ' an de h.ae - Se 
djUi aj IJ s diéj c u ide die Rugal laJ l a u -
t o t,ieu'i|)o c o m o loé an te r iores ' , que 
d u r a r e n a ñ o s . ' 
E n la, l a b o r de a p r o l i a c i ó i i de c.-íe 
p resu] uesto- creo' y o q u o coopei a.i ;'iu 
tbfícia Ide e í e m e n t o G q u e i i i b - m a - i las 
Gc-i'tesi, p o r q u e esi de1 g r a n i n t e r é s pa-
r a eO p a i d l.a, eis .dióiu ecom'.ii'ii.ea.. 
Teingo t ibiuibién o t r a » e u e e U g Ñ e s i n -
a p t i z a i (es, enano e l c o n v e n i o con. el 
IVa.'ieo de E - p a ñ a , que l 'nializa e l 31 
(«iieintiv. e l 
nii-Mee.'ib 
¡l!|-1:l;i,'Mfa,bvl'',it:,i t i e t a . m n s de la 
cues t i i -n j u d ' e i a l , b a - i é n d e i i o s . el se-
ñ o r 'M- i - ' ñ - / u n c n m i ' l i d o e l o g i o di 
d-- d ' i c in iubre , y , pó j t a n t o , i r " de t r a -
¡•a;ai- n-ne'-M si un (juiero- que se me 
oebe el t b í i i i p o enc im.a . P o r e Ü a t o d o 
e l v e n m o - ees ta ré en M a d i i d , pj-ecn-
rari-dlo !vic 'ir a q u í e-capad.ita.da.s do-
tn r iogueras de r á p i d o a r á p i d o . 
•Und- de ICI-I p r o y o a t d s que nr ' . ro can 
H'ds -sbrip-aUa. es . ,1 i d a t i v o a, l(3iS «un-
v.i ediofi. vk ' , ra a.lW-ÍTa r i m ni esl.'. a.s. i n j u ^ -
i reciha. n u e s t r a m á r J o y h u e á t r o b r a z o • t i í u - a d a s a l ¡ . ú b l i e o ¿ U é t e q sauo, cea no 
¡ to-dn rain •!, l o d . ' i í c i que • •• c o b r a r 
' ( W Esifa.dci?: im-es i n u c ñ o n i á s diiifíci.l 
JUí^go, c o n a fa | i i l ¡da .« l de ca.mara.da. 
E l ! s e ñ o r O r d ó f í e i ; — l a v n l a d a n t e 
t o d o — n o parece, un, mániigtj'O, Pa r ece 
n n í lSux 'gués df- Bua^ros <• de s. -vovia 
jquiq b a y a , v e n i d o mi. San-dinero a roei-
ji,i:r n n poco e l fresep. 
No- vifete a l a i n a n f r a de Lema,, n i 
t i e n e s o r t i j a s i e lum. l - i anle-;. n i CUeiUo 
<|e p a j a r i t a s i , ni . cb.aUeeo con r d i e i e . n i 
• s iqu iora bast-'-n can p u ñ o de o r ó . ÍNo 
Si ene, r e l o j &•• p u l s o r a . n i l i o l i u e ? , n i 
de ja ciaer a i ' eeb 'n lauvad ' - la, p u n t a del 
p a ñ u e í - o deside el b o l s i l l o s u p e r i o * dfí 
•]a a m e r i c a n a . E n c a m b i o , e l s e ñ o r 
i h r d c - ñ e z posee una. co rba ta , no n i a iy 
n u e v a , de l u n a r e s r o j o s , un a . l í i le r c o n 
u n a p e r l a - pues ta , mtáái b ien p a r a ano 
tjT- n u d o n o 36 a f lo je q n " para, l u c i r l a 
e n la. d i c h a corba ta . ; uní cuello, v u e i i - , . 
reMtiviaavilente M t y n i i t r a j e e i t o . dio 
l la .nlai ,dtélce, ob í^cu iñ i tó : u n a p e - i l i a r u -
fill ( J -n ' é , c-l s r / ñ o r W e i s , d - qu i -m d i -
(•(• truc < ) -' rseina m u y pir?-para.da pa-
ra el c M';.1 o (ii ' --- c e ; n a . 
f í e n le-.'-i-'- i 1 «©ñor n r d i d Y v . d " la 
norei-. 'dr.d. d e ru-ov-ws:.* los desltiiniis 
p o r a ' i l i / r ü e d a . d í n e n s i i d a d q u e es pe-
Pc ' n u n á . o i i e ' de l.-i ( v i n n a . a u n q u e 
d e l r r . i i a.p-'li r te^e pútílfá se anl^ea t a 
(li^ ta, a los. enIVno,--s. y pa. ' t ido. c i e r -
t o t ñ - m o o v e r de n reeede r a l n r m b i a -
uiieMó-i d.-- n^agfeftradcfi, e v i t a n i d o la.s 
-i mi iunrera1 des i'e,eo n -e -1 d a eidues n n 
os p a g a r a l E s t a d o ; s o b r e t o d o e-n ¡ p r o c o ra,n l e s jueces a g a i T á n d n s e ' a b 
l i n i v i n c b - =. c u a l q u i e r a , l i a p o d i d o v e r j po l f l - - t u -
l a e - r i o de d i f ic ¡ iU.ad--s q u e h a y q u e N&S n r m V . " s l / i 'v-.giiida.m-.-ide u n - » 
veie-er p a i a 
que 
d.e«¡m,cb]a:r ai.géi 
, «P1 . 
¡,,..1;,;!. da i i a , 9&xi\&$& d'd. ]:-ei;:r:'ia 1 j u d , i ; - i a l . 
, to i r l a t i v o a I lavaei ida . . M i ue^eo es 
s n u p l i l i e a i lo t edo . p-ara q u e e l pa ib l i -
c, - enic;iie,iil.r.> vjua..|(v? í a e i l b t a . i l e s que 
e n c u e n t r a en l a s o f i c i n a s d e u n 1 { a n -
co c n a ' q u i - ' r a . E s t o so e s t á e s l m b n i -
do d e í e n i d . a u - e n l • par p e i e i m a l C ' . -m-
p e t e n t í s ! 111.0-. v (•ii'í&o oue p e - d r á l l e v a r , 
ao p - rpub i a l a p r á o t i i e a . E l qu-1. con 
inoitiwoi d«2 la r -iroirma., (ni - d - s l i r am-
te , pasEnrá a-do-nd.1! ilarea t a i t a . 
—,;.Ha l e í d o u « t d lóS r . r i é i l i c o s de 
bloy, pa lo cu '1 s-1 r e f i e r e ñ a l a ¡ l a i í i i -
0 d e l seño-i" L a Gierva?-
E|| ' H í i c r O l d ó ñ e z se o u e d é - UU; i m -
>ii-, ato oear-r-l ivo. c o m o 'm jn/>'diMva,ra 
•jda n o p e r f u m a d a , v unos . - ¡os v i v o s l a c o n t e s t a c i ó n eme h a b í a , de d a r n o s , • q n " «>•••• ••.• a ' g i . - l o m u e b o de l ponfo-
te in- te l ígien- tes . qu-e ñ d l - e j a n sus ideas y , en s e g u i d a , e o n U s l ó : l - re ie - •-!., d . s m - i U s a r a para , d 
¡ t a n I d e a c o m o sus l a b i o s . A ñ a d i d a - M i r e us ted , se t r a t a d. u n m a l e - c : . . n . d - •nib. ' - .c-eia .n- . de ( . ra^iur y 
Jn i ' a i . EStov s ••-uro m í e h a r á u n a 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELÉFONO 7-55 y 2-23 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
cjiie falleció el día 12 de jdio de 1918 
R . L R . 
S u v i u d o d o n Es tan i s l ao do A b a r c a ; su m a d r e d o ñ a So ledad de I i C o l i n a 
(condesa de F o r j a s de l i ue lna ) ; su m a d r e p o l í t i c a d o ñ a I s a b e l F o r n é s 
( v i u d a de Abarca ) ; sus h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , sob r inos , p r b 
m o s y d e m á s pa r ien tes , 
R U E G A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n a D i o s e l 
a l m a de l a finada. 
Todas las m i s a s d i s p o n i b l e s que se ce l eb ren h o y m i r l e s , en l a Santa 
I g l e s i a C a t e d r a l , Salesianos d e l A l t a e ig les ias de San F r a n c i s c o , A n u n c i a -
c i ó n , S a n t í s i m o C r i s t o y C o n s o l a c i ó n , s e r á n ap l i cadas p o r e l e te rno descan-
so de su a l m a . 
San tander , 11 de j u l i o de 1921. 
H a y conced idas i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
» * » 
. N o e '- ipeiivi nue--tsrc« leclo-res que 
b- y l-a, í a i i - c s u n a r e - n i a f u t b o l í s t i c a , 
l a t a e m b b no ' r a h u m i l d e o p i n i ó n 
sol i • e l j u e g o ( L í t i r r o l l a d o po r los d6S 
e q u i p e s ('¡""•. re.p.receiile-ido a l L e a l 
S i - • • d i g . de ( l i j ó n . y I b e d n g . de S a n -
t a l id a-, l u o b ^ r p n en lee (SaSnipos. V a -
mjas i d a m e n t e a ser me res i .ufornra-
d o r c q de l e s p e c t á c u l o , s o b e r b i o que 
pres •ncia.me-1. y de cuanto-s de ta l l e s 
pn- i i a n i i d e r e ^ a r K v ' con. r é l a e l ó n a l 
mbvnio . Einpe<'. '!!!e-, pues. 
E n i ó ? C a ñ i p o s i , desde p-r imei a.--, fio-
:ra?J. to-d.-; í • l i a i l a h a d i s p u e s l o pars . 
re-.d .:r a leí? r e f i i a s i-er-eii::,'-1. Se ha-
b í a ' 'L'S 'ebido una. t r i b u n a , a r l i d i e a -
Éníapte a d o i m a d a en-i flcirc'é y \ a ) i ' -
U-pie; s y l !mi ta .do el accir-o a i p ú b l i -
co.. Es 'e . o rdened iamonte , o c u p a b a sus 
1 ' ' ^ l - ' - l e i - y i res-aieial.-a el eacu-
t r o de l a Cepa \ i / a . yois® 1 f L n i . ' . n 
M r . n t a . ñ o n y e r i ! - - e r v a d d l l a r b i g . 
Tern3i'.nla;do efet© (cmet d » , la. banda 
de E x p l o r a d o r e s se s i t u ó en e l c e n t r o 
d é ] c'.UMpo de j n e i m y pirim.o-reisa.men-
a--tui ianos , . e n 
á& ( i i j ó u . M i e n -
t r a s cisto s u c e d í a , la. C o m i s i ó n o r g a -
n i z a d o r a , r e c i b í a y c u m p i i i m e n t a b a a 
la;~i a .ntor idad.ea 
' t a n p r o u t o se t u v o c o o o e i m e n t ó de 
l é l l e g a d a de la.s' a u g u s t a s pe r sonas , 
los? jngado i ( • - , de amibos b á n d ó S y e l 
á r l v t r o p e n e t r a r o n é n el caiupo-" de 
iia. ESto-y s e g u r o qjüii h a r á u n a . i ' 1 " - ' ' - F l S p o i t b i g fué u v a c i . i n a d o y 
V-i.br.r I ueüc. i - i i . ' í i i r odo en m e n - ' Ib . ' c . i ' ' ^ r e c i b i d o con p n i e b a s de 
d a ( p e p - T l - n a la. c u r c r a . j n d i c i a . l d.esia,gi'ado, por- «u a . e t u a c i ó n en I n i n , 
y m i " n u n c a se isi-pa-ió de la, disfci- cn i iurd- iendo. é f t a i s con la, l l e g a d a de 
p i i i i a . l a g -Ileni,/?ts nersio.iiiu'?. L a ii-rersencia 
X o nos d i j o m á s i eil senon" m i n i s h - o . 
XostiitroM nos eou¡rr-in,:amii'Si c o n m 
i - i d '—ir -n . p o r q u e d " a -n t -mano s a b í a -
m-'S quie un homib.r.-. d.•] b .obb ' r 'no n o 
• ••••rlía d je íc (Vi-.-e-'i eix, | i rao.rd¡naria.s: . 
l'b-t-'s -••• (¡ir ' idian prionipnr p a t a lp& ex 
mii;,e;,,r;;s, - - t v n o s i i a i i ' a . u c ' i ¡ n . - s . que 
e-nsilaa d • d e i i b u r dr- I.ii'' ' l i n i i b i i b : ^ y 
de ío que fisaáw a hiaieen ios m i i i i i - i t r o s . 
E . C U E V A S . 
IVVV*.*ií»'t VI XVVXVVVXA VX-V» vvvvvvvvvvxavvA-vvvvvvv 
d c u a i I:- h a M í i ¡•.•rra.d-oido 1.̂ 9 r e f o r -
m a s on.e. hiv/r- o n a n d o f u é m i n i i s t r o do 
( i r - d i y- Jus ' - icb i , i '-ferim'-.s m í e le 
g i í i a t a r í a v e r n i .-rivlucbie;? p o r el nue-
vo nv. ' i - s ' ro . reñr . - r W.r.st. 
A l l l e v a r ^ •(•-•te p iunlo de la, r .onvi-r-
sa'-i-' i ;'.c:-it-'. a l ia.sar p o r ¡lili e l ve-
tei a a. d a ¡ V i i r o . R u ^ ñ t o , a l r t t a del 
S.- ' - r a i'o, y -'d i n i i i b i ' . r o l« h izo u n a 
s-" ' ' " n la. n i n n o . - i n d i c á n d n l e que ^ e j e c i r t á timéis a i r e 
q n - H a l i á b l a r con é l . ' toior d e l Spo r t . i ng , 
T e n d - í o - - < i r a v . / , la m a n o a l se-; ' 
ño / r Oi'did'iez y é s l e uie-s d i ce : ^ 
—-Ya ten d r e n in«i o1! ras oea.sioiies i le 
( ¡ l u n i a r e n ' e s t e v e r a n o . D i p a us ted 
t a d [ i n e y t a en j>ia, o b l i g a 
actem-aaioae,-; di . - i p ú b l ieo. I * * laa 
'•"-•niilu CCÚípÓ SU pu.e;d,o, b j n g a d o i , s v 
bitr-o, d a n d o l í e n t e a e l la , d i . . , , , ; 
d e s v i v a s di} o r d e n a n z a . ^ 
lActo se 
i i d o de f u t b o b iBitraresiánite 
p r i ; re q i iio; a l >u n • i d o, m o i l á to i io 
Ujido diió comienzo t,\ 
01 y b i . n i C 
de 
C I T I U r - I A G E J v í E R A L 
E a p e c i a l i s t á i en P a r t o s , E n f e n n e d a d e i 
de l a M u j e r , V í a ® u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
*.fnóa de. E s c a l a n t t . 10. 1 . °—Tel . 170. 
WR U n i e r a M n o 
A B O G A D O 
P r o e í i r a d o r de ios T r i b u n a l e s . 
V E L . A S C O , N U M . 9 . — S A N T A N D E R 
M e d i c i n a i n t e r n a , R a y o s X y E l e c t r i -
c i d a d m é d i c a . 
H o r a a de c o m n l l a : de o n c e a u n a » 
H E R N A N fiORTES, 2, 1 / 
•:fasMlo de j u e g o en e l ras ip . R] ' ¿ J S 
ara, re. i lnieni- .- excoviiivo-, agctaibí i m 
faer - l l ad ••, f í s ica /1 , pero daban i n £ 
•ra- de m á s a.rr-v-b.s. de un nuayej. 
en r g n a d a r , en- ven-ocr, el o-,,,;' 
n o b u a-: - i . - . . r** 
E l p r i m i o r t ienj ipo LemuLnó n.u „ 
g o a l a f a v o r de l on.ce s a n t a i á i e n m / 
'ogr.-Mto p o r [xemalty que a.i t\ro¡e pf-
^azn -•oaiiene el ¡ l o r l e r o .-n-iv.-iiyMip 
f Paco remata , o d u p e i i d a n i e n p . . y & 
:.«'• l't bo-ra del descanso y ya Cmi¿ 
• v o b i í l onaba 8o-brii' vi Sa i d i - e i n ' 
.••jeio. lleno, de ehiioeione" y l¡íih.ijá¿S 
des . c a u t i v ó a i p u b l i c o , que vi-id 
••air- a t i t i i ü o s a b r é sus cabez al \¡¡¿ 
v a a.vi 'iidor, m i e i i i l i as dejaba e i . > ;|, 
•au.o d i í l o r c s an te la I r i b . i ' i a ,,, 
' Go' l liaSIIH'tó.l s e . ü i i - i a . i , (.,| l i o t y ^ 
a v i a d o r ewi-lUjCjoiia.ba, (-feclnalin ¿ ¿ 
p i n g s - a r r i i s - a d í s i m o s , l.aistü M. 
m a de lar. veces y a, j í r a n al luira ^ 
vii'í | ie i i" . cl-aniii ufe desde tiierra, Gétho 
e l a j m i a t o , en, po«ic.¡ón inverUda, jjÜ 
e .endía r á p i d a n - e n l e . G a y ó n , en un (,s. 
* u e m » « u p r e n i i o , d e b i d o a m gran ¿¿ 
fenida.d, p u d p v o l v e r a i - eap-.i,ir y 
fei&n m - i n r a i de su a.parailo y ¿o 
| j r?g. ió hac ia los A r o n a i e » para ¡tlif. 
••rizar. A ¿-u ixjgrefio r íos e x p l i c ó le ^ 
a e d á d o . Los vuciii-s' del día . ael nov 
' • r i b í a u heC.N.i c ia t . ' r h,^ tensares qi)e 
l l evan los- t i m o n e s de pro-finididiiid v 
direee;i(ai, y el a p á r a l o , a i quedar in-
" . e i t i do . no n ^ s p e n d í a . quiüdaba d 
t -vin.dor s i n , m i a n d o , y úii.i-c.aiiiente-te 
Slhlvó en aquel los segundos de uuu v-i-
d ' d ' o a f ' - r - ' i , .fe. la tuer te n a r d í a 
tpn- imip-rin iii') a l n i í i l o r . 
( . 'naudo el s egundo ti/.-mpo. del 
• m a t c h » ! §(S •vitaba, j u g a n d o , el ¡ivin.-
do-r, en m r d i o de cla.niioii'owi iiviiciónj 
b a c í a su é n l r a d i a en b s Campes, v l;i 
l í e i n a . y e l p r i n c i p e de .Asi.uiie.s coffi 
v e r - a i an ei n r\ p a r a fe l ic i tar le 
•va a r r o j o ' y v a l e n t í a , a la vez que M 
c o n g r a t u l a b a i i de que sn apivializ.ijO 
I - l u i l i v - c u r s a d o e n Esjavaa, 
E l « m a t e r : » p r o s e g u í a pobre, i la lulo 
sv-es-'v-.' -i de fa.t iga los jugíwior® 
m e n a m l o un goQ¡ Q i j ó n , y empalan-
• lo , i-on- m n t o , a u n o . 
C u a n d o el p a r t i d o d i ó fin, l a noina, 
p r í n c i p e s e in fan tes , oon su .scqiiite, 
f u e r o n desipodidos por la.s niisiii.as ¿MI-. 
t o r i d a d e s que l a s recbiiieriMi, acia-
m á n d o b r s y o v a c i o n á m h . l a s . 
' U n deisfile b r i l l a n t e e iiiteriiniiiable 
puso, fin a esta fiesta imbor rab le . 
H o y se- repita, a. lais seis y inedia. 
L a s e-d r adae - e p o n d r á n a la vonl.i 
a l a s doce. Se ospe-iia o t r o lleno fon 
mi 'dab le . L ' t ' n so l o merece el beii-.-li-
e i a d o y los dee equipos , que hoy *•• 
i1 p t t ' a r á n o- ' l o q u e n o l-iic-ien ñ - i 
d o m i a g o . que Imcba i r án con gran f'-
pa.r.i. a d q u i r i r en n r o p i e d m l la copo 
que dpn O ¡•áivo P e ñ a ha reg; tal ' ' 
ecn t a i fin,. 
ConiiO t 'ueme.s entenidido que líi Cu-
m ' - b d i o i g a n i.zndora piensa Iwe-r 
jpMylicf ñu a g r a d e c í m e n i o y gesti'»". 
(b.'jana - tod-o e log io en favor de RiifW 
tas pe í •-•.-mas iban GOnt i - ibn ído al oxllfl 
de la fiesta, y -solajnento boreines uní 
ó x c e p c i ó i j , (sn f a v o r del caballei'oso y 
i-.ndadi-••o. don T e m á s A g ü e r o . 
M i c i i t r a p G a y ó n v o l a i - a . sn discípu-
lo M a x j n f . l ' i a n o F e r n á n d e z fué ll-',-iiw-
do a presencia , del p r í n c i p e de A.sto 
ria;s.. a .Tnien t u v o el r i t o Itonor 'lfl 
b x p i i e a r l a s c a r a c t e i í. í ;ea - del aCW 
p l a n o OOQ e l g r a n J o a q u í n t r i p u l í * * 
» » • 
L a Gomli idóa o r g a n i z a d o r a 'I"1 ['y 
l i va . l de csí.a ta.rde nos n r ' g a ^^"¡t 
inos en su n o m b r e a l a s a.utm'htojW 
q u e con r-"n pii-'c-seinciia l-i- nra.roa la "9*. 
ta del d o m i n g o . Queda complacida? 
L a c o r r e s p o n d e n c i a p o l í t i c a y H' 
t e r a r i a d i r í j a s e a n o m b r e ^ L 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O D E CORHEOS ., 
'VVVVVVVVVVVVVVVWVVV^^i'VVVVVVVAAAA^^^^ 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
E l p r o y e c t o d e nuevo 
a r a n c e l . 
•VJ 
la l i e ina . fué rec ib i i t a . con v i v a ^ y una . 
ovn-ei'-ón car iñotd.s- inia . , t a n g r a n d e y 
s e a t r i a iooujb ' ' i afefcto qiíip n.uieir(";qo 
p u é b d o .-renta p e r b-s l í e y e s . L a Re-i-
na,, 'sr/fiir.ioute, c e r i ' e s i p ó n d í a . a i i q ^ i ^ l b : 
liiianilVi'ii.aciiVn i n d e s c i ' i p i i i t l . " del pú -
Islico- qm-, pues to (.n p ¡ c , no c o s á b a . dro 
ae.1 i i i ia i la , 
V e s t í a , l a. hcrnioi t ia Ri ber-ana. m a g 
n í b e o t r a j e ret ía y ca,pa b l a n c a c o n ' 
vi.- i l is ro$a y s o n - b i c r o del mi , -n i -> | p u b l i c a d o v i ipnovecto de 'u l7 
eo lor . Adori inaudo. el t raje , l l evaba Stí-l A r a n c c i l die inupoi-laei- '-ii y ,"d"' ' ' .1-
bu- el t a l l e p r e c i s í s i m o r a m o de or- 0 i ó u , V -a-bieiia i n f o r m a r i i ' n . 
m í A < m ; miara V i l i c m i de O « t e r c i o . I i w , u ^ ¿ I 
A c o n i p a ñ á n d o b » . l loararon a los C a í n - y N a v e g i r a i ó n de lia. provi ' i ic ia . 
pe-i c! i r í i K H i e - d - As turbus , las i n f a n - e n comoc.imiirinto de JOM s n d - r * 0 ^ 
t i t ' - .s d o ñ a Cris. ' ora. y (lona, B e a i r i z y i coni-ercian-tea, inndiusitriailefl y 1, .^a 
el i n f a a t - do i i Fernando- , e l p r i n c i p e ' q u e dicfbo p r o y e c t o de A r a n d ^ 
Le - b io - Ra t t en i ibe rg . l a d u q u e s a d « niian.ifiiesito ten m ^lotinidiilfe» 
«I" Sam ( ' a i i o s , condesa del P u e r t o , el diunante das Juonias -de (rficima. > ]., . . 
conde d d G re ve y etre-s p a l a t i n o s . A l | a c a r e a del m i s i n o , pueden f , , r ' i01,^ 
d . " e i de r del a n . ' o m ó v M fueron s a í n - p o r e s c r i t o , c u a n t a s o h s e - i ^ ' ' . j , , 
da.da,s la.s egre-ghi-1. i - n - s m a s p o r -d t iengan m. b i e n lliaieer, ihia,sl.a ^ , l ' 
c a i i i t á n g'enr.aal •'•' la l l o r ó n , e x j é l e n - de l c o n - i e n t c mies de j u l i o , 
t ú a m i ' i s, ñ o r d o n F e r n a n d o - G a r b o u o r 
s u b d i j ei ' c r g e n e r a l i le Seigurid.a(l . 
d o n A l v a r o de . l u a n a : goberníidiO-f m i -
l i t a r , ü - i l - . - m a d o r c i v i l , a l c a l d e v pnv 
!a r . o n d s i ó n o r . í r a . n i z a d o r a don ' r o m ó s , M 
A s n e r o R. de Ta-gl-e, que. la h izo ere de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de 
t r e g n die n n ramio die II..re--. | C o n s u l t a de 10 a l y de t res «• ^ 
L a r g o r a t o i x ' . r m a n - c i ó Su Majes - A l a m e d a P r i m e r a , 2 , — l e l é ' 0 ™ 
m m m i de f 
C I R U J A N O D E N T I S T A ^ ^ 
S u M a j e s t a d e l R e y 
i n a u g u r a r l o . 
D o n a t i v o s d e A y u n t a m i e n t o s m o n t a ñ e s e s . 
U n deseo d e l Rey . p o de. C a h i h o n ¡ i . p i . n i / a d . v de San-
ftl alcíuldied e Bíú i lón , s e ñ o r L ó p e z ta.iuicii", 24,75;; dóai J u a n P e l á e z (Ha.i-
S tü ' i a . i c c i h i ó desdo iMadi - id e l s í g t l i e J l , l é n ) , 15; s e ñ o r A r z o h U l p o de X a l e m ia., 
'•[,.' t edé ig run i a finmado p o r l o s ex m i - 25; Ayuaiteümiieai tó de V a l lecas, 50; re -
^tistros s e ñ o r e s A l c a l á Z a m ' o r a y P r a - g ¡ m , i e n t o de J a é n , i n i i i t ó r o 72, 50; 
A i y u i i t a m i i o m t o de A\l.oaJ,á Gu.ada.ira. 
SPi; s e ñ o r baa'^n do Volaiscos 25; jefe 
1.(^!''UL djB Ex;t.ra.njero'S (Ceu t a ) , 10; 
Au( l ¡e : i c i ; i do Pa. inpi iMia , 12; I l a . l t i l i t a . -
dió ( M a d r i d ) , . 50; Ayu.iita.nidentO' Bisar 
s a í n ( V i z c a y a ) , 10; isiextO' reigrimiento1 de 
a i U l l o r í a , 25; Sf i tuenta les de Baeza 
25; reig-imiieiitO' de- Tain- iagona, 50; Co-
i n a i i d a n c i a a i ^ t i l l e r í a M a l l o r c a . , 10; 
clipin, Manuial1 T i n a c o ( D a i l é n ) , 5; d o n 
Comianda,n-
iciiai i j ín f t j jndbn^a (Vai l iax lo^ id) , 10; r c -
g i m i o j i t o L u c h a j i a , 50; A y u n t a i r u e n t o 
Reqiueirva, 25; q u i n t o r e g i 11 l i e n t o a r t i -
l l e r í a l i g e r a , 25. 
Cloan;a.'idintel!a, a r t i 11 e r i a l . M e n o r c a , 
50; r e g i m i e n t o d,e B u r g o ® , 50; « E l F é -
n i x A g r í c o l a » , 2150; A y u n t a m i i e n t o de 
I fe rós , 20; Z o r n o z a , ( B á l b a o ) , 5; d o n Jo-
s é ÍNfaría l ! ( a l i í ^ i K ' / '['•w'úén), 5; d o n 
Gaspair N x t v i o , 5; d o n J o s é A g u i i l a r 
AJIoinso, 25; d o n . P a b l o A g u l l a . r A l o d -
8&, 10; d o n B i a s M u i l o z ( L a Hanub la ) , 
20; r eg in i i i en to ' c a z a d o r e s M - a r í a Criisiti-
na-, loo- A y u i í t a i m i i e n t o L ^ g u á r d i a ( A l a 
v a ) , 1&; regim.ieinto. d é c i m o de a r t i l l o -
r í a , pésa íd ia ( T í u e s c a ) , 27,50; regi.ni.ien-
p a l a c i o : 
« T o n o m o e g r a n s a t i f i f a c c i ó n p a r t i c i -
vy.n'le que S u M a j e s t a d e l R e y se ha 
d i g n a d o a d a p t a r p a r a s í m i . - m o p r e -
sildeiioia l i o i i o r a r i a Jun ta , c o m n e m o -
i;l.¡,),u g l o r ' i o í U ü i e c b o , p r e f i r i e n d o 
as is t i r & n peii'-soina a i n a u g u r a c i ó n 
• ¿TOinujniento cone lu i d o . » 
U n a i n v i t a c i ó n , 
N u e s t r o d i r e c t o r b a r e c i b i d o u n 
p a i t o y c a r i ñ o s o escrito, d e l s e ñ o r a l - j • . ^ 
,,.,1,1,, die B a i l e n i n v i t a n d o en gu | i e r - • J ? - E JA.1.RA,.MI1 5 t í t l i1 -e . / ' 
í i 'ma a K \ , P l ' K l U . O C A N T i A B ' R O a 
v la soloni.no c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a 
piedra, deJ m o n n m i e n t c » q u e ba de con-
ii i ieinorair . l a g io r i i o sa b a t a l l a , 
^ o - r a d e c á d i í s i n i o s a l a d e f e r e n c i a de l 
s e ñ o r iLópezi Sc\r ia , nuisstro. d i i r ec to r 
3^ r o g a d o a l iüiuistr© m a e s t r o de l pe-
r iodis i ino d o n Joisé Or t .ega M u n i l l a 
oue .salude e n sai n o m b r e a los a u t o -
r idades y a l p u e b l o de B a i l é n , c o n 
lOcalP'ión • "de su l l e g a d a a l l á , p a r a asis-
t i r a t a n so lemi i ie y p a t r i ó t i c o acto . 
E l r e g i m i e n t o de B a i l e n , 
- E l a l c a l d e de l a b e l l a e M s t ó n i e a 
c i u d a d a n d a l u z a , b a r e c i b i d o l a s i -
tóicnte interesainte c a r t a : 
« R e g i m i i e n t o i n f a n l o r í a B a i l é n . n ú -
inléro 2 i . Goroí i ie i . L o g r o ñ o , j u l i o do 
1921. 
i i e ñ o r alca.ld,ei d e Biaiilén, jefe de da 
J u n t a l o c a l de l M o n u m e n t o do L a j -
m . 
M u y d t e t i n g u i d o s e ñ o r m í o : T e n g o 
la satisfacci/)!! de miani.fosta.r a V . S. 
que a l ilau" l e c t u r a de su c a r t a e i r c u -
l a r d-e m a y o a. la, o b r i a , ! ¡ d a . d de <• te 
Cuoi i ' ' ' ' . n i i e d a m o s i d e n t i f i a 3 d o s con 
\tí,< e levados c o n c e p t o s 
El r e g i m e n t ó de Ba i i l én c o n s e w a , en 
su m c m o i - í a l a f ecba g l o n i o s a que de-
t é n n i n ó su. n a c i i m i e n t o y n o ¡.m de 
por menoisi de a d i H ' r i r s e a t a n p a t r i ó -
tiev p e n s a m i e n t o que bonj-a s u n o m -
l i ( i \ 
Sa:l)e eír te r e g í rn Jen l o q u n v a i i a -
c o m f l m ñ í a s o readas en eso p a í s s-irvic-
non de base a sai o i rganiza/ , ¡> ' in . Y ;.cú-
m|ni no i'cisiponder a un l l a , i i i a m i e n l c 
q u é reverdece sus g l o r i a n ] i r e ! r r ¡ t a s y 
mues t r a a Sus suceiPOJ''cis e l t empi le d()( 
aquellas a l n a r s y la, foinnia r o n qjtló fiér, 
vende con in t e l igenc ia . , con v o l u n t a d ' 
¡ y con fo? 
VA Ejéivaito r e sponde a t o d o s los ae-
toi que enaltec.'.'ii la, B a t r i a . y s -añaJa 
a las generac iones v e n i d e r a - los sen-
K a f l que c o n d u c e n a . b a c e r l a gríMjidei, 
pero r n á ^ : p a r t i d u l a r m i o n t e , m á s o b l i -
P ^ o e in t i 1 pisado esto r e g i m i e n t o en 
la IVir l i l i c a •V-n de l a . idea , nes f s-
^ z a m o s en a p o r t a r u n a m o d e s t a 
l y Dínmh. ( 'Erija,) , 30; reg i i inaento i n f a n -
1 i-i ía de Cáddk , rtúínéax) 67, loo. 
Jefe troipaa bi tef l i 'd 'éoeia (Sevúlá)" , 38; 
d,(:ii Ecaiaousicd tóoyp ( H u e í v a ) , 10; t r o -
pas i n l , n d e l i r i a ( V a l e n c i a ) , 25; d o n 
Fé l i lx H e m ^ r o ( P a l e n c i a ) , 100; g o b o i -
m w l o r in / i i i f , a r (Albacete;), 29,75; r e g i -
mi ien to i n f a n t e r í a de C a r t a g o n a , 75; 
i d e m de L n i e e n s do V i l l a v i e i t i s a . , 50; 
b a t a l l ó n de l í a d i u t c l c g i a.fía, 25; r e g l -
i n i i ' n t o c a b a l l e r í a de A l i u a n s a , 12; re -
g ini iento i . n l a n t e i í a de C a n t a b r i a , 42; 
A c a d e m i a de Ingeniercisi , 246,r,5; A y u n -
tan i / i en to de M o t o s , 5; í d e n i i A r r o y o d,el 
Puesco , 10; ícteni, M o n t o r o ( C ó r d o b a . ) , 
24,3|5|; í d e n n O n d a ( C a s t e l l ó n ) , 5;. í d e m 
A i n j c n i l l a ( J a é n ) , iO; í d e m P n e n l e Ca,l-
deíatf , 5; i d e m i San B e q u e ( C á d i z ) , 10; 
idean A l c o r a ( C a s t e l l ó n ) , 10; í d e m A l -
c a l á l a Rea l ( J a é n ) , 25; í d e m , Penar 
gos iS -an tander ) , 10; 13 r a g i m i e n t o ar-
t i i l l e r í a l i g e r a , 15; d o n M a n u e l S a n -
( ' d z i (Ba. iJén) , 25; dion F r a n c i s c o Fa-
rrear,- í dem; , 10; d o n J u a n O r l i z Liha j -
i . , í d e m , 10; d o n C r i s t ó b a l M o n z a l -
ve, í d e m ' , 10; d o n T o m á s P e i n a d o , 
ídem. , 5; d o n J o s é M o r i l l o , í d e m , 100; 
d o n J u a n Ai. GoTiizá-lez C o m i n o , í d e n n 
10; d o n R a . m ó u Z a g a l a z , í dem: , 5: 
A y u n t a n i f e n t o i d e J á t í v a ( V a l e n c i a ) , 
25; d o n E d u a r d o ' C a r v a j a l (Arnedo) . , 
100; i v g i n i i r n t o r i n f a n t e r í a , S ic i l i a . , 150. 
A y u n t a m i e n t o de C o l u n g a (Ov iedo ) , 
25; " a l ca lde d e C o l u n g a (Ov iedo) , , 25; 
A y u n t a m i e n t o de L i n a r e s ( J a é n ) , 250; 
í d r n ' i de ( a m e n a , ídem'i, 25; í d e m de 
I b - n l e i í a , ( í denn ) , 25; Z o n a R c d u t a r 
m i e n t o d e Palmia:. 20; l A y u n t a m i l e n t o 
V i l l a d e l Fresmo, 25: d o n PranciScG 
T, l i o , 125; A y u n t a m i e n t o E l C u b i l l o . 5; 
Z o n a Rec lu i t ami ien to L o g r o ñ o , 22.25; 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a l g o r d o , 10; don 
Amtodiiio Esca l zo ( Ú b e d a ) , 25; A y u n í a -
u r - n f o B n s a u r i ( \ ' i zc .aya) . 10; don A n -
d r é s M u ñ o z ( B a i l é n ) . 25; A y u n t a n i i r l i -
t o de Z . ' i ragoza , 1.470,25; d o n B a n i ó n 
B e l n a í v (A,i'(diija,i"), 10; d o n l A n s c l de 
l i l l a , , n ú m i e r o 50, 50; noveno V o g i m . i r n -
& ÍIIÍ .H lo r ia , 18; r og inuc -n lo i i i fa i i t e . i ía 
do A l b u o i r a , 50; r eg in l i en ta - infa ,n l ,o j ía 
de V e r g a r a , 41; ( j i n a a d a i i e i a . tropafe 
I n t c i i d . ' l i r i a , ( l . a r a í b i e ) , 7; i r e g i m i . ' i i t ' i 
imf : i .n tor ía die P a v í a , 25; d o n F r a n c i s -
c o Cani;ac!io Oeboa., 2; d o n F r a n c i s c o 
C a í oía . S o t é s . 50; c u a i i i o i r eg in . \ ' o . i i í o 
a r t i l l e r í a , | ieeada, 17; A y u n t a m i e n t o 
de l ins . ( J a é n ) , 25; í d r i n de M i ; a d i - a -
g ó i i (Ci i i ipñzc ioa) , - 5; í d e m de V a l e n c i a 
d e l V e n t o s o , 2fi,; t e r n a - r cg inuc i i Jo , ar-
t i l l e r í a l igera, , 21,75; D e i p ó s i t o t í 1 o í a . 
í d e m , 20; don M a n u e l de l a P i i c n l 
ídeiih, 5; í-T'ñoi" c o n d o d e Q ü i n t e r i á . í 
i d . n i . 25; A v i m l a m i e n l o \ ' i l | a l a l í e i -
m ( l a é n ) . 20; ídciin de É :a4za , í i lcni ' , 
ÍQ0; ídi 111 b ' i l a n i l x f P i i b a i os), 25; c u a r 
t o TOgimirntoi (-iivii.llci fa l i g e r a ( ( ¡ r a -
n a d a ) , 11,50; Madn i id io (FigU( r a í ) . 
82,45; A y u n t a m i e n t o de B a i l é n , 2.000; 
T e r t u l i a , C o n s e r v a d o r a ( B a i l é n ) , 500; 
r r g i m i ' o i t o i n f an l . ' r . ' a de B n i l é n , n ú -
m e r o 24, 500; Co.iiíijuni.dad de, l . a b r a d o -
í é S ( B a i l é n ) , 100. 
I m p o r t o t o t a l de os la l i s t a , 12.478,^ 
pos-citas. 
GRAVE A C C I D E N T E FERROVIARIO 
D O S P E R S O N A S M U E R -
T A S Y U N A H E R I O A 
C ó m o o c u r r i ó a l a c c i d e n t e . 
R l l . Ü A O , 1 1 . — A y e r a u a ñ a n a , en IQ í o r a a f t   n  . n i  ^ . — ^ ^ ..,«,...«.««., 
can l idud que a y u d e en a l g o a ir., rea- ^ c p n de D u r a n g , ) , se r e g l e r o 11 n 
feación del M o n u m e n t o . a r o n i e i i m h o n . v i a n u q u e c o . l o l a v i -
R u é g o l c , s e ñ o r a lca lde , s u s c r i b a a í I a f1 d0i9 n o m b r e s , resuil tan-do h e r i d o 
^ r e g i n i i i e n t o c o n l a s a m i a d e 500 pen ^no W « W > - , . 
'•satas eme se r e m i t i r á n o p o r t u ñ a m e n - ^ a p a m ipmsimiani ien i to l a g n u e v e y 
I fó .y queisnis jefes, o f i c i a l e s , d a s e ? v f1,e,d;ia- E l t r e n eapeoiial epe c o n d u c í a 
- M í a l o s c n í r i b u y í T . a l M o n u m e n t o l n ;peregimaca.11 a E l o n n o h a b í a p n -
Jn d f r e a t o m ^ an i - «'« ^ É l o n io , a g u j a ^ e s t a ñ a y a 
" f ' . r ó de l a ToVre. , , * * * * * ^ í , ^ r d ^ a ? 
L a s u s c r i p c i ó n . ^ « u a J , a u a n d o n n e m p l e a d o de I ; -JUCLi IIJUIW.I. - 1 1 , 1 , 
m T ( ,n. p v i w v a W a ; ' e . d o - - ^ X & T £ T g £ t * £ & 
« ' ^ n ^ X X T n : 1 ' 1 * * « ¿ ^ W I b a d ^ c a r r i -
m V ^ ' t 1 ' ^ S * ( « 1 i L ^ t * ^ ú ' m h ' » 7 
fcwitíft de & a g u n t o (Ccw'doba), 25, ^ ^ i J S * ^ n,, , . . , , , , . . ,! 
«loai EmaXio B i n c é n Í M a d r i d ) . 10; don 
m á S a - i r r ( L ' n a i w ) , -5: ú m A g u s -
tín; M-airtírtr ' , . ( J a é n ) , r/; /don M a l d a -
i a r t í n e z ( M a l d r i d ) , 2; d o n F r a n c i s c o 
q u i e n a u p o n i e n d o q u e aflige asioximail 
o c u r r í a , y c ibeyendo s k i d u d a q u e lo 
a n o r m a l e s t a b a e n l a a g u j a , firenó r á 
p i d a y e n é n g i c a a n i e n t e ; pero y a l a s 
' r u e d a s ( U l a n l o r a s de l a m á q u i n a se 
r . . ^ a , gobe i -nado r e w i l ( X a e n L ^ ^ a ü l a b a n m e l c o r a z ó n de l a a g u j a , 
«anido de \ otoyois, d i i p u t o d o U t e d n , ^ a l hacie,rl(> Mnrnmim u n 
^ r e g n i u e n b ) i n f a n t e r í a L e m i . n u - L , ^ , v i m j e i a fóeamotiCKra, que 
S f c - ,• . ; A.yiuntamiiffl-(->> de P r ^ - a c e n t u ó el f u r g ó n de cabeza a l c h o c a r 
JMCordoha . ) . %->; u lenv de M o n t u r q u o vic|]|0init{U.nieilte c0in.tim> l a t r a s - r n , 
U - r d o b á ) , §• ídem do P e n a f l o r (Sev i - i l e 1;a ^ ^ ¡ ^ é ]ó a ^ a v e s a d a 
mh 5; d i r e c t o r , gemeraX de A d u a n a s , ' i e n i jla v í i a ^ 
A r a d en l ia B u e n a s L e t r a s (Sevi l la , ) , j E l fui1g'ón a s u v,ez v o l c ó d e l l a d o 
P f ^ A o , ' M a d r i d ) , 25; Bee -mdacn .n Cl)11|, , , , .¡0. q u e d a n d o en p o s i c i ó n que 
i.oiitr'laieioTioi?! ( L i n a r e s ) , 2:); d o n E r -
Wk\y Cres) 10 L e ó n ( Ja , én1 , 25; cani-
^ genern.l B a l e ^ e s , 15: í d e m . i d . Se 
f o r m a b a u n á n g u l o a g u d o c o n i a m a 
q u i n a . 
L a m á q u i n a en c u e s t i ó n es l a s e ñ a -
r o n c o n lia m á q u i n a , el p r i m e r o aga- c e s i d a d de levairntar oíl í u r g o m , cosa 
r r a d o a ú n a l r e g u l a d c i r , r e a u l t a n d o ' q u e h i c i e r a n v a l i é n d o s e de t r a v i e s a s 
a m b o s álesois. . y t ubos de I j i e i r m el jpnnáti a r l ó l a J o s é 
E s t o s fune ioa ia idos n o p e r d i e r o n l a í j i i i s G o i c o e c ü i e a , a y u d a d o d e wuríóis 
| P a , 20; d o n Pradiemcio P a m i a g a ( B a i 1 ^ C(m - ^ mini(erov 208 y l a e o n d u c í a 
j m , 5; A y u n t a m i e n t o V i l l a D o n F a - e l maqui infe i ta J o s é P é r e z , c o n e l fogo-
Pfflue. l o den M a i n i o ! P e ñ a l v e r (E'ai- T,cro j&sús Gal lamiga, l o s c u a l e s r a \ o -
10: (ton B u e n a v e n t u r a Ba,mos 
sf^n) . 5; A i v u n t a n i i e n t o de L e g a n é s . 
g ^ : í d e m de V a l o r , 5; d o n Ba.faol 
p i ' i l v L e ó n ( A l c a l á B 'enl ) , 100; d o n 
^ V e ñ n n o Ma. id íne7 . A n i d o ( B a r c e l o -
mk 50; A v u n t a m i e i n t o B a l l e s t e r a s Ca-
J,r:|va. 7: d o n M a n u e l N W o C ó m e z 
10: d o n F ranc i i s co R u e d a L a -
^ ( A u d ú i a r ) , 25. 
Don 1 T t o d r í i n i e ' Z Esp inosa ( B a l -
«Inn S e b a s t i á n n o i d r í c n e z A r é 
y (Ba i l an ) . 5: d o n Fra ,nn>ioo Cbo-
;;; '1" l a Ca r r e r a , ( B a d é n ) . 2.5; M . Sii-
l ^ - o ( A l m n d ó v a r ) . 10: A y u n t a m i e n -
r ^ n e n t e l a H,i,gnen«a, 25: d o n J u a n 
T * ; r J ' I d A r b o l ( V i l l a del B í o ) , 5; 
AVM • ' Í Z - p C i Z S o r i a ( B ' n d é n l , 50: 
•^" ' ' " a j lo . (l„ Tí0/in, r,. k l e m dc 
l o : " . , - íd 'nn) de l í e a l de l a J a r a . 
' í dem do E ^ e l u v , 20; s e ñ o r Obis-
s e r o n i d a d y p e r c a t a d o s , de l a o n lás -
i ro i 'o que p o d í a s u b r e v o n i r , p u e s l a 
m á q u i n a h a l l a b a e n v u e l t a e n l l a -
mas, y h u m o y poidía, waibrevcmir u n a 
o s p l o s i ó n , a p e n a s o a y e i ' o n s é l e v a n -
!.a,i o n y a. p e s a r d e l r i e s g o q u e c o i - r í a n 
se e n c a r a m a r o n sobre l a m á q u i n a , de-
n i i i b a d a y n b ó e r o n lia,s v á l v u l a s p a r t t 
e v i t a r . l á e x p l o s i ó n q u e a v e c i n a b a . 
L a s v i c t ima '3 . 
A l vollcaa" e l f u r g ó n de calveza so 
r o m p i e r o n los (vnganchrs que to u i h í a n 
con l o s d e m á g dotílieig y a esito 92 de-
toó .que q u e d a r a n piairadcis e n seco y 
l o s v i a j e ro i s no ' siufj:ieiron m á s q u e e l 
encon t r emazo q u o s tomipre prodiuae l a 
para ida en seco de u n vcihíciudo. 
T o d o s eOtos a t r i b u y e n o n l o suoGidido 
a. u n f r enazo y c u a n d o se diea-oai oopa. 
ta die i o ocui\i-id.o todos se d i r i g í n-on 
haci ia e l f u r g ó n , a l que n o se l e s d e j ó 
¡ l e g a r h a s t a coms í id i e r a r e v i t a d o e l pe-
l i g r o de l a e x p l o s i ó n de l a m á q u i n a . 
E n cil f u r g ó n v i a jia,l)an e l sub je fe dc 
m o v i m i e n t o , d o n F é l i x M a r í n ; e l tosh 
pe r i i o r d o n L u i s Or l i egozo , e l p i r e i t é c -
n i c o d o n L u i s C u i l l é n y u n gu,arda,rLc-
no, c u y O' noan^Mr i g n a r a m o s . 
A l v o l c a r e l f u r g ó n m ci-ee q u e los 
« e ñ o i r e s M a r í n y C u i l l é n , que I b a n en 
l a p o r t e z u e l a , se a r r o j a r o n a t i e i r a , 
c a y e n d o e l f u r g ó n e n c i m a d e l p r inne-
i ro y q m ' d a m d o ol s e g u n d o e n lia m i s -
m a p o r t e m e l i a , maHhieriido. 
E l se f ior Orbeigozo, ann ique beni,do, 
t u v o á n i m o s p a r a p e d i r a u x i l i o y fue 
q u i e n d i ó l ia t i o t i c i a de l a a i i t u a c i ó n 
en que se h a l l a b a n i o s s e ñ a r e s M a n ' u 
y C u i l l é n . 
P r o n t a m i e n t e m n c u d i ó e n S O F I T O 
de l a s v í c t i i m a s , c a n d u c i é n d o s c a í so-
ñ o r Orbegozo a c a m de s u faa i i i i i ia y 
ai] s e ñ o r i C u i l l é n a l boisipital . 
E n c u a n t o a i s e ñ o r í t o a r í n , h u b o no-
H O T E L P A R I S 
M a d r i c J 
H O T E L R E H L 
S a n t a n d e r 
Comida de i n a u g u r a c i ó n de la temporada de verano 
S e r e s e r v a n m e s a s h a s t a e l d í a 1 5 p o r l a n o c h e 
cong i aga ules a r r a t i a n o s , que t r a b a j a -
r o n con a i n l o r y ao l iv i .dad d i g i m s de 
o a o o m i o . 
I ' . H - iiOi-gr,-u-i;i, c u a n d o so ex t r a jo ' el 
OUiaiipia deil sn-'uor M i a r í n se v i ó que e ra 
oadfivett'. 
E l s a c o i d a t e de : O á n u r i , d o n I g n a -
c i o I n d b a . n r b o , l e d i ó l a a b s i d n e i m i 
« s n b c o n i d i t i c m e » . 
E n lOg p r i .m . r . i s i m o m e n t o s e l j e fe de 
fqrai les s e ñ o r r .Tor re , e l encargadioi de! 
M u t i g o A r q u e o l ó g i c o de B i í b a o d q n 
J e s ú s L a r r e a ^ l o s P a d r e s je-.-iuítas L a s -
q u i b a r y Nagc l to , v a r í a s sacierdates y 
e n g e n e r a l t o d o s l o s congregan to ' s 
p r e s t a rom a u x i l i o a l o a ber i idas . , 
E l p i r o t é c n i c o s e ñ a r C u i l l é n ' d i ó 
p r u e b a s die g r a n se fen ida .d v le a d i m -
n i s l r ó l a E x t r e m a u n c i ó n e l P a d r e Las-i-
q n í b a r , q u i e n no se s e p a i r ó do s u l a d o 
h a s t a que faJlen-iic', u n a h o r a d i e u p u é s 
d e ocur i ' i i do e l diosaarriil a m i e n t o . 
O b r e r o d e t e n i d o . 
P o r o rden , d e l j u e z y d e b i d o a h a b e r 
desabedaciido l a o r d e n dada, de que 
niaidíe se acenca ra a l a m á q u i n a des-
c a r r i l a d a , f u é deitenkJo el- obrero . T o -
m á s i Ibaa ' ra , que p o s t e r i o r m e n t o f u é 
pue^iio e n l i b e r t a d . 
P a r a l a s f a m i l i a s de la9 v í c t i m a s . 
E n t r e l o s a c o n i p a ñ a a i t e s , u n a vez 
piasiado e l i n o n n e n t a de e s t u p o r , su r -
g i ó l a i d e a c a r i t a t i v a de acud i t r e n 
a u x i l i o ' d e lias famiilhiiS de l a s v í c t i -
m a s , p a r a l o c u a l q u i z á n o se t a r d o 
e n a b r i r una . s insicr i ipción. ' 
T o d o o - t aba biei?. 
iSegi in nuc'Mra.si n o t i c i á i s , u n o do l o s 
i ngen i e ro s ) que p rad t . ioañcaa e l r e r o n o -
ciimáieaito' de l a m á q u i n a y v í a , l i a , m t-
nHesi tado que t o d o se h a l l a b a e n l a s 
d é b i l d a s c o n d i c i o n e s de s egnr ida .d . 
E n c u a n t o a l a s c a u s a s d e l acc.ideiu-
te , pareioe q u e d i c ibo s o n o r n a m a n i -
fcsitado q u e no' e i 'a s u m i s i ó n a v e r i -
g u a n l a s ; poiro que l i ab i iondo o c u r r i d - ) 
o t r o ac, id , nftí oamejaTiTe "hace' u n o s 
dos a ñ o s e n e l mibvmo sif . io, paii'eoe de-
ducii-se q u e s i g u e s u b s i s t i e n d o l a c a n -
sa que l o p r o d u j o . 
pieflío stefioff" i n g e n i e r o h i z o e l o g i o s 
die la, c o n d u c t o obse rvada , p o r oí m á -
(i n i.n.i-Ca, a en ya. soncni idad se de-Id-.") 
qno l a r a l á s - l n d e no I n o r a m u c h o m a -
y o r . 
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i A S T R E R I A 
Viuda de A. RAMOS 
Primer depós i t o de pa-
lios y forrer ía de la Unión 
Cooperativa de ios Sas-
t res de España . 
Venta de p a ñ o s del pa í s 
y extranjero a precios 
m ó d i c o s . 
BLANCA, 24 y 26 
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E L D I A E N B A R C E L O N A 
L a c a u s a p o r e l a s e s i -
n a t o d e l s e ñ o r G e m m y 
POR TELEFONO 
C o m i e n z a l a v i s t a . 
B A R C E L O N A , 11.—Jtoy h a c o n i e n -
z a d o e n la. A n d i c n c i a , l a v i s to , de l a 
c a u s a inusltiinídia c;-in mot . ivo diei asesi-
n a t o de doai T . a b r o ( i n i i n y y asesii-
Jiatn, l i n s i i a d o d o dos J i j j o » " d e d. i .bos 
s e ñ o r . 
'S© h a i b í a n á d o p t i a d o gmandles pro icau-
d ianes ; 
E i l f i s ca l p i d i ó ila, j iena. d c báíUpé) I 
para, V i Pa- goibéte i r y M a r t í n M a r t i n 
v c a t o r c e a ñ o o die pnos id io j x u r a J o s é 
Pen i s . 
ÉJ i n t o r r o g a t o i r t o dio b / i p r o c e s a d o s 
c a r e c i ó de ini torTsi . 
N i a g a r c n s u pr j r t icüpia iek 'n en e l o r ¡ -
mien y d i i j c r o n q u e s i se h a b í a n oanfo-
s a d o a u t o r e s f u é .por ÉaS' aimo-irazasi de 
i a P o d i c í a . 
L a E x p o - i c i c n t l o t a n t s i t a l i a n a . 
C o n t i n ú a s t e n t í o m u y v i s i t a d o el 
y a t e rciail iitaliiaaio, e n d que est / i in---
• a l a d a l a E x p o s d c i ó n de p r o d u c t o s de 
aquie l p a í s . 
Eil c n m í i i i u l á n l t e y o í t o i a l e s h a n s ido 
obsiequiados con n n v i n o de homeft"; 
E l A y u n t a n i l e n t o ha d a d o en s u c b -
seiquio u n h a n q u e l oi. 
Coacc iones . 
E n u n a fáln-i ica de f e i u i e t e r í a , . ins ta-
l a i d a e n la, ©aiixieilonetia, .se p r e s e n t a -
r o n u n a s suje tos , . ¿ d s t o i t o s e n m i a ñ o , 
i p a r a ohliigaa- a l o s oibneirós a q u e de-
j a r a n e l t r a b a j o . 
L o s o b r e r o s comenza i ron a t i r a r a 
losi asailtanltiea t r o z o s die hioru-o y p ie -
dnas . 
L o s aoildiadoig q u e si,> a l o j a n o n el 
cuiairtel ] > r ó x i m o a c u í í i ie ron y l o s des-
c o n o c i d o s emip rond ien i -on l a b u i d a . 
P o r c o n f i a i í o . 
Una , m u j e i ' edegianitiemiento v e s t i d a 
c o n d u j o a l paseen d e l CeaiiicinteiriK) h 
Mamueil Mviíirm, y , u n a v o / a l l í , tir^s 
onina.í , ; ¡ l i r a d o s \tí q n i t a r o i n ed. d imero , 
tois ¡iilhiajasi y l a popa, 
E L T E R R O R I S M O E N M A D R I D 
T r u j i l l o p r e s t a d e c l a -
r a c i ó n . 
I d A f d U D . I I . - E l , j u e z especia,! que 
e n l i e n d r en l o s pirOQQSÓG de c a r á c t e r 
l e r n a i d a A& péfféíínó b o y en, l a c á r l 
oel , t o i i ü a n d . . d: r l a r a r i ó n a, T r u j i l l i N 
q u e es eá < i i a r l o q u e isa « u p o n e to-mo 
pa . i i . i<dpae¡ón &n el a t o n t a d o frusita'a 
do c o n t r a - e l s e ñ o r Garc i la . so . 
G L O S A 
L a p r e d i c c i ó n de! b r u j o 
M a e s e B l a s de T o l e d o , el. b á b i l t a -
le i'o de llaujta, d e l a r ú a de Sa i ) 
P l á c i d o , d e j ó eac i ' i t as e n l a s p á g i n a s 
••••'••aii-ad dié l a l e y e n d a l a s e n i g n i á L i -
r a s i.•alabi.as de s u b r u j a p r o f e c í a . . . ; 
« D í a l l e g a r á — d i j o a, d o n J e r ó n i m o do. 
V i l l i i n n r v a — e n q u e t o d o s los honi ibre3 
v u e l e n , b o s o l o l o s b n i j o s ; e n que. r e -
m o i L t á n d o s e p o r l o s a i r o » , l o s e n n ,M, 
e n tod.as d i r e c c i o n e s . . . E n e l ce rebr . ) 
do L e o n a r d o p a l p i t a b a esa i d e a a u -
d a z . . . » 
Y e l m ú s i c o n i g r o m a n t e a v i z o r a I,a' 
c o n s u s o j i l l o s g r i ses , e n l o s q u e b r i -
l l a b a u n a I n c e r d l a v e r d e , e l e spac io 
i n f l u i t o q u e s o b r e su cabeza e x t e n d í a 
su ragiío m a n i ó de estrelbus, e n l a jia.á 
h e c l i i c e r a de l a noche . . . 
E l b r u j o B l a s de T o l e d o , a q u e l q n o 
c o n loa a co rdes de esa i a s t i u m o n t o 
m i a l é t i c o p u s o espanto" en e l c o r a z ó n 
de .las d u e ñ a s y p á n i c o e n l o s c u a d r i -
l l e r o s d e l S a n t o Of i c io , p r e d i j o ' en 
a q u e l l a é p o c a , de sortillegiois, y , i ^ i j c d i -
ZOÍS y - e n q u e I¡a v o l u í d a d s o b e r a n a 
d e l , rey g a l a n t e a d o r F e l i p e I V , p o e t a 
y d i a b l o , s t o m p i e se b a i l a b a dLspnos-
t a . a .hiacbizcs y encan taml ien ta s , p r e -
d i j o c o n s u . s o n r i s i l l a d i a b ó l i c a , lo q u e 
HQ^at in- i , en, este s i g l o do Juros y 
ade l an toa , con tenup la inos con l a pie* 
n a c o n c i e n c i a d.o u n a r e a l i d a d e v i -
den te . 
L a p r o f e c í a 00 ba, c u m p l i d o . E l ce-
r e b r o de L e o n a r d o b a d o y r a n s a d o . Su. 
idea a u d a z t a ve ahora , l e a l i zada . I.a' 
c o n q u i s t a d e l a i r e l i l a r e s u e l t o 01 enxg* 
ma, m i s l e r i o s o que b a c í a s o n r e í r c o n 
l a l i s i l l a . do l a i n c r e d n l i d a d y de l a 
i g n o r a ñ e i á a enanins, o s c u c h á b a n c o n 
- i 10 r s t i o i o s o itomioir las p a l a b r a s de 
Maiste. 
N o s o t r o s h e m o s v i s to ' a nn . h o m b r e 
reniionta.rsiB en e l e s p a c i o i n f i n i t o ' en 
u n a l a r d e d o r a d a , con l ; , , n m j e s t a d d o 
na á g i l d a , ca.iiidai q m - h i é n d e sn l ic i bia; 
y p u j a n t e e l a i r e , y m i r a , f r e n t e a 
f r e n t e a l isol, c o n la. o s a d í a de u n sea! 
.supoi-ici*... 
Noiso t ro i s ' bciml'i'S, o b s e r v a d o c ó m O 
n n h o m b r e ( l á ¡dea, de L e o n a r d o en-
ca rnada , en ser v i v o ) c o n s e g u í a g a n a r 
el i n l i n i l o y c ó m o en él c r u z a b a r a u -
d o iári tódiafil dn-ccoioncis... C ó m o hacia . 
P i l i r n u e s t m oorazi&n áe a n - i e d a d y 
t e m o r . . Y cóniio, en Icé . mojn ien tos 
q u e I m e s t r o s í is teni ia n e r v i o s o se c o n -
t r a í a e n u n c o n t r a i n i i i e n t o de t e r r o r , 
ise d e s l i z a b a é l , s u a v e y aere-no, c o m o 
n n i i n n o n s o i t á j a r o con l a s a l a s e x l c n -
d i d a s . . . 
C r u z ó s ü i b r e mieslra,:-' rahezas. . . A l l í 
iba, el p o d e r , la, v o l u n t a d f é r r e a d e l 
h o m | b i o , d&rmiKt idora dc loa .d ianco-
tcufl... En . (V;;r. m á i p i i n a , m o n s t r u o s a do 
h i e r r e s y eSe t í é j á s , i b a el P r o g r e s o 
s ' ñ i i , l a a d o con s u dedo- a d ó n d e l l e g a 
. i • iafuoKZO . - I h o m b r e . . . 
y i i e n s a m o s : ¿ E s p o s i b l e q u e en 
aque l t i e m p o de b r u j o s y a.qucla 1 1 > •-< 
p n d i e r a , e l hcanibre predioei r , p u d i e r a 
p a l i p i t a r en c r e b r o a l g ú n . ) l a idea, de 
esp- r iKM me a d e l a n t o , q u e c a u s a r í a 
u n a s o m b r o i n d e s c r i p t i b l e a n u e s t r o s 
abuel.i.'-i si v o l v i e r a n de l ni.á,s a l l á ? .• 
Y c u a n d o , a l paf lar s o b r e noso t ros , 
midi imo 'S voir oí rcis.tVO' de l c o n q u i s t a -
d o r , c o n lia aeomiidaid r e t r a s a d a en o l 
.s •n i i l i lan le , l l e n o de u n a r a d i o s a g r a n 
deza. o rgu l l c i sq con les ap lauada qutá 
neisolros lo t r i b u í a meis, qno r eco i io -
c í a m o s l o g r a n d i o s o de s u t e m e r i d a d , 
c i r í n r s escurJ'.ar r o m o u n eco a b i s 
¡ l a l n i a s la-', p a l a b r a s e n i g m á t i e a s d d 
b r u j o de San P l á c i d o . . . « D í a l l ega ra , 
e n "que t o d o s l o s h o m b r o s v u e l e n , n<» 
so io i is b r u j o s . . . » 
Y a l ñ n a i r s u son r i i d l l a , i r ó n i c a , sr-
m e j a n t e p^t" lo espantable a. la de u n a 
ca, ' : | . 'era ci~(.=j-.letoji,d:a;, ef l í 11.<.'hamos e l 
j ta.ñ.idio' de s u f l au l t a m i a l é f i o a , en l a 
| r ú a s o l i t a r i a q u o engende ' . n n a b -
» v e n d a - • • . 
A P E L E S . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
R e l o j e s de t o d a s c lases y f o r m a s , e t í 
o r o , p l a t a , p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m e r o f , 
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E L D I A E N B U R G O S 
E l c o n c u r s o h í p i c o . 
P - r i i C O S , i L — E l d o m i n g o o o n i i e n z ó 
e l Concursioi i h í p i c o , q u e os u n o d e l o s 
n ú m e r o s de l p i o g i a m . a de fiestas 01'-
gao l / i ' i do , con n i p t i v o d e l í k M i t e n a r i o 
de l a Ca i t ed ra l . 
E l l o s n l t a d o fué e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p r u e b a , UODIÍDIÍUDII»: C O I T O U ' 
2G caba l lo s . P r i i i n e r o : «BüjSted» , i n o n -
t a i l o p o r 3a,nz: segund. ) , . d l e l i c i a » , 
p o r M a t u r a n a , ; toincero, « L u i s 11», p ó r 
e l m a r q u é s de A l o n s o Pesquera, ; c u a r -
to , « C a r r e t e r o » , po r D í a z de l a R i v a ¡ 
q u i n t o , «l iei¡ r ep ina , p-qâ  V a J í i t o r i ; sex-
to , « R e g a d o r » , p o r l i o a t ; s é p t i m o . « I m 
p e r i a J » , p'or Sao/.; oc tavo , « F r e c u o i i t a -
d im. p o r Jarana, . 
Segunda , inmelta,, « N a i e i o n a l » : Gp-
r r o m l(> oaiiadesl^ Priüll i í ipo: «d-ínsted'», 
ni iontado' p e r San/,; s egundo . « C e r n u s » , 
pm- D í a z ele la, Riva, ; l e roe ro , « D a z p o -
g a » ; c u a r t o , « F r e c u e n t a d o » , a m b o s 
poa" C a m i l a s ; q u i n t o , « I m p r o p i o » , p o r 
V o l m o r i ; sex to , « Imipeni ia l» , p o r Sao/.; 
s é p l iino', "C ln i l i zo . ) , p o r ( la , ro ía . I' 'er-
m o d o z ; octavo' , «De i l i c i a» , j x i r M a t u -
r a n a . 
Car los R o d r í g u e z Cabello 
C o n s u l t a de 11 a 12 1/2 ( excep to d í a 8 
f e s t i v o s ) . — S a n a t o r i o de M a d r a z o , 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
A l l l e g a r a. s u t e g í 6 P a l a c i o de l a 
M - á g ' d a l e J i a l a R e a f F a m i l i a , S a n l a i i -
'ciien'• vilfito t o d q s . l o s af ics sns niejoTCS 
t í a s , la ;ii'.ii!in«i6i6ii' CV&C-&. y fio c i -gn-
miza i i fteistos en Uiis cjue ol fUMiicnto 
íea i i ion ino ca su in rayar ©ricanto-. 
E l pii.i hln. isíieatei t a n v i iva ¡ul i i ics ión 
y r e é j p e t o ihiaírta m i o s t r o s r e g i o s h u é s -
jnoiilcs ccmiioi la; b u e n a s a c i e d a d ; y é s -
t a , .a ©ÍL vez , a d m i r a , a l a bella, Subo-
lan-a, m o d e l o de m a d r e s y p r o t o t i p o 
d o e l eganc ia , cuya , d n f l u e a d a eo^ si.en-
t a , p a ' d g r o s w a m i á í n t e c p n u e s t r a s p l a -
ryM, úa jdá d í a , nnás) Payoi^e.v'ias p o r 
l a g r a n d e z a y p o r d s ^ f i o r í o dio to-
fdag p a r t e s . 
T o d a ¡ i p r o x i i i K i e i ó n ongen.dra afeo-
tos , y es i n n e g a b l e q u e E t í p r í ñ a goza 
o a d a d í a de m a y o r e s s i m p a t í a s en el 
e x t r a n j e r o ' . 
E n F r a i i e i a , do a l g ú n t i e m p o a es-
t a p a r t e , ' E i ? i p a ñ a , sirvo do e s t u d i o y 
o r i c u t a t ñ ó n p a r a muciboS c r eado ra s 
de l a m.'-da. L a e l e g a n t e y a r t í s t i c a 
r ov i i s t a «Vóg-ue» Ibjvata do e l lo en u n 
a r t í a u J o t i t u l a d o « P a r í s se- v i s t e a l a 
A p a ñ ó l a » , d e m o s t r a n d o ((que l e s m o -
d l - t c i g p a r i i T u o s t iendeJ i l a v i s ta , ;1ba-
o i a l o s P i r i n e o s , y d e s c u b r e n o l í a l e s , 
aban i cos y f a l d a s de i n -e s i s t i b l e • g r a -
c i a » . 
Y asi e?, en é f e c b x Lais' a r t e s espa-
ñ o l a s IMM n n i d o u n b e l l o r o s u r g i m t e n 
t o e n t o d o e l c x t r a n j c r i i . Y en P Í Ü - Í S , 
l a m o d a l ¿ v a l ú e t o n a d e l la 'do d o ac;'t 
¡de l o s P i r i n e o s ; y a u n q u e u n poco ca-
p^iclhosameaitei coi d a n u e s t r a c l á s i c a 
todumoiitariia fenaenina,. E l g r a b a d o 
de b o y i>u:edí.' d a r u n a i d e a a m i s a m a 
b\m l e c t o r a s d e l o a n t e s ' d i c h o . 
L a m o d e l o d e l g . r abado h a a d o p t a -
do, u n a p o s t u r a v e r , l a d e r a m e n t e ' espa-
ñ o l a , t sm ,ea ' o»a , t a l i vez, de que f u e r a 
poco su, c a b e z a a d o r n a d a c o n p e i n e t a 
do; teja,, sui n m p í i a , l a r g a y c r u j i e n t o 
f a l d a d e sedia, y s u c a p a de encajo, 
q u e parece ' l i a b e r siido- ibeci ia de u n a 
m a n t i l l a n e t a m e n t e e s p a ñ o l a . 
S i n embai -go , l a m o d a a c t u a l , coan;o 
crea, riijodelos p a ü ' a todoig l o s g u s t o í ' , 
c o n s e r v a e n s u s m á s b e l l o s m o d e l o s 
l a s i l u e t a f i n a y a l a r g a d a , i n s p L m d c s 
e n es t i les p a s a d o s l l e n o s de e sp l endo r 
y de r i q u e z a . 
Pasando1 a l o s s o m í b r e r o s , coniiO é s 
. tes es de a-igor q u e a rm,o in icen b i e n 
c o n l o s v e s t i d o s , eius e s t i l o s son t a n i -
bvén s iumani iento va . i i ad ,os y s e p re s -
iap. a t o d a c l a s e d e e legan tes f a n ü i -
s ía®. D'eSde e l g r a c á o s o i g o r r i t o c e ñ i -
d o a l a cal>eza y cem c o l g a n t e , a m,o-
do de t o c a d o de bo .ndoi le ra a n d a l u z a , 
h a s t a e l g r a n s o m b r e r o de o n d u l a n -
tes p l u m a s y r i c o s p a r a í s o s , tocln;-
eUce. son: de b o n i t a s f o r m a s y puede 
ha l l anse e n e l l o s e l i d e a l s o ñ a d o . 
E s d e advea ' t i r q u e l a M o d a , torna,-
• d k a y p o c o c o í n s e c u e n t e i , c o m o s i e m -
p r e , n o p r e s t a y a t a .n ta a t e n c i ó n a 
ais c a í d i a s la ieaia les , n i t a lea a d o r n o s 
de f r u t a s . L o q u e m á s p r i v a s o n l o s 
scfluibreros de c o m i b i n a o i ó n . C o n se-
dafl, crenp'ones, . t e i ' c i cpe los , p o l u d i o s 
y e-ncajeia b - á b U m e n t e coan ldnado? , 
medem b.acerse v e r d a d e r o s p r i m o r e s ; 
t a n t o miayoresi c u a n t o de m á s g u s t o 
y m á s rüieeisi sea.n s u s a d o r n e s de i) l ,u-
m a s . p a r a í s o s y flows, c u y o s ú l t i m o s 
p a t r o n e s s o n m i u y o r i g i n a l e s y a i r a r 
ycntcis . 
Loa- s-cm'Jxr&ros de fieltro' i a m b i é n es 
sc 'guj 'o q u e d a r á n m u i c h o j u e g o en l a 
e s t a c i ó n pa 'ésGía ta Sus f o r m a s n o se 
prostaai a t a m t o c o m o l a s d e l o s a o m -
l i-ci-os do f a n t a s í a , p e r o s o n b o n i t a s 
y g r a c i o s a s ; y l o miüsmo ' en l a s peque-
ñ a s q u e e n l a s g r a n d e s f o r m a s , es 
m u y c o r r i e n t e q u e l a s a las s e a n w&r 
d i o d o s . E n c u a n t o a l n j o d o i de a d o r -
nar1 l e s fieltrcs, ibiay qu^j l i a c e r cons'-
ta i* q u e n o s o l a m e n t e éa l e s c o m p l e t a 
c o n u n a c i n t a a l r e d e d o r de l a copa , 
s i n o que éis t a m b i é n <}& a c t u a l i d a d 
¡ M l o r n a i i a s c o n g u ' i ' n a l d a s y con g r a n 
des flores e n c a r a m a d a s s o b r e l a p a r i ó 
s u p e r i o r d e l a n t e r a dte l a c o p a . E s 
m á s : l a M c d a , en s u s f i c o n c i a s d s o r -
n a m e n t a c i ó n , h a s t a p o r m i i t e a d o r n a r 
l o s fieltros c o n p l u m - i s . P p r o este 
adioi-no n o es t a n c o r r i e n t e n i t a n p r o -
p i o ce rno l a s c i n t a s y l a s flores. 
D i o s g u a r d e a l a Re i ina y a sus a u -
g u s t e s i i i j o s . 
E R c a r n a c i c n M é n d e z de L a r r o s s . 
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De T o l e d o . — D o n P e d r o Z a r p a d i d y 
f a m i l i a . 
i>e' . l é v a l o . — D o n vTeorio V e g a s y 
faimiái 'a. 
D o V ' a l l á d o i l i d . — D o n G i a i l l e r m o G i l 
de R e b o ü e ñ o . 
Úé V i U a n i a r i í n . — D o n M a r i a n o 
Cues ta . 
o e S e g o v i i i a . — D o ñ a E n c a . r n a c i d n 
Maa i i t ecón . 
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L O S C O N F L S G T O S P E K D 5 E N T E S 
E C O S D E S O C I E D A D 
V i a j e s . 
H a n l l e g a d o : 
A ToriKiliaiViegal, d o n ¡ D r / g o A ' r g u 
m o s a . 
A L a n t u e n o , d o n - A n t o n i o R u i z . 
. A C a b e z ó n dio l ia iSa,], d o n P e d r o 
G o n z á l e z . 
Á N o j a . d o n A u g u r i o N a v a r r o . 
A Coi-vera, d o ñ a M a r í a A l o n s o . 
P r o c e dientes d e M a d r i i d se erupaieñ-
tna.n en e l Sai-dLnero, dwnide p a s ^ i a ' á n 
d v e r a n o : 
D o ñ a M a g d a l e n a Casar .u i ib ios e" «ii-
j o s , do'n P a b l o Picu y P . d a [ s e ñ o t r a e 
íríj-c»),. d o n E a u s t i i h o - P é r e z , d e n E r -
ncisilu Galniai '^S, d a n C á n d i d o ."Media i 
o m - r - i i l t , d n i R a m ó n P i l a s Cl-aw-i l . 
d o n .M • 111 ' . i . ! C l i m i a n t T)ori::ing"o, ddf i ' i 
D a l o r > s DomJaigo G a r c í a . d o ñ a V i c i o -
ai ía lAgiOj'dio Maigano , úoñn C a r i n e n 
M - i g a n o F e n n á n d e ' z . se fio».-a v i u d a c 
h i j o s de R u i z dé V - i a s n i . den X'ioente 
M o i - a ' ' 3 v p t o r .S;iiii l,:'z Goyíi&a. 
—iDo AstuiifiaiS l b \ g ; i i i o n a y e r d o n 
M.ain.ud Ma.ii.íiiiez R o d r í g u e z y d o ñ a 
i í a V ' lámete." 
— D e R i l b a o l i a n v e n i d o : •' 
D i u i , F'C'in.ií:ii l . 'Ccmd, ' .V ta « loa , doi / 
Dfego M a z a . - - d o n Eiduaindio Alvia.rez 
d e 'üií.MiiPu'eigos, d o n R a a n ó n M e r i n o y 
neñoiia", dr in ilipíVi^Io (•..arda, y d o n 
H i p ó l i t o (; a r e í a B a r r í s, 
—aAil S a i i d m e r o llegnircm aye r , p ro -
c:'d'-¡dr-,-. d é Ov iedo , d o n J o a q u í n A l -
v a r ' z G o n z á l e z y d o n H a n i ó n i lanc . - s 
F e r n á n d e z . 
D e U i n ^ n a - y . — . D o n 
di n E n s e b i o Tainco. 
. De . Pai lenci ia .—iDon 
Sflqe ta , i ' . -. 
Do l l a l t a . n a . — D o n 
lu'ez. s . ' . ño ra e hijo. 
J o s é T a n c o y 
A l Í ! .do Ai lcnso 
Agapilto"" Crut ió-
L o s m e t a l ú r g i c o s r o m -
p e n s u s n e g o c i a c i o n e s . 
-• L a d i r e c t i v a de l a P a t r o n a l M e t a -
l ú r g i c a d i r i g ü ó a y e r l a s i g u i e n t e car-
t a a l a C o n i i i s i ó n e s p e d a l : 
c C o m i ' á c n p a r a el o r r e g l c 
de lcí¡ cenfl iedos c o c í a l e s 
M u y s e ñ o r e a m i e s t r o s : D ^ p i t é s de 
l a r e u n i ó n , de. ob re ros y p p A í p n o © de! 
d o m i n g o , p a s a d o '(ayei-), b a b r á n u s t é 
dea oon i ip rend ido . l a i - a z ó n que tenia-
me® p a r a d e d a i e s en n u e s t r a c o m u n i -
L i a d ó n ü . n t o r i o r qi^o esas r e u n i ó n . -
m í l x t a s « s o n , e n g e n e r a l , c o n t r a p i - í v d l i -
j e n t e s » . 
E n l a m i s n i i a c o n u i n i c n c i ó n m a n í -
í'ci-iiái t amos a us tedes que, con ocien do 
í s t o , n o q u e r í a m i c s con¡t-r i :buir a l aipla 
j a m a é n t o de l a r r -cg lo c o n nues t ra , a :n 
t é p o i a o l a r e u n i ó n a que nos c f taban 
oatcn.rGS, y a ñ a d í a . m . ^ . s que si l a i c -
p . . i - ' i n tadón , o b r e r a aceptaba, las na-
sos p o r ustedes, p - n i p m i - í . a s , aonjo nos 
o í r o s Uu3 UBMé&OtoS a r - ip í iMlo . ótOK u-
i ! ti:a.nÜQISI r o n iiMI;•,'!;•.> tvir.-ío a c u a n t a s 
i . n n i i ' . ñ e s se ca'eyer-'i. n pi!'.\r.=ia..-:. » 
Aiaí íae? cesaaiáí i i -dbi , ino-s cMsra com,u-
liicadiÓTii fie u s t e^ f i s d i c i é n d o n o s que 
l a r cp ie ' - ' n l a . d ó n o b r e r a acep taba , en 
p r i n c i p i o l a s bases , y d t á n d o n e s l i a -
r a u n a r e u m i ó n e l dom'ijngo, 10 de l co 
r r i e n t e , a l a s o n c e de l a " m a ñ a n a . 
Qcmicui¡"r.:in!(Oia puntuaiUnietrite1 a esa 
r e u i i i ó n y -en e l l a se p u s o de m a n i f i e s -
t o q u e í a r e p r e s s i n t a d ó n o b m - a , no 
a c í ; p t n í ) a l a s bases de uL-tedois, y , en 
carnibiio, q u e s c s f c m í a i n t e g r a n líente 
SlUfi piuntois de visi ta , 0 Sea el p r o o r a -
m a m i í n i m o q u e p r e s e n t ó a esa Ccani 
s i ó n ía p í f t k i i ó n de. í a ni/ismia. 
A es ta r d a d ó n e,sci"Jid.a y v e r í d J c a 
de loir/ bedilesf, diebeimicis a ñ a d i i r , do-
m o e x p l i c a r ó ó n . de a l g o q u e p u d i e r a 
d e j a r miad p a r a d a , la w r i e d a . d d-e unos 
o de o t r o s , quis, s e g ú n lais cxplieaci 'Q-
nes q u e a l l í s..1 ( P e r ó n , nijf.'d'i»'» e n todo 
e l l o a.lgTuna. m a l a , in te l ig-emcia , n',u> 
cxp-';!(.v,i,biei s i sie t i e n e on c u e n t a d 
b u e n dosso .de t o d o s de t e r r a i n a r d 
ítfiunito -sati afu te í to t t ían leo i t e . 
D e t o d o s m o d o s , l o q u e m o t i v a 
p r i n i c í p a l i o i e a t e la, p r e s a n t e c a r i a , es 
e l d e b s r q u e s-mtimoei de r e p e t i r l o s a 
us tedes nuesiti 'O agi-a,dh3dinii.en1,o p o r 
su ó i t e n ' e n c í ó n . y . a d e m á s , d deseo 
de c o n i t r g n a r u n a vez m á s q u e p o r l o 
one i'ei:;p.r.:-la, a ep t a P a t r o n a l , e l con 
f l t a to 'bu la "•••a, t - M i i t o i a d o va,, pues to 
q u e aioieipifcamios st'm d i i s a i s i ó n l a s base"? 
q u e u s t e d e s p r o p o n í a n , a u n c u a e d n 
e l l a s no laatislfa/jerj n u e s t r a s a s p i r a -
a ionos . n i . miucb-O' míen es. 
nuedanne.'-, a órden-cs i a t en to ' -
s. s. a. e. ¡a n i , . • . 
E.í Fj"f/-i;dEirre.—E.l s e c r r í a n c . . 
R E S U L T A S D E U N A R I Ñ A 
U n z a p a t a z o t e r r i b l e . 
Haee a l g u n o s d í a s se p r e s e n t ó en u u a 
casa do l a ca l l e de P e ñ a H e r b o s a , P i l a r 
G a r c í a L ó p e z , de 27 anos, a r e d a m a r 
c ie r tas p r e n d a s que h a b í a de jado a l l í d u " 
r a n t e e l t i e m p o do s u r e s i d e n c i a o n e l 
p i so . 
S e b a s t i á n M a o ñ o , de 55 a ñ o s , i n q u i l i n o 
de l a casa, d i s c u t i ó sobre l o s de rechos 
que t e n í a l a P i l a r a l l e v a r s e l o que p r o 
t e n d í a y do t a l m a n e r a se a g r i ó e l a sun to 
que l a r o d a m a n t o se d e s c a l z ó u n zapata 
y c o n é l d i ó u n t e r r i b l e g o l p e a l Sebas-
t i á n , s i n que a l a c o n t u s i ó n se lo d i e r a 
i m p o r t a n c i a . 
P o r o a b o r a se h a dado e l caso de que, 
s e g ú n se nos h a d i c h o , e l h e r i d o se ha 
a g r a v a d o de t a l m o d o que hace t e m e r u n 
funes to desenlace. 
P o r esto m o t i v o l a P i l a r h a Ing re sado 
aye r e n l a c á r c e l ; 
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J O R N A D A R E G Í A 
M I S A E l T P A L A C i O 
E l d o m i n g o o f i c ió e l santo saor i f le ip de 
l a m i s a , e n l a c a p i l l a d e l r e g i o a l c á z a r de 
l a M a g d a l e n a , n u e s t r o v e n e r a b l e , p re-
l a d o . 
O y e r o n l a m i s a Su Majes tad l a R e i n a 
d o ñ a V i c t o r i a , sus augus tos h i jo s , e l her-
m a n o do l a Soberana , p r í n c i p e do Bat-
t e m b e r g , e l i n f a n t e d o a F e r n a n d o y al tos 
p a l a t i n o s . 
D e s p u é s d i ó u n paseo la ' . Rea l f a m i l i a . 
P o r l a t a r d e a c u d i ó a l f e s t i v a l de los 
Campos de Spor t , y a l a t e r m i n a c i ó n de 
é s t e d i ó S u Majes tad y las i n f a n t i t a s o t r o 
paseo en auto , l l e g a n d o a l f a ro de Cabo 
M a y o r . 
- A y e r , a las n u e v e de l a m a ñ a n a , v i n o 
ea auto a l a p o b l a c i ó n S. A . R, d P r i n c i p a 
de A s t u r i a f , a c o m p a ñ a d o de su p r o f e s o r 
s e ñ o r L o r i g a . 
E l P r í n c i p e h i zo a l g u n a s c o m p r a s en 
l a ca l le de San F r a n c i s c o y en l a p laza de 
l a L i b e r t a d , r e g r e s a n d o a Pa l ac io a las 
doce y m e d i a . 
L a R e i n a y los i n f a n t i t o s b a j a r o n a l a 
p l a y a . 
E l P r í n c i p e s a l i ó p o r l a t a r d o e n auto-
m ó v i l , l l e g a n d o hasta Solares . 
R e g r e s ó a las ocho m e n o s c u a r t o . 
* * * 
P roceden te de B u r g o s l l e g ó anoche a 
esta c i u d a d , c o n ob je to de c u m p l i m e n t a r 
a Su Majes tad l a Re ina , e l d i r e c t o r gene-
r a l da l a G u a r d i a c i v i l , t en ien te g e n e r d l 
d o n d u a n de Z u b i a , a c o m p a ñ a d o de su 
a v a d a n t e d o n F i d e n c i o San t i ago I g l e -
sias, 
E l v i a j e l o r e a l i z a r o n en a u t o m ó v i l . 
V o c a l c í i : d o a A n ¡ g d B r e ñ o s a , d o n 
Mianiueil Sajias, ídidSi A l e j a n d r o . PiiDJs, 
d o n M a n u e l L a v í n , d o n P i o n u n g o Pu-
l í s y d o n P o d r o l A i v a r e z S a n M a r t í n . 
F e M d t a n i c ® a l o s n u e v o s • d i r e c t i v o s 
y l e s a n i m a m o s a t r a b a j a r con e n i u -
s i a s m o p o r e l p r e s t i g i o y l a p r o s p e r i -
d a d d d C l o n . 
XWtíVVVVVWVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
R A M I R E Z . — C a m i s a s . — B l a n c a , 5. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwx^^ 
A C C I D E N T E M O T O R I S T A 
o c a n u n a u y 
C O R D Ñ A , l l . -Cerca de E l P l a n t e o cho-
c a r o n u n a u t o m ó v i l y u n a m o t o c i c l e t a . 
E n é s t a i b a n R a m ó n S á n c h e z , los h e r -
m a n o s R a m ó n y F m i l i o ' L ó p e z . 
L o s t ro s r e s u l t a r o n h e r i d o s . 
wuAA^aa.v\vvvaaa^'WVAAA'VV\^^'VvvviAAa\vvw 
R A M I R E ¿ , — C í v r b a í . ' a S — B ! a n i W » c ' 
VVVVMrt/V̂ yW»AíVVVVVVVVVt̂ AfiaVVVVVVVV\fli/"jVVVW» 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d o s (fe n l ñ o t 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
M a r a z a n a a , 10, 2.,> d e r e c h a . — T . f>55 
E s p e d a l i s i t a e n e n i f e r m e d á d e s do l a 
p i d y v í a s u r i n a r i a s . I n y e c d o n e s i n -
t r a v e n o s a s d e l 606 y d e l 914 (Neosa l -
v a r s á n ) , ú l t i m o i n v e n t o de E l i r l i c b . 
Con/su l t a t odos l o s d í a s ^ h o r a b l e s , 
de oncie y m e d i a a u n a . 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12. 
E s p e c i a ü s f a en enfermeaecnea «Su 18 
n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s , 
t o n s u l t a : d e 9 a l y d e 3 a 0 
B L A N C A , 42. P R I M E R O 
t/VVWVVVWVVV»/VVVV^Vt̂ «/VWWVV*VVV\̂ ^WA .̂W 
R A M I R E Z , — G u a n t e r í a . — C i a n e a , 5. 
VVWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVW 
£ n B u r g o s : E n e l k i e s s o « L a P u b l l a i 
á a d » , ti* U r s i n o B a r i o t a m ó , paa«>o dsP 
B O L S A D B P A R ! » 
Renta i r á n c e s a , 8 p o r 100 
R m p r é s t i t o , 5 p o r 100. 
I d e m 4 p o r 100 
E x t e r i o r , E , 4 porc100 
C r ó d i t L y o n n a i s 
R í o de l a P l a t a 
F . d e l N o r t e de E s p a ñ a , 
I d e m M . Z . A 
I d e m A n d a l u c e s 
G o l d f l e l d s 
Ran M i n e s 
T h a r s i s 
R í o T i n t o 
Pesetas , 
L i b r a s 
D ó l a r e s — ^ . . . . . . . 
F r a n c o s suizos 
I d e m oelgas 
Escudos p o r t u g u e s e s . t -
L i r a s 
Coronas suecas 
I d e m noruegas . . . . . . . . . 
I d e m danesas , 
F l o r i n e s 
Pesos o r o a r g e n t i n o s 
I d e m p a p e l i d , , . . . 
M a r c o p . . . . , . . . . . . . . 
VVVVVVVVVVVVXWVVVVVVVVXVVVVVVVVW»/̂  
Í Í A M I R E Z — A B A N I C O S — B l a n c a , 15 
411 ()] 
BOLA * D I UíWDPüSS 
Conso l idados , 2 1[2 p o r 10C 
N e w W a r L a o n 
E x t e r i o r E , 4 p o r 100 
R í o T i n t o 
R a n d M i n e s 
Eat R a n d 
D o l d f l e l d s 
G'Beers Í . . . . 
Pesetas 
F r a n c o s . , 
D ó l l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 
M a r c o s 
Escudos 1 
Coronas n o r u e g a s 
I d e m suecas 
I d e m danesas 
C a m b i o sobre B r a s i l . ' . 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m sobre U r u g u a y . . . . . » 

























8P0 Hoy, m a r t e s , 12 
A L A S C I N C O D E LA. T A R D E Y D I E Z D E L A N O C H E 
C O N C I E R T O E N L A T E R R A Z A 
A L A S S I E T E D E L A T A R D E Y O N C E Y M E D I A D E L A N O C H E 
' X h e donsant , -Oi 'q i i . e s to , 13 O TL« 10 1 
T E A T 
H o y , m a r t e s , 12 
E m p r o s a F R A G A 
DE L ñ TEMPOR&DA 
CON EL DEBUT DK LA 
Gran Comiisñía eémica dsS Teatro INFANTA ISABEL 
A L A S D I EZ Y CI AR TO E N P U N T O 
Es t r eno do l a c o m e d i a e n t r e s i&c** r ü r f l a r ^ f S í h s í 
actos, o r i g i n a l de P a b l o Pa re l l ada , C U l y a M O 
1.a D E A B O N O . - T G U ^ N É X I T O D E E S T A C O M P A Ñ I A 
Uslasco, H' OFIClJIfl: 
B n í r e pun tos . T e n e m o s 
en a lmace ' i i d i s p o n i f i i e s fllisacén; Calderón, 25. 
Ó a i ' r e r a s M i l i t a r e s .v C o i * r e o s 
D i r e b l a r : c a p i í á n d e n J u ? n R a m í r e z . 
PiMfesanudo.: oFípüa. 'es db Cor reos y e i i i c o aa^dsom. I ; -u l i ; :< los oblo>-
jiiiduy ( Id-do íin, ñ í m i a c ' i c - n : ' 1 8 a.pl 'oóa 'dpsi fin I n f a n t é í r í a { Í A ^ a r i m y M a t o -
jiK'it.ioaa); i on Ing 'O-niero^; 2 en A r l i l i c r í a ; 3 en Inteai'deTic-iia; 8 en. Correo-; y 
6 p r e y i c » . K l mivsq ^{pí&sk éJ 1.° d© septíeoil ihrie ' ,—Sol, 2?, b a j o y doreclia. . 
P I D A N S E R E G L A M E N T O S E N L A P O R T E R I A 
E l d o i i n l n g o p o r ];> 11 iii i ñ a u a., y l>a.jo 
la p i M - i i d m c i a , d e d o n E n m l i o A n í, ' 
ceilebi ó ¡lisianlíbica g ionera l o r d Ü K i r h i , 
e s t á S o c i e d a d , asisliendt;^ g r a n n n i i K -
r o de aisicMáiSpé'. 
Ixe- rouniid-cfi.. cfeapuéis de aiM'obair 
lai . M e m o r i a y e s t ado de oüepltaig d.el 
ejerc ' icl 'o ant.^ric-r , p r ó c o i d i ó a l a clec-
c i ó n úd La n u e v a J i i n t a d i r e c t i v a p a r a 
i a t emjpcü 'á j i a 1921-22, &vdéáo piv-•]•.>.mv.-
«lo p r a s í d o j i t o p o r ae.lumac.i6n_ d o n 
K m . U i o A i r í y j.-ura, ct- . i .par I r s o í t v y 
oa-rge® ¿ o Ciii igvió a í e s ¿jañoi'eri sígfiiletár 
ten: 
Vi'cejM-i.-.-r.Ien.te., d o n M a - x i n n i n o . Go-
i"Oifr¿. 
S e c r e t a j i o , d o n Emn^ilo, \X*\*v7. U i s b a L 
Vicese ic re ta i i io , d o n J o s é M a r í a L ó -
pez. 
T e s o r e r o , d o n E n r i < | u c d e l R í o , 
A N A N A 
PRECIOS DE 
E x í r a n j e r o 
T r i m e s t r e . . . . . 
Semest re 








O n m e s . , 
T r i m e s t r e 
Semest re 
A ñ o 
TARIFA G E M E ñ & L DE A&lfüCIOS 
p l a n a : a pesetas 1,25 i a l í n e a d e l c u e r p o ocho 
a — 1,00 l a 
a — 0,50 i a 
a — 0,35 l a 
a — 0.15 l a 
C o m u n i c a d o s desdo pesetas 1,25 l a l í n e a d e l cue rpo ocho , e n cualquier* 
las p lanas a r r i b a c i tadas . , i 
T o d o a n u n c i o en que se i n d i q u e s i t i o p re fe ren te , s u f r i r á u n rocarf£lYarsei 
p o r 100 sobre e l p r e c i o que l e c o r r e s p o n d a en l a p l a n a donde ha de p u b l i c a 
Pa ra ó r d e n e s de i m p o r t a n c i a , p í d a n s e presupues tos . 




E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 5 3.» 4 * y 5.a 
t o d a p l a ñ e . . Pese tas . . 1.200 
m e d i a í d e i u . . . ' — . . 650 
c u a t r o c o l u m n a s . . . . — • . . 350 
t r es — . . . .• — , , 25 J 
dos — . . . . >— . . 89 
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c 3 
rió ¡fóftáEró Z 
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n i ámiá ro 18'. 
m EL PALACIO EPISCOPAL 
uüo 
D E S D E P O T E S 
Se ÍB traistlairló nil DI^JV^UW JUIUU*-."» 
•.qutü •m&mm g r m ipveúiilmCm aqitic^ ' dea H o s p i t a l , douide h o y l e s e r á p á i c 
Jico voc.i/riü/s. L a émfcriadá £JQ h a c í a n í a - ' t i o a d a l a au i topena ' 
P o l i g r o e o h a l l a z g o , tcr i ia i lau^i . te i i i q . ^ i U t e p e r l a gpran Sfe d^nibirá &i s • b a t á do v 
fiftando a p a c e n t o t i d o g a m ^ o e n « L a c a n t a d ^ de ft^te a l l í conigiragado.s. ¡ o día u n aecid a t é ótísbaá-. 
jailzaiia», 'dos j o v a p e a i>as ta i 'o i i ias- d j l g u s t ó exitraordanairiiaanieate lia o n q w s i E l a a d á v e r f u é h a l l a d o 
fe urn saiicáidi-. 
Gafo 
^¡•iioiiiesco 
)iniohlo .dio Veindoju , u r ú a d a cosf'gó d e l JKI . RuJz, p a i r a n 
p o r Jp lw 
l a l au ic ín i l l a « M a r i -
(die A t a r a z a n a s . a l a ; 
• .maníana da -a.yar. f t i ' " a l 
I>II-SI •> - i ipillaida ¡nor Kil íUitOOÍüivM S.—Gil, OI" 
! ^ A l o n s o , ,a g o ü p o a i ü e , h a a t a - ^ 3 a . a d í - . - n a ; a b a a d a n d o luis p u e s t o s de S J n o m S en q u e óm.te .ntal .a c r u z a , 
m^TOppe y aíltíohééLcoí?, a v e l l a n a s en iu l a .n iña . Metnpetáas L a u d a V i 
a n u n d a í i i i o i a y p e g u a l as l i i r t t o t i ri,as; o l , ' n d e l ; j a ñ e a 
ana pué de l o a aiaoxiüfaíiasi, no h a l . i o n - T-a- ' - 'a 'a .da a l a Casa de Sodor ro 
d o a u e l a n i c n t a r L-ncidentos d e s a b r a cgi & í ^ n é ñ e o e s t a b l e c i m á i e n t i » l e , f u . 
cla¡1-deS- - a p r - - c i a d a u n a l ^ J ' ' i d a cSHitBSa c o n ex-
M . V . G . iteniFm i m a d u i v a s e n l a i-.i 111:! I;- I- M-!I;' 
r.aintoida, 1 1 — V i l — X ' X I . ' < 
Mdáo c a r t u o l m h i z o •expioaion e n mu-
^ de F a l l í a , l l o v á a d a l a loa dedos 
" ' i ' , , , . , , , i i u l i c v niiodii.ü'. V i é n d o l a m 
S f f l p a ü e a á t a cae r . de smayada , p o r l o s 
Artinivi en a q a o l l a s o l e d a d , t e n i o n d , ) 
gipieinas í u e r z a p i a r a p i ' e a t a r l a l o s p r i -
«loi-oa lauxilMoa,. h a s t a que eil r f tód ioo 
^ A y u n i t a u n i e u t o Ja Ihizo u n a deitoni-
¿A oara, 
D o n p s d i d a . 
El d í a 7 -so i d o a p i d i ó couiio. soditero, 
I joven Gilicial de l a (. ' .nardia c i v i l , 
de esta d iuca , d o n « P a b l o Imce ra , jote de •osvíi iBiuucici, i • i - iu iuiL^x-t , 
U n i e n d o a sus nunuciroocs amigo-.-, 
, n r a obpeqn i i i i i l r s enn u u baniqiuot,o, 
L v i d o en caisa idied ami ipá . t ion d o n Po-
WL qno. como siiíomp.r.'', ( i c i m o s t r ó es-
oeoiaJ sus to p a r a eadir a i r o a o e n t o -
llos estos ac tos . 
^ De va raneo . . 
,Dc M a d r i d , dcmidie t ic i i icn m resi-
¿eiicia, -l.-au l l e g a d o p a r a paislar o n t r o 
nasoitros el w v - " ' . ' e l k-niiento co i rauol 
¿e l in íaui ter ía d o n C-asiimii o l i o n a y 
M aiinup á t i c a hOTMiaaa Ni ievea 
• ¡ a r i l lo (¡o F i i auua h o g o , proee-
¿guá.p, de Ja c o r t e , el o p u l e n t o ¡¡nidia-
no don (fesiáiaao Góui iez Badotya , c o n 
su diistiiniguiLda ©-s(po®a. 
—Tan ubi é n do Seiviilla l l e g ó Gil i l u y -
•íliado a b o g a d o y conc ie ja l de a q u e l 
- Ayanta ia ' : 'n i<« i-í.-ai ('. ü i l o s M a r t í n e z , 
J a eai b e l l a 'csiposa e h i j o s . 
A tiodos' deaeo, q m c o m o todos, l o s 
años, lea sea g r a t a s u oa ranc i a on l a 
üea ruoa . ¿ ^ o 
Potes, 1 1 — V I I - 2 1 . 
D E B A R R E D A 
C r é n ü c á negral . 
l a 
D E L C E R G A N E S 
U n a veJada. 
o u oscasa comcuiToia-La, ccdclM^ise 
v e l a d a a n u n c i a d a y o r g a n i z a d a 
p o r l a s i m i p á t i c i a ( A g r u p a c i ó n A r t í s -
t i c a Mpoiitañersa de S a n t á n d e r » . 
L a f u n c i ó n f u é d n l agrado, de l p ó b ü -
co, q u o s a b o r e ó y d i s f r u t ó d e u n a g r á 
d a b l e r a t o , d e b i d o a l a c o l o s a l i n t e r -
p r o i a d ó n , de. lias ob'-a.s. on l a s que 
a t u m i d a b a n Ice cilá-báccia di i -s tcs . 
Dio l a • A g r u p a c i ó n s ó l o ( ¡ ¡ r o m e s que 
h a c e n u n b e n i t o c o n j u n t o y que d e b i -
¿fó a s u b u e n a a d u a c i ó n c o s e c h a r o n 
M a n u e l de D i e g o y J u s t o Atecé es tu-
v i e r o n Golo9alc9, d e m o s i t r á n d o n c © u ñ á 
oxoe len to v i s ' c ó m i c a y u n a s a p t i t u -
des p a r a l a esr.pna q u e i n u d i o s p-rofó-
«((¡.nalcr* d i r c a r í a n ¡x'iva s í . 
K! « c l o u » de l a fiesta f u é l a s m i p ó -
tvea n i ñ a de e rnco a ñ c O , j - a n / l i a V a r o -
n a , qjno. (••;:r!-i!.ó u n a f o r m i d a b l e ova -
c i ó n a l t o n v í i n a v l o s c u p l é s q u e c o n 
mur l i í s - imio a-cicrt'.; c a n t ó . 
A t o d o s e l l c s rr.fi c a b o ¡-a' n o n a , y 
yOTcEaderan i m t ? f u é u n a l á s t i m a que 
e l e s p e c t á c u l o fie v i e r a t a n poco, c o n -
ouq'rado; p o r o n o desma.yar y s e g u i r 
p o r e l c a í a m o en «.p r e n d i d o , que a l f i n 
y a La p c d t r e con ( ¡ p r e n d e r á n í¡á i n jus> 
t ' c i a , qjue c o m e t e n y é s t o s s e r á n l o s 
v r i m e r o s on p r o c l a n y a r o s l o s é x i t o s . 
W H I i T f i R ' i 
L i é m a n e i s , l l - V I I - 1 0 2 1 . 
i i . ipoiés de- c u r a i d a í u é c o n d u c i d ! ; 
a l .düfiiüleüio d e ñ u s p a d r e s . 
A r t i t í e n ' - e e í t r a fca jo . 
•Cesá.rc-o S a n M a r t i n L i a ü o , - de 57 
a ñ o s , carpi intej-o, t i ra iba jando ae 
d u j u a v e r u n a h e r i d a : c o n d o s g a r r o 
« i e l diado i p u l g a r do l a m a n o iz 
q u i e r d a . 
F u é e u r a d o en l a Casa, de S o e o r r o . 
C a ' a d e S a c c r r o . 
E ' d o n u n g o v a y e r fu ¡ •.m i-;t:id.>.-. 
T e o d o r o B a r r o s Casti-l lo, de: 27 a ñ o s , 
de u n a e r o s i ó n e n Ja i v g i o n p a n e t a i 
i zn-n ie rda . • • • . 
E i v i ' r a • H o d r í g u e z , d e 18 anosl, de 
e x t r a i c c i ó n de u n cu rpo e x t r a ñ o d i ' 
l a m a n o dea••;'•'.-ha. 
Fédííx :Sán,c!(oz. d e 18 afio®; de u n a 
tíonítusión e n a l bdmiíxro d e i v c h o . 
L e a n d r o U r b ó n Yácan i t e , d e U « n o s , 
de ex l rac- .d ión de u n c u e r p o e x t r a ñ o 
d e l o j o de recho . 
R a n i ó n S a n J -ceé , d e 45 anos , <io u n a 
h e r i d a c . M i i u ' - e n d diado í n d i c e d? 
l a - m a n o d.-.- i a-, y dos e n i a c a r a d o r 
s a l de l a m i M ' i i a m a n o . 
Juil iaíüia m¡&c&fk «de 1S a ñ o * , d e ex-
t r a c c i ó n -de u n a a s t m a d e l dedo p u l -
g a r d e í l a m a n o daneicba. 
0 ÉGÓl&diad 1¡ •n - . i ro , de 30 a ñ o s , de u n a 
her i ida ^ n c á s a cu la, m^.no laj^Uderda. 
líclsé iS.a>2Z5 de 25 lañe®, Pie lue-ndas 
rontu.f.a-F» e n l o a d e d o s do l a m a n o 
i z q u i e r d a . , , - „ 
CéTnidaido v •nr- .df.z, d.> m afiOS, de 
ext;raoci' ')ai do u n ' c u e r p o e x t r a ñ o del 
o i o do rae? i d . r ¿ . , 
T o m á s P a r d o Ru.iz. de 22 aucis, O-Q 
d i s t e n s i ó n .del p i e d e r e c h o , . 
A n e c l i n Sil iraiá de o:(n> n n n s , de 
n e u r U l g i i a . ' n _ , 
M a n u e l R u i / , d o 23 anos , do d i s 
t e n í f ó n l iga .micntosa de l a m n n . i-a no-
reici'ia. , . . _ , 
,!<;-.-r liépfÁ, d e diiez anos , do u n a 
t t o r á d a toefea «on i a m a n o i zqu i io rda 
J o s é B a e h ó c o , de e c h o aSos, do u n a 
coni.uí- i ión oro is iva -con h e . m > í o i n i a e n 
la, r e g i ó n oci i p i i . . H p a . r k M y e ros iones 
e n e l ' p i ó déCTadho-. _ 
i ; : , T > r . i a ^ ' . i id:iM, ¡de 93 »pO*i 
f .s i ; l ¡)-d,el 'euiido. y ¡ p u e s t o a dRapoKicion n n ¡ i i c - i ' ' i r ' isa, e u l a r e g i ó n p l a n 
lm 
N O T S C ' A S O F J C 5 A l . E S 
l>j«imié.s¡ 'de . l a m a v «K'no^a, on^-: ' -
modad d e j ó d e e x i a í l r d o n A n a - is io 
I todinos, ,profea..'r que f u é d e la.¿ es 
jtóedas Soiiviay y C o i u p a ñ í a . , d u r a n t e 
igiumos a ¡ l e s . 
1),'Seamos a s u s f a m / i l l a s t e n g a n re-
^ j j tóac tón c r t e t i i ana pair^. s o b r e l l e v a r L I F N D O 
t m r u d o g o l p e . «Con osíte toncft-Svo, n o s ) P o r d ¡ - j a r a b a n d o n a d a s en ed m o n -
i jenni i i im '- i-ogiu-Je-s que u n a n n ú e s - 1 l e iCan-diiua |101 (caibezart did g a n a r l o 
tró a tuni ienh) s i n c e r o a l d o l o r q u e ! l a n a r Iban s i d o den une.!! i d o s l o s v o 
H p o s ¡ m o m e n i t o s les ombaa-ga. c i n o a d e L-ieudo l ' o d r o A b a - c a l , E u 
L a s fiecías en H i n c i e d o , [ l o g i o L l a n d a i a y L e ó n G a l l o . 
Ed d í a 9, c o m o es taba a n u n c i a d o , I -
se collebiró i a veirlvena o vcrb.-na- ' i , de j A S T I L L E R O 
fes tími.les l o s i m i ust l ia,les h a b i á n sa I 
caído d e d u c c i o n e s p a r a l o s a ñ o s .su-1 P a r l a g u a r d i a cw'ú d e l A s t i l l e r o íi 
ClSÍ!\-OS. 
A y e r ta rde , a l a una , f u e r o n obsequia-
las las a u t o r i d a d e s de San t ande r c o n i m 
a lmuerzo, p o r e l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í -
s imo s e ñ o r doc to r d o n J u a n Plaza y Gar-
ú a , o b i s p o de l a d i ó c e s i s . -
E l acto t u v o l u g a r e n o l c o m e d o r de 
gala d e l pa l ac io , y c o n m o t i v o de haber-
áe hecho c a r g o r e c i e n t e m e n t e d e l ob i s -
pado m o n t a ñ é s o l d o c t o r Plaza, 
E n u n i ó n do S. E . I . so s en t a ron a l a 
mesa, e l a l c a l d e do l a c i u d a d d o n L u i ; : 
Pereda y Pa lac io , e l g o b e r n a d o r c i v i l 
d o n l u i s ' l í i c h i , e l g e n e r a l g o b e r n a d o r 
de l a p laza d o n E d u a r d o Cas te l l y ' O r t u -
ao, e l c o m a n d a n t e de M a r i n a d o n A n t o -
n io de l a l o c e r a , p r e s i d e n t e de l a D i p u t a -
c i ó n d o n Enseb io R u i z P é r e z , p r e s i d e n t 
i o l a A u d i e n c i a s e ñ o r P e l á e z L a r e d o , í l s -
.•al de Su M e j o s t a d s e ñ o r conde de ( ¡ó -
mez Tor tosa , s e ñ o r de l egado de H a c i e n -
da, y m u y i l u s t r e s s e ñ o r e s d o n J o s é Ma-
r í a Goy, do l a C a t s d r a l de C a l a h o r r a , d o n 
Pedro San t i ago C a u i p o r r e d o n d o , d o n Ma-
n u e l G ó m e z A d a n z a y d o n M a n u e l L ó p e z 
A r a n a , do l a de San tande r . 
E l p r o l a d o c o n v e r s ó f a m i l i a r m e n t e con 
todas las p e r s o n a l i d a d e s c i tadas , r e i t e -
r á n d o l a s su a g r a d o y c o m p l a c e n c i a p o r 
e l g r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o que so l o d is 
p e n s ó en esta c i u d a d . 
E l c a p i t á n .genera l de l a r e g i ó n , que 
h a b í a s ido i n v i t a d o , se e x c u s ó de a s i s t i r 
po r encon t ra r se i n d i s p u e s t o . 
vvvwvvvvvvwvv\/vaaMV*vwvvvvvvva^ 
tapilíii {!e ios Caimnos^de H i e r r o 
del N o r í e de E s p a ñ a . 
p o n a m i d a , gua to da i m a g e n , pm- l a l a v ía , «l-.en sao: s de sraavaido que c o n 
. * I d u d a un t rea do mierc ianic ías , los qua 
» i * T « n i m r w f 7 A n f T T D i 1 " * p n d i c r o n I b - v e r - - por bal..a- a i ü o 
b U i D U l i l ^ ¿ O K i l l l l J l s o n r u o u d i d o s p« i 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
De regreso r e a n u d a s u c o n s u l t a de 
'diez a u n a y do t r o s y m e d i a a seis. 
MENDEZ Ñ U N E Z , 13, T E L E F . 6-32 
conivoy. 
\a'VVVV̂VVVVVVA<VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVS.VV» 
u c e s o s a y e r . 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de U a 1. P l a z a V i e j a , 2. 
Teleí. 6-32. G r a t i s a l o s p o b r e s , m a r -
s á b a d o s , de 4 a 5. Peso, i . 
t i ú n l e p eon s e r v í a l o a l a tar ín 
• « r v i i i o tft a u t o m ó v i l a t o ^ o a l e í 
P I B A S E N O R Í 
SANCHEZ.—Correo, 8 — T e l é f . 3-27. 
HERNAN C 0 R T E ¿ 5 , S E G U N D O 
(ARCOS D E D O R I C A ) 
TORMEDADES D E L C O R A Z O N Y 
h P U L M O N E S 
i n s u l t a d i a r i a de 12 a 1 y m e d i a 
F U N D A D O E N 1857. 
£ e n 9 o Í 3 ü01 '1 ' ' en tes a l a v i s t a e n p * 
áaTóvV d.e i n t e r é 3 a n u a l : en m a n e 
ijo/o t ranJeras , v a r i a b l e h a s t a 4 j 
b 2 6 s i t o s a t r e s tneses, B y l / g • / • | 
y g 8 meses, 3 •>/•>, y a doce meses, a 
8¿Jao 0f08 A h o r r o s , d i s p o n i b l e a U 
& A ' EL EXCESO 2 0/0 
^ c i i n o r . ! 6 val01,es) L I B R E S D E D E 
% r í r . l D E C U S T O D I A . O r d e n e s d i 
V r } Ven d8 toda c,ase de va-
¡títuiog ^ ^ Jdesc;uentcL.de cupones 
c r í a n — " " ' " « " u u u a . G i r o s , carta.8 
mto y pag0g t e l e g r á f i c o s . Cuen-
a m o r t i z a d o s . 
o s t l 0 . 
c r é d i t o y p r é s t a m o s c o n g u r a n 
!i6nvai0res, m e r c a d e r í a s , etc. Acep-
¡¡no v 0 de ^ i r o s en P5azas del 
lientr. i e x t r a n j e r o , c o n t r a cono-
í v * ^ em:bar í IUQ. f a c t u r a , e t c é -
CK - C^a8e de o p e r a c i o n e s ( i r 
U n j o v e n a t r o p e ü a c í o p o r u n t r a n v í a 
A itas onoo y v e i n t e d o l a ? n a ñ a ! i a 
dlnl .damiingo, on l a oaJic dfó .lua:n d " 
l a iCo.,sa., óiaoiltPiQ u n la.m.mÍMi.lil'í aecir 
dli nte ano, j)oir fOirtupaj n o i n v o l'ks 
ci a-- ¡ i io ias quie fcio CulejyS e n u n 
pr jmóapáo; 
L o odui-nido, f u é i lo a ígú tohúí f : 
Ed joyien F ie rn i a j i áo Lúpéz H i i r t a . d . i . 
epao 'ba ib i la e n l a ¡ c a é i ai'úmi.oro J?5 do 
A ' ^ r k l a calles s a l i ó do m é á a m ü h i 
onj .el .mon:,.-;-¡In ¡en jqiuio •pa.fl.d.'.i u n 
' t r a n v í a ' cón* idimeieciróri ail Sandlniero , 
A l p r o í c u d c - r a.l r a v e s a r l ia c a l l o pa -
r a i i j b ' l r a dütóh.0 - t i r auv í a , n o se Sijó 
cuoni ta de que isa lo ecJ'-alxi o n e n m ; 
o t r o t r a n v í a que i b a c o n d;io n. ¡ún a 
la, 'p/iii. 'I-icióii y filié a r r o l l a d o p o r é s t e , 
ifaáiibábñido u n fua r t e T ' ^ O en l a ca-
baza y pai?á.udc.!.o lias r u e d a s p o r cn-
c i ima d n l p í e i zqu ie rdo . . 
E.1 .dosigraiciado j o v e n f u é r e c o g i d o 
p o r .\ai-v'"js l i . r an i saun í . : s y o n e l a iu ió -
móvfi l de i o s s c - í t o r e s l í i j o s do Oaficri-
n o .Sari M a r t í n , q u e -pasaba p o r aiquol 
'ngai r , finó t r a s í a i d a d ó a l á á n a t o ^ i p 
d l d d. : ¡ti r M a llín:i.r.o. 
Rc-c .o' ¡do pi B m á g i c o s d - g o a r 
d í a , é n - o g LÍ2 c r i r r o v M T . n u n a •''-••riiia-
.•Midama, oa l a "iv.gii ' .n c -ccVola l , que 
dlcija a.l d u s c u b i e r l o -el 'buoci), s i n . in -
torcisaiTÜe. v a r í a s h'SrLdas c o n i ' a i a ? on 
l a cara , y f i a ' j t u r a , c o n d o ^ g a i r o do 
i t ig dedcei déíl pe- liz.qiuierdo. 
l ;r . i- in . (V- &2 <-o-iivc.!ii-,in.-n!ienlt.e aisls-
taidió q u e d ó flaroari3idó o n u n a do ]•;»& 
tían¡as do a q u e l o s t a l i k i r . i n i i o n i o . 
E.1 a t r c ipe l lo n o íjiisdio sai: e v i t a d o 
p o r eil irnotonfetia; quien h á z o f i r m a r l a 
can- im-r ia ic'p.rf.idas vil eéisl 8 hhzo fun-
o i o u j i r cd í-ivino ito m a n o y o l e l é c -
t r i c o . 
Dstl b icd í io se láfió cuo.nl.a a l Tuzigado 
U n h o m a r o a h ó g á d o . 
E n l a s oficinaí-i de l a r a 1 , . d í a rñn -
nmc'ipial atadabieroai .aviso a. la.?, úsésa dio 
l a / m a ñ a n a dial . d o m i n g o ce q u e en la 
Mair.: nía áfe ¡ a : «fee • mm ba'-.ia aipa-
i - csiido é l ca,d:';>.M- diC on •nmoiiae fio 
ÍWM'.U) \ w, •.{] agn.a.. 
A v ívan l a efl l u - g a d o v̂ . g m i . r d i a (%Sr 
te fio p.- iVianó ¡c-n - i v l o á d i v £3M.ílO"i '.-ird---
j ' a . ndo l a e x t r a c c i ó n tíol e.a.dávov, lo 
qiuo ,ÍIO h i z o , dopoultáinidoJio sobno l a 
r a . i u p a ¡Noi-te. 
E l c a d á v e r fué iden í - i lTcudo .como el 
i l e ta l izqu. i ierda. 
F U E N T E DE . J U V E N T U D Y EiP^EPlQiA i 
d e 40, 20 y 12 H P . , en seis c i l i n d r o s . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
O s s r c a g y © S V ¡ ¡ © s o r í o s » 
E s p e c i a l i s t a en p a r t o s y e n í e r m & d a -
dea de ta m u j e r . 
R e a n u d a s u c o n s u l t a do o n c e a u n a . 
S A N F R A N C I S C O , 2 1 . 
G r a n .Casi¡tro d e l Sa rd ine ro . ' 
A h o r a y a se puode d e c i r a l ve r e l as-
pecto d e l G r a n Gas ino que l a ac tua l t e m -
p o r a d a v e r a n i e g a se p r e sen t a c o n u n a 
a n i m a c i ó n y b r i l l a n t e z de que n o ha ha-
b i d o e j e m p l o en a n á l o g o s d í a s do o t ros 
a ñ o s . E l e legante cen t ro de recreo d e l 
S a r d i n e r o estaba e l d o m i n g o c o m o s ó l o 
l i a p o d i d o verso e n l o s m e j o r e s d í a s de 
l a p l e n i t u d d e l veraneo, c u a n d o a l r eg re -
so de las ca r re ras o de las c o r r i d a s so 
c o n g r e g a en e l Casino t o d a l a soc iedad 
ve r an i ega y s an t ande r ioa . 
L a i n a u g u r a c i ó n do l o s c o n c i e r t o s on 
l a te r raza h a c o m p l e t a d o lo s encantos do 
a q u e l de l i c ioso m i r a d o r , que n o t i e n e 
m á s defecto que n o 'ser t o d o l o a m p l i o 
que r e q u i e r e l a c a n t i d a d do p ú b l i c o que 
a l l í se s i t ú a o pasea p a r a d i s f r u t a r de t an 
de l ic iosas v is tas y de u n a t e m p e r a t u r a 
a g r a d a b i l í s i m a . 
E l é x i t o q u o L o l i t a M é n d e z o b t u v o en 
su d e b u t e l d o m i n g o , y l o m i s m o ayer, 
l u n o s , f u é l a c o n f i r m a c i ó n p l e n a de l a ad-
m i r a c i ó n que p r o d u c e on a q u e l selecto 
p ú b l i c o e l a r fo e x q u i s i t o do l a n o t a b l e 
canzonet is ta . L o m i s m o en a l g u n a s cau-
c iones do su a n t i g u o r e p e r t o r i o , c o m o l a 
« s a e t a » y « s u s p i c a r o s ojos>, que en l a s 
nuevas quo ha dado a conocer c o m o 
c r e á c i o n o s suyas, en t r e las cua les las hay 
b e l l í s i m a s , c o m o < F l o r d e m i n e r o » y »E1 
n i g m , a do sus o j o s » , d e m o s t r ó L o l i t a 
M é n d e z , c o n su a d m i r a b l e i n t e r p r e t a c i ó n , 
q u o son contadas las a r t i s t as q u o p u e d a n 
i g u a l a r l a en b u e n gus to , a r to fino y ex-
p r e s i ó n adecuada. 
E l p ú b l i c o l a c o l m ó de aplausos , y l a 
g e n t i l a r t i s t a n o a h o r r ó los m e d i o s do 
c o r r e s p o n d e r a l a s d i s t i n c i o n e s de que 
f u é ob je to . 
vvvvvtvk\xvwi\'Vvvvvvvvaai^\^^a^A'vvvvt'v\.'v\^ 
E l CoOFojo de Ad.mi iu , l s l i rac ión de 
• C í m i p a f l í a l !a a c o r d a d o q u e en 
. - d í a s 18 y isaguientoa de l m e s ac-
i m 1 , a Lais d i e z y media , de l a m a ñ a , 
ia , so v e r i l i q i u c j i l o s sor teos de l a® KI-
íp ís iu tas i old. igaoi .owis q u o deben nmm 
Lizi l iao, y c u y o réora iboí isb co r r e sponde 
?i1 v o n a i m i i a l o dé I.0 de Otctubre p r ó -
x i m o . 
O b ü g a o i c n c c de l a l i r c a tíe A l a r 
f! S a t i í a n d e r . 
3.557 o b l i g a c l o n c o ci- ipccialc©. 
í." OAHgsciGn'es ae !a l i n c a de T l i d e -
ta a Bál íbao . 
223 obligairaionce do l a I. '-1'serio. 
525 í d e m ; efe l a ' 2.» í d é m i . 
8 lot .-s de i v - i . d n o i a 
5.° C a l s g a c i c r r c i de !a lir.e?- de Astu-» 
i ÍÍ::I, C a í K i a y L e ó n . 
838 obligaií::i¡6.ne-s do l a 1.a hipoteca-, 
1.a seri'e. 
316 íd.cmi dte" l a .1.a ídemi , 2.a í d i e m . 
'¡lie. id• m de !a 2.a 'liri|)0t0;c:a. 
323 í d e m da la. Ü.11 í d e m . 
Lo.- que htetóe sal KM* p a r a o'oncc.iJ 
a-.i -oito de. l o s peseodores d é ©si tas c l a -
scll (íe o b l i g a c i o n e s , p o r ai deiS^ain 
• i n a i i T i r a lo>- siart-o..-:-, que s- 'rá.n p ú -
hJiía ••. y I : a d . , á : i l u g a r en lo-s d í a s 
-oñ i . I a dog, on - esta- C . a i o . en l a s . ofud-
n: . . ' i . i O : . : - i ¡i1 -d. Admin i s l r ac i - i ' - n do 
La C o m p i a ñ í á y r'a-'-'o de l!.--a-olc|n,c:i 17. 
A : . ^ - i d . 6 d r - o l i o de 1921.—El 56-
r r e l a r o t - r n o r a l d . Ia C o m p a ñ í a , 
V e n t u r a G ' o n t ó f a & i 
C o m p a ñ í a de los Caminos do H i e r r o 
de l üforte de E s p a ñ a . 
E l €0115610 de Ad.ni-.in-fetr.i.(-.ió.n do 
esta Ci:•.!;•;.•:• ñ í a , on c n n q d i m . i c n t . o do 
io i -.,': !'a.:.- t i i e l Cooivémio de-l d í a 
"-50 da a.»mil da 1890 r o n l a C o n i ' i s i ó n 
g- •!• i a d ' ia l i q - u i d a c i é n d& "la CoiUr 
p a ñ í a. d¡é lÓS IVi ÍMÍ-:: n d : d e As tu r ias . -
GaiHfcia y l . - ' n . im m - - . dado q u o o í ' 
dta 20 d é l a c t u a l , a Jas d iez y i n e d i a , 
'?-; r '. I-;o; ej sin t-Ti p a r a a n w t i z a r 
657 I - a. :-• de l i i qo ' i dav i . ' n , s i n i n t e r é s , 
do . d a ! ! a « fine-as, c o ^ i a p o a d i o n f e i s i a 
ia .-nna. 'olo-d de 1!)20, y c u y o r e e m l x d -
so c c i T S s i w n d e a l de o c t u b r e p r ó -
x'iniio. ' 
la i ' nno so annoc-ia. oa.r'a. con . 'K - imion 
de tos t o i iodoré f í de astos BOIIOM 
^ t í e ' q u i e r a n .-. o -ui i i i - a l so r teo , q u o 
•-1,1 p ú b l i ó o y t e n i l r á l u g a r en e s t a . 
Corito, en 1-;,-. o-liein-"-. dOJ Conso j í ) . do 
A ' í i . r a i s i . ^ . - í d ó ! ! de l a C o t n i P a ñ í a , l ' a -
s!-.. d. R^rdiatdSj núiíílc ' i io 17. 
:•,!-:.a i d , (i de j u l i o do 1921—El s-e-
oí ¡ M ó» geincrail -do La C a a i i p a ñ í a , 
C O M R A N Í A 
F E F i E O C A R I U L C l S T t ó W O 
VM r\ .'-..a !•• o: c e l o b r a d o l i o y a n t e e l 
n o t a r l o d o n Raímó-n L ó p e z P e d á e z , 
i ' an t ' c t eu í t adó a n i i o r t ü z a d a s l a s s i -
g u i a:: tes OÍ>ligac¡'lciaei§: 
25 (le l a l í n e a de S a n t a n d e r a. C-ubc-
zóri dé t a S a l , (.a b i p o t o c a , n ú m i e r o á 
3.701 a, 3;806; :5.r:V) a 3.660, 2.171 a 2.180. 
7 de la Unáñ. do C a b e z ó n , do l a S a l 
a. 1.1 a.1:co. 2.a IhiipíJiteüa, n ú m c n i i - t 461, 
463, H-5, m , 570. 
S a i ! m a k r . I I de j u l i o de 1021.—El 
dls •'• i a ' M . de H u i d o b r c . 
L a ficiata d e ; r -c iv-Jcre rasen?.?ñ?--
A m e d í . i d e s d « l * . p r ó x i m o i;> - de 
f ó s t o fet» cefcbjrü : á m í a I '- . -,i l $ i i -
"(} o •, -:-n el A.!;.•>• i••->.!-, cuyo, ob j e to o-i la 
c i iboií-ión de pronvri- . ! a l o s q u e k « 
i . i / j . ' i v iovon « n ¿t] r->rj'--!na--Mi d i t o i - - c a l -
M S W Y O R K 
^ s r v í a i o cjulnofcnal « n í r e S a n ü a n g s e 
H a b a n a y v i e e v e r c a 
p o r Jos m a g n í f i c o s y r á p i d o s v a p o r ? » 
de 14.000 t o n e l a d a s y 17 n u d o * a i 
m a r c h a 
L a g r a n C o m p a ñ í a N o r t e A m e r i c a 
l a W A R D L Í N E h a e s t a b j t e c i d á este 
i m p o - d - a n t í s i m o s e r v i c i o , TÍO i m p l a n 
tado h a s t a a h o r a p o r n i n g u n a o t r a 
E m p r e s a n a v i e r a , s a l i e n d o , saJvo con-
t i n g e n c i a s , e n l a f o r m a s i g u i e n t e ; 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
O R J Z A B A : L o s d í a s 14 de c a d í í ixurn 
S 1 B O N S Y : L o s d í a s 20 de c a d a m o s 
ff-^fiíno -io n r c r j j o . (fircer?? o r d i n ü 
r í a , pesetaia 574,25, i n c l u s o i m p u s s í o s 
« A t í A N A - S A N T . A K Í í E R 
O R I Z A B A : L o s d í a s 30 de c a d a mes 
S J B O N E Y : L o s d í a s 13 c a í a ÍOSÍ 
P a r a s o l i c i t a r pa sa j e , cae I d a p a r s 
C a r g a y d e m á s i n f o n n e a , d i r i g i r á f i í 
BU c o n s i g n a . í a r i o 
D O N F R A N C I S C O 
i d ; " l a b r i ó im.ra ca .ña . i - c^ . !• 
y v. .n-ana •-. ¡ M U le on. ; can.s-
M <:fi-!.!<-'.o¡-("> naval,;.né--,. 
éfi < a ••---.Vado .a h a c e r los p r é 
iTüí d o ía fu'-.í-a, a -In- "cu a i so •-ó' 
l e y , -, y .• - . ' ir. ao- an . 
ui • v il aa i a l . • - QS 
fes so d a r á , e l p r o ^ v a -
pflJidíO tr);> O.Oii-,-f,-> 
lo. pc .d i -án a s á s t í r lo:-
m a g n í f i c o « D a i m b l e r » 35-ÍO 11. P . . sois 
cpjp.in:''.. s. c " i 'Z-o'e con l . i n v d i s i n , ' ' a 
i odo l u j o , p . i d í . ndío -abril^-o p a r a que»-
d a r c o m o l a u d o l o t . P rueba , a sn.t'.sfao-
I n f o r m a r á n : G A P . A G E M U R I A S . 
S a n b i m - v o . con aa*-
,a- • ' 
tiv.uvei ol. !«í:o! 
S han . . 
' .nvile di r i b •'' 
r i - .a ' i . - ' . - . ' i i --' 
- Q p , ; n - : : o 
ir».» ^r co - -dv 
qn i a l ait.oi -
Rcf'O-----.^ OMCÍOS. 
m i a r a t i . .•• - - . f 
f i n -on -. i • .-. .'.'a f ina L 'n i ious i .ne 
'ttitéi e • {| '. V a m r e - i í c a o a ó n . 
s ' m i l i t a r e 
E n el v a p o r « A r m i u r o » , esperal u n 
• e ¡ • amob ló T O M A S F E R N A N D E Z 
r . A N A l ES. S • a,v-:-?r,;-á d'o? d í a s an t e s 
4ñ H l l ó g o d á a S a u t a u t e ; 
A c n o r d i d o . [ 
l i a . ''•'••i a ' n Ifiidd l I om-j.-'o-) í - nm^- ' 
rb'-iSo ¡if: ri1.r,v'i.->7 die' -vf.Tin l i en to de 
^'a-'-i ¡ aa dütn Ald i l io ^ . i a v i n . 
T í a r e s i i e y s i á o a eri'.a (•-;,;d:o'!> á o e 
m n ' n (),.-> haibeT r^-tíuaídQ b - - ; í b " d >:i-.~.-o 
, i cíimcniusci im-oUmail fa. T i r o c o r 
b'-a.do on ' ' a i o ; > ¡ : : , .O pH/.érO'' d".' r 
é imi i iWtto da V a l s a r i a d n i v . m i m r 
i M a i ü ' í e n a z S. naa- i , e e i ó o i .¡-in.- nflie" 
1r-v 
Ta.m.!d.-n yo o n c u e n l r á e n t r o no-
ol . ios , dosde ba.oa nilgum'oB día^s. él] a l 
fénez do l i o ^ u k i r a a . do T o ' . u á n dai 
-b'M- l i a v i l n . 
M A R G E N . 
o e l i . d ^ -
. P v - i - 1 . c a / d a d o \ rr P r á c i i . - O S do 
i;¡ i V ^ í í d a i S n a '.aimo-, se ha.a 
--vl.i ••.viudo, n o . --. d> ra.aM eafen, en t ro 
' i ' o - ' ' i ¿te dofure-f 'ón, q u o 
,••• •• •,-- p -, r " --.? ( ! - a 'ño . L a |->',.r-
lod 
/o , 
oue b e I - • •-•-i r a e m r o l o v 
•\ \ \^ en r\ V ; : - ' 1 ' , , n ú m r i ' o 13, 
••'•a'!n.•,,(!.-.. ;;,.f, :ii , : \ ,-- d? a g r i 
SL P U E B L O C A U T A B n o &e h a l l a 
ven t a é n los s i g u i e n í e a p u n t o s : 
" n f ^ í í d r i d : K iosco - ^ 1 D e b a t e . 
casie de A f c a v ó . 
e n B i l b a o : E n l a l i b r e r í a de Teó f l l t . 
C á m a r a , A l a m e d a d e M a n z a n e d o , y 
en e l k i o s c o do l a e s t a c i ó n de 8a i i< 
t a n d e r . 
L a s e s 
Se exítóhFó eO dómiwigo la Fiiésita ilo 
1,1(3 MU'.llMLiil'l'l.'--. IV"Ci;!;: I SllI.V'-t;-
Í-.ÍÍXIKIÍÍÍ;;! p # v.l i.xr M;i^iiiHK Ayiin.1 •-
miento. 
Las iliñiás iniii¡tiU,ail,,iisiti;ii&') cft). s"-c l)r,) ' 
ÍOHOU-ÜM. iisi.M'Jcilili Ü unía m l'A 
igíeeiki de ¡los Padres Caurtw titas, c : . 
laida poa; u n coi'o de inirtois dg la -'viu-
ítíuaiidad -•Sn.Ulcaa», qm UM go .r- -i 
u n i ó n floai l a de San Iiq<j,ae, c'Oflilt-
jmiaando íumil>ys iba a x c i u a i ó n a l a fai'p*-
l a do Caibo Mayor. 
L a J.mata dixetótifva d© la M i i t o a l i -
<liad «Sotilezia» y las iCftistradaa pnw'e-
soras do las n i ñ a s qué í<irni,a.n es tá 
MiiUialvdad, seifuirilas úoíía '• :!"•: : 
R o d r í g u e z y Gloriiíi K.HriLm. 7. Pala-
ZUMos, •jíroouu-a.ron hfüG&s grat-íslnio <i 
d í a a ciKiint.ii.s a la. \'n.*\n (•(••nnii • i -
rom. 
Los soñorasi que foomiaji ia Junta, 
(km Riunión RioidríigU-ez, presid a. •; 
don Eiiltvgii') Gomzáüiez, dólrí l.uis s-, <. 
diez, düjn. AmiluiosLo Saraniento;, doa 
PI&gQ Qaî a(ri:Uiev.a y d m i . .Julián RXH"¿ 
(MI cmnijKuñía de J;.M ci.l.a.da.si j-.-.-P-su-
ras; de 'dom Lalis l ; í̂ wciq y de di.-; 
Isaac de l a Pu'.Mitv. tmasestro de lo 
fíos qiie pornVan la MirLijiailjiidad E 
Roque,, y d.c oítii'ois sefloirési • K - I I M : - -
:ae! a u i m mesa iimprcmsadit éiíitrie loá 
p inos y conrH'-i'oin frateifeilrnpiite. 
És ta ' cojulda fué (Sosiüeada pi-a* IIÍSÍ 
ci^nensialles1. 
Los soñioros P é r e z (don Éonstainíóna) 
y Pereda, aócios |ird¡teicftGiTOS iip 
MutuaJida.d EsGofluia1 -S;.!.:!:-/. !••. expui 
fiairoa au asttátemoiu a kí ü - ia . a 
qiue C(Wi:ciM!|-¡>'l-on atros S :r ' - • 
fiiasta«' do ilfts Maiitnialidádies, menü 
don. Const.ajntin.o Rodrí,gankz, don • • 
MctiiCihaca., doin Santiago ZaMív i --, 
dicmi .Imliián Pm a á n d e e y don FJ u 
CO A.ha.Mcal. 
P ó r Ja tardo las n i ñ a s canl i i " ! 
mjé0ioé|ps ooros y ta joyera MioPoed* 
RodríiguiGíz dijo muy bíi a un Vi 1 • 
d.MUdsIriinfin qmie posotí (•>•• i 
ciiiidiciomos di1 a.? lajíz. 
So diisl.riihuyó eptr© loe»' n i ñ o s y ! •• 
ni iñas u.na nip^iánda y si3 priseeidHj a.1 
©0¿teQ! ide unos Ijiríidos pcnidin n'.— . re-
¿ailo del son i o pr.-tiM-tio- dp lia Mul-o.; -
(9U0BS0H D I P E D Í S © SAN MA'RTBM) 
Especialidad en vinos Dlancos de 1* 
Nava, Mianzanllla y Valdepafias.~Sss• 
'rielo esmerado e« nnsnildjp-a-—TaláíGao 
ARAN O A F B MSSTAU5IAK7 
Igjfiiiallá&d en bodas, banque&ctyfe Efe 
M A I I T A O S ^ S S 
B f r r M * • ia caria y por taM«ria| 
marca NORMO 
para todas fuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para í r a ine r a s . 
marca RUO LEy 
de 6-16 HP. y Í2-32 HP. Entrega 
inmediata, 
¿gente excluslrc para España y Süd-ámérica 
SANTANDER-BlLIíAO 
liólo-.•!•- ;••, Ti) y i ; ' ; ! , sfeftlad Jos aií 'raci ;-
dos; rcí:ip' ct.w;i.i;ii n!'.', Ja .¡OVÍMI nmtna-
l is la ?dí\;v...-d.es Rod riíyiii'z y d<.>i 
E ' ííárdd RolMún. 
"Al-regresar hts Alul.uaJid-ad-'-í | G sij 
exic.in'si.'.n OHCKVUÍIraj'-i.n a Su M a . j . - w . ! f 
ia Rociniá y 'a SUS a n y u s í o s li.ijus y los 
a.ii/n, pi-o-;(,.-ntáiiilr»k,-S ios f - ' . ' 1-
dartos.-
' R Ü E B E H O Y f ^ l S ^ O 
:: ÉL EXCjUlSITO :; í 
B o ! s a s y m e r c a d o s 
iem.—tíímiMLiSi 
El 3 iiiniN-01 11; nniMioiTS, II); c m 
••••> diíí ?.; i : , ' ¡v.ilooraioo'., 
( /•r-ilo-a, 5;-edn -ipiiso áé 558.̂  
P.t.'ivi^riüs, 33; ¿1 a pe»o t v ?ií.¡ 
il 
Xar i i i iúa i í ' s: \ 
linas,- 1. 
ílta iinxoniicta: 1. 
D u 8 D I A 11 
> • E . . 
> > D . . 
• ' • C . . 
> • BV. 
B B A • • 
B . O H . . 
Amortizable 5 por 100, F , . 
» E . . 
B B B D . . 
B B B C . . 
B - B B B . . 
D » » A. . 
Amort ízable 4 per 100, F . . 
Banco de E s p » f i a . . . . . . . . . 
Banco Hispano-Amoricano 






Idem. ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 100. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas. . : 
Exterior serie F . l , . . 
Cédulas ai 4 por 100. 





67,50 y G{),7() 1 
Aan i¡ 1 ¡zailiilié 

































Represcníante: KRVILIMO MIZ 
Aurrecoechea, n ú m e r o 4 
Tm'irMn.llll.M'—¿.liu.u.nirl.l.LMM«« 
de buques, mércanc ías , incendios, jn-
dividuaies, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y, Estranjs-
Musas, tatómeru zs.—Teléfona M„ 
m OC 264 00 
263 00 263 50 



























Anticipaciones.—Se avisa a los ron 
íoHaiyr ui-s Cfde tnni solikiltíiidq Gil an-
tii-lpo do SRIS óüotíusi dr-l trim.i s!!-.; 
L/ando défl ai-tual ej i 'cirio, pw- dea l i . l 
ogíiflas eifeot.'Bvdfii qn. la, De^Mvsitairía pa 
,ü".a,(iun'a (!.••; .esta, OdiagaicAón do Ha-
cienda los d í a s 13 y 14 deO aotuoi, 
desde las -diez -de 2a amafiana J'asta 
í i i é idotíe'-'de la, iwí-ama. 
Se hacen helados de' todas clases. 
L a repostería e s t á ' a cargo riel afa-
raado r-3pci.Rtero-, Scf^undo Calderón. 
SejvÉCí'o r á p i d a a domici l io .—Tei . t o i . 
NOTA.—So venden 100 sillas de 
mimbre, usadas. 
,í'Vvvvvvvvvavv\-vwvvvv\A.vvvvvwvvvvvvvvv\'vv-Viv 
WVVVVA '̂V^VV^VVVVVVlâ ^W;Aâ WVV\'VVVVVAA•V» 
Juicios orales. 
AllitlO 01I Triiihiinat dlQ • ̂ ín! Aoili.ai, ' ia, 
(ilivo I'.'/.".r aiyea" la ViíSia <Ie .la. cfljusüi 
•;- fUÍda poi-. Coa.ri ii';¡ .. ¡i .luz'^.a-lo 
I , ; i , rMI.I , i ' on i r . i Jul io, 3osé y Ra,, 
ni 'J Adijiiógiu Ocíioa v M-anu-'l Globo 
Rniiz. " -' 
Teatro Pereda.—Empresa F iaga . -
í loy . non-ii •. a las diez 
l^u.üio. iiianc.':i;ila,oió,n de 
y cu.a-i * 11 en 
I t. li 
(U La Gran 
t i ro Infeju.a 
m ; pos 
por 100, 
•JUlíS llfí.S Di 
B í7 , a Ü¿M 
m 
de la. 
dif! á r i 
dentiiil 
la pii'ovi.'üio-n-a.ias:, a.|i! or I,,-I,II-
'tníá ¿tílfiSíitÜl UJ ivoti t¡ • 
de r aovo s l irü.-un'o 
.!.a; p-̂ n.-b (JÍG c i i ia lm miq • 
> a,ri-^i!o no iyor y 123 pñ-
mlta. bada nao do l i ;-- ali-
an O.-IM.,- íir .-•! k ní.ci 
de '\'"!a,'io, con el debut 
i •-••.'•;. 
eipoi de l a coanieidilai en tres ae.,-
!..-•. or igina! fle Pa.Jdo. P. indiada. 
«Así p i i d u a l a Diego» (pr!.n:,era de 
Vh-aiuv). 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy. 
matt t 3, a Jai-, cilnco dq la ta.rd- y diez 
.-!.•• I 1 ia i p >. c mc'Jei to Ó'1 1.a. ie-nraz". 
á i la'Ei sfetfíi do 'a tihvéf! v f-Tvce y n;i •-
dia de hr n. J . o í J T A MENH3BZ, 
cí'.ñcáoñiáita'. 
l í - siáía a, Ú$¿O y ni-'"ilia y ds î1 5 
mi ' ia a diM-' y ni e-di: i.. (HlQTJpSS FA 
B O L D I - T H E P W S . W J ' . 
P a b e H ó n K a r b ó n . - D e s d o , las Siiete 
o-fi .-no '•> y 10 cji'isodio-.o dv «Alma d 
tigj?b/>. 
\VVVVVVV'VVVrA/VVVVVVX̂ Â A/VVV\̂ VV\\'VVVVVVVVlV 
riiK- la 
* * * 
.,'111. 
Afitui ¡o . 
Tras,!-!;, 11 pjoa- H KK): lie . ; 
l-.oo-^io.-iilc tuvo luga.i" Ja, de! Juz-
:.;;"lo deU Ks.'.", '-••"^n ¡i'a, [yol' a.l.fnlado, 
(jon-lira Ha.mó-n I'(•,•••'/. y A,!- ; -inii'-o S m 
, I i a..•;.•». 
B)j MTH'T a.Jiog i i ln ¡ova.! !••)',!ró ia. 
, • iici«>n (WBO 1 nía. ioeinii-laida eoú-
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo M e n é n d e z Pelayo, cuarto de 
jbafio. I n f o r m a r á n , pe r iód ico . 
E l mejor disinfectante para higia-
ne, g a n a d e r í a y plantas. 
Venta: farmacias y d r o g u e r í a s . 
D E B I L B A O 
FONDOS I T I ' . ! . i r o s 
.'•ruda InK'ui'M-: I'vn l i ln jos (efllliSlón 
t»10) sea-te A, ^,G0; B, 07>O] C , 67,2^-
I I , 67,2o. 
D aio-i Aio.ov!;/,,!! 1-: S",'! - V, 91,7$. 
Oii-U-.o'ici : 1 -s dGjl .\ •, u id'a.niUMiio do 
RiiLbao, sü.-va. ' 
Icfarti ídolo, 90i2á; 
d'-dnla-i 1! rjioi.-ca.i ias. námCiTOá ! Ú 
375.00, t>8.2'». 
A.o.CloM-.S 
Banco de l ü l h a o . ii!Íioii'o« 1 a! 
120.000, 1.830. 
líairi o ¿U Vizcaya.. 1>I5. • 
Un ion . MLnieiuv, 700 fin d«il c o m ¿ n -
ito. 
Banco Vasco. 670. 
BüeKio Aei ioa la -i'.oni^rcia.l, 230, 
J'.lra^o, 5?. 
• II- - io o a Ksipañ.:-!:!. SS0 fin i M m -
ri'ieiute; 335, :'/.){), 340 fin coircienle, OOM 
prinna da 13 n s -ias. 
Ex])!oS'ivo.s., 2X0. 
M.)H4dí¡A,(". JONES 
Tud-'la. a Jíi.lliao, jHrianera seria, Ul): 
tcirccra sferaé, lili,"))). , 
Ast i l 1 ¡a'< Oa;li:cia, y LI.'.'Í-II, ] . r i i iKr: ' i 
a01 id-va. á4,2ó. 
Norias, 'priinera se-rie, p r imera i d 
po'tcm, 54,cu. 
CAMBIOS 
P a r í s eVane , 61.7'). 
[íj oiín. de qfuévi 10,40. 
Se admiten escuelas de dtefuneíó' 
\ la,^ ginoo «je la madrus:sufly 
Sientemán, 
Jvn faus'i. seguida pac ocnn a.ha ndo, 
«Mk ni .luzgaido dei'QeiSb&i (la-atra Jovi-
¡1.a lloidrígircz l.adiV.n. .00 ,|.,a. c|-.icl,a.do 
s-i i! . i : ; : i riBinlenánidoiía a la pienia de 
I !'.) p; gh büíl y 85 ccni-iioos d ' ti liulta. 
y a\VV\aVVV,VAAA,VV\\'VVVVVVVVV'VVV\'VVVVAÂ Aâ W4' 
«La Gráfica».—E-ta. Soci d a d c 
b'i-ará jun'la f ^ é & é ovdioa.ri-.a. m d 
Oc-aDo OProro. P-riiioiTo da' Mayo, 
hoy, 12 del corj-ient'!, a las seis y a; -
¡ilaill dft la la.rd-c, para. ¡ia,ta,f asurdos 
! inipo'rlan,! ísimos-. 
' v\avvv\^^'Vvvv\,w^vvvwvAav^vvvvví^vvvvvvva'vvi 
8 í 
T e l é f o n o r . 0 3 P r í n c i p e , 3 , c n f t t o , 
iBldcbro-anoiorosi, iDinaanfo.^, iNo-f,, ca.ioras clócl r icas por ta t i l os, Calilas 
y ailaimbres de cobre e lc icohi ; - . 
Tornos, Taladros, Cepillailoras, Freh:::idic(;-a„si, .etc., Brociaa, P iodras dp 
«simiftiiiil, ni,a,iicia.si «Aloxil y nÓai!bi>iriite» Sierras de cinila y eiin uia.rcs, 
(PjtaniGlá.detlaisf, ¡Tuipi>S P>a,r.i-cnad,v , .!,!dov¡is-. 
Arbodoa de íuoero fompr indd > y jniiliin ;idado, Poleas, do chapa de 
'aeiero. Poleas do madera.. Cojín el es, Aicnsula--, Conreáis de leg í t i ina balawi 
y de cuero. 
Ecpi'ipos y motores 'maninoM S R M Í D í T S E L en indas pu íene ias . 
Tiubeirías "de l i i o r m forjaido y galvitmizado pa ra 'cohdnceiones de agua 
jjr de gas;, ourvas, codos,' tos, .cruces y bridas. 
iSieitras para rnoiailoa y Torni l los de banco. 
El «Ortzaba». 
1-ai Jas piiiiMM-as hlólfas'«fe la, m a ñ a -
n a do hoy es c- | i r : . ido 101 este puéj l 1 
••1 i ra - ;! 1,1 ol iiCO aa; i'jioá Ckdzdba», 
procedionta de Varaicruz y Habana. 
El torpedero BíT, 
l->roceidinn!te de Een'rad entro ayer ©n 
Santander c i loup&d) fó 18. 
Movsmtcnío «te bu^ue^. 
Durante t-ñ .dondugo^ y lunes üfubt) 
en es-la puisiiító1 ni .""¡iguilante: 
Enti-a.d.,-.-: dion-el- , de 1 iaini.-urgo-, 
:on. ca.cga. gopetuaíL 
"Milaa. de Saili. l^slo.li.an, Clan c -
mca'to. • • 
«Iñatpio», de lUlhao, en laSt-ite. 
••.V'.uj-ia. Miaraefdesj', de Aviilé», con 
33 rl/.Vn. 
Saiiiio.': <••(:• dio Sajcráitt»; pa*9 
bBjO, con car ra, gciieríiil. 
"Ailfenso X I I I " , para, DiillKia, 1 
cargia gonerail. 
' ioainiyc», paira Pi:i!ha.o, remnlcando 
"Maia'a Meintódes», para Aviles, n>. 
lawtre. 
«Tritmi», para BllUno. en ídem; 
«Dorret" , psira, JÜII ao, con carga, ge 
noral. 
VVV.VVXOA.'V'l'V'VVV'V'V't'V'l'VVVWVVA VVtVWVW-VWWWW' 
S A N T A N D E R - I V ! A D R ! S ) 
Piáp ido .—Sale do S s n t á k d b r todo? 
los d í a s a las 8,9, y l lega a esta est.-t-
c ión a la® 21,05. 
CORREO.-Sa ls da BantaTidof ü ** 
W27; Uega a M a d r i d a tes S'ÍO. 
Sale de M a d r i d a lan l'¿'25j 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander 
TB; llega e. M a d r i d a las ?5'i0. 
Sale de M a d r i d a las 82'40} 
Santander a las I B ^ * 
Tren t r anv í a .—Sa le ¿1 las Í0,U, para 
l legar a Búrcona, a, las 21,45, D O L á r -
ecua sale a las 7,15 y l lega a Santan-
der a las 9.20. 
Bandas de Santander a iaa 
y 17, para llegar a Bilbao u. 
y 80'M, respectivameme 
Salidas da Bilbao a laa 7'4(j 
y íS'OS, p á r a l legar a SantandA* 
l l W f U'22 y 2 r2 , respcctivamtoi 
S A M T A M D E R - L I E R G A K E s 
Salidas de Santander a U* „ 
12,20, 15, 17 y 20,20, p-'-ra. liogní> |,IS 
gimes a las 10,7, 13.21, 10,7 y oV. •¡-T 
Salidas de L i é r g á n e s a "h'í ' 
H'20, U'5, l&m y IS'aa, p a r a ^ . ^ 
Santander .« las S'SS^ IS'Sa. l¿nH*¡ * 
y Í9,52. * 8' l*H 
Loa trenas ípie saléis de Ll*r« 
& Saa T2d y lO^O admiten v l a j e S ^ ' 
í& ¡fcaaa de Bi lbao , coa traBBK 
m O-ífdn ^ ^ o r ^ j 
Aiiut. de tientander a laj 
para llegar a M a r r ó n a las ig'íij ' 
Salida de M a r r ó n a las T'io l t a 
Segar a Santander a las S'so, * ^ 
SANTANDER -LLANÉS 
Salidas de Santander a 
para llegar a Llanos a las l^Sf; ^ 
Salidas de Llanes a las T i & * ^ 
flegar a Santander ai las i l ' á . 1 ^ 
Salidas de Santander a laa 7,i| 
5.?'15, .para l legar a Oviedo |ftl «,] 
f í&iS , respectivamente. ' 
Calidas de Oviedo a laa B'SO 
para llegar a Santander a, las 
É&'Sfl. respectivamente. " " i 
! S A I | T A N D E R ^ \ ) R R E L A V E G A 
Salidas da gan tanda^ los jueveii 
l íomingoa a las 7'20, j de Torel i iJ 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las l i K K . 
llegar a Cabezón a las BO'SL 1 1 
Salida de Cabezón a las 7'SOj hfm 
flegar a S a n t í i n d e r a las 9'lév ' 
Jueves y domingos, salida, di Ba 
bffifóx» » i«« 1S!5Í 
SANTANDER-ONTANEDA 
Bftlidas de Santander a lag f u 
11,10 y 14,20, pa ra llegar a Dnlam.k 
a las 0,55, 13,-11 y 10,22. 
Salidas de Ontaneda a laa Tlí2 
11,23, y 14,27, para Hogar a SaabJ 
d,cr a las 13,8 y 10,12. 
T r e n n ú m e r o 7.—Salida de Santas 
der, a las 18,50; llegada a nahu.-jn. 
a las 20,51. 
T r e n n ú m e r o 8.—Salida do Ontaní. 
da, a las 18,55; llegada a Santandar. 
a las 20,40, 
• m 
y Caja de Ahorros de Santander, 
Grandes facilidades para apcdunl 
de cuent 'S corrientes ui-., crcdilo, wn 
g a r a n t í a personal, bip*decuria y 
valn^es. Se l iaren p r é s t a m o s con-f, 
r a n t í a personal, sobre ropas, efeclo»! 
y allia.jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta miá 
pesabas, mayor i n t e r é s que las de-
ms Cajas locales. . I 
Al iona los interesses srna'stralmflntílC^i'Jn' 
?n j u l i o y enero, Y anualmente, des-lpj 0p , 
t inael Coiisejo r,r,a c a n ü d a d pau p n " 
m í o s a los 'imponentes, 
de l!)21, las horas de oficina en ol Es-| 
í ab loc imicn tp s e r á n : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nueW.| 
a una; tarde, do tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a nn^j 
tarde, de cinco a ocbo. 
T.o.q domingos y d í a s festivos no BÍ| 
r e a l i z a r á n operaciones. 
TIN CAHH.LAC A H I E B T G , PE11FECTIS1MO ESTADO. A TODA PnUEH| 
U N E S C Í U P B ü , ÍDEM, HlEJií . 
U N BENZ, COMODA Y A M P L I A CAH-ROCERliA, CEIII5ADA TAMBIEN»^ 
TODA ERUEB \ . 
PARA I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
( S a p a s e C a n i r s i s Q , I H s p a r l : « 9 * a v 1 9 s T e l . 8 1 3 : S a n t a n d i P l 
La Caridad de Santander.—El mo-
winiqiénto d<A Asi lo em oí d ía de a .ver, 
fué el siignirnte: 
Cioo-idas dis'1 i buidas, C/>5. 
'. .dad...-; que oucdni! en é] d í a dé 
boy, 130. -
f a q u í n a n a ^ y m a t e r i a l e - é c t r i ^ 
^ w i ^ t ^ D E L U Z Y 
A ^ j E T i b r a d o e ' é e t r i c a d e a u í c m á v i í e s . 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l ; : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
a s -
M o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n i a s d e l o s C e n t r o s o í l c i a í e s 
B a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
] P r e p a m a t o r i o d e c m ^ r e r a » 
m pinmer piso, lindante con l a ca-
f e tera general, a cinco minutos de 
'a estación de Troto (Santander), In' 
formarán, cantina dtciha estación.-
yíáíseteílo pe? los médicos á® Isa c íaeo parJce dwl mundo pes^p 








N A Z A 
ROS. 
P o r tener que ausentarse sai d u e ñ a 
Se vende u n cu a r lo do b a ñ o . Se cede 
ímuy ccoio'anitM), a,unqiuc su e;da.do es 
casá nuevo, 
PuiOdie verse en casa da doTi Anve-
l iano Callo, en DnA o.u do ind lc 'da rán 
s)a pia'OiO., 
8 % r 
E S . 
aa « | 
-8,. i s j 
?8W 
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ARO V I H - P A G I N I I . . 
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E L M E J O R V I N O D E M E S \ 







Pedidlo fin D o t í J e s y Ultramarinos 
REPRESENTANTE PflRfl SfíNTHNDE?. \ 5U PROMClfl 
Ifti u>| 
•a i r n j 
'EGA 
. ce Bü 
DA 
ías TU 




a d;ni dar, 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O r V l O V I L . I E 3 D B : A f c . Q U I L . e H 
O'yS, 1 y 1'25 pesetas k i l ó m e í r o en c a r r e t e r a . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S M U E V O S E N V E N T A 
I MATHIS 10 H P . Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé 17.(H)0ptas. 
(jpoW.. • • Conducción interior. Sois cilindros.. , . 25.000 ptaa. 
RUD-LAY 12-8il H P Sois asientos, faetón. Consumo doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 
D E O C A S I O N 
J M E R C K D F . S 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabríolot, sois asientos... 
hjENZ 8-2i) i i P Alumbrado eléctrico Hosch, limousino, 
sois asientos, recién pintado 
ABADAL 15I-15 H P Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
lado . . . . 
OMNIül'S FIAT 18 I J L . . 30 asientos.. 
PEUGEOT 4U¡yu 11 [l* cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 82.00Q — 
DETRÜ1TF. sois cilindros, faetón, buen estado ILOCO — 
rOMNllUJS «FÍAT» F . 2, doce asientos, semi nuevo 2U.0G0 — 
CAMION «15EUL1ET».... 4 toneladas, a toda pi ueba 14 500 — 







Jauls s i n depon dientes disponibles 
líafider. ||Sarw¡cio a dosnicalio.-Tel. 6-S6c-Saaa Fepcstsndo, núsn. 2 
apcrlurtj 
l ia y d« 




«tmlmcnH ¡pración de los oídos , y de resialtados niaravi l íosos en las eufemiedudes 
lente, des- ^ 9p ^ j^p i^ijyu «ipTBJioaúiyx 
1 paia ; r8 -zunjui •cf apo al 3 de seotianabre. 
i en el Efl 
Estas aguas, consideradas como lias mejores medicinaJos del nnindo: 
de nueva 
o. 
we a ana] 
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*NA P A R A I N D U S T R I A Y 
IpOLCHOíJnS. 
(ARNAZA BASTA Y F ! N A . 
pLOTE PARA G U A R N I C I O N E -
ROS. 
A L M A C E N : C u ^ o , nifiri 
(FUNDADO E N 1855) 
l e ; 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
CONGOLAS Y TODA G L A S E DE 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S DE C U E R O Y BALAYA 
P A R A T R A N S M I S I O N E S , 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S DE GOMA «PALATINE» 
E «HISPANIA». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR-
GAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E DE 
A C C E S O R I O S P A R A CALZADO. 
áfií 
% p i e 
preparado eompoesio d« bt-
Pftonato de sosa purís imo de esen-
Rd« anís. Sustituye con gran ven- ¿je glícero-losfato de cal de CKEOSO-
» * 1 bicarbonato en todos RUB U S O Í . T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
Hki-vocn t bronouitis v debilidad general.—Pre-
2,50 pesetas. oío. ̂  pe¿eta8| 
P O S I T O , DOCTOR B E N E D I C T O , - S a n Bernardo, número 11.—MADRID 
P?«»ta «M ¡tg prinoipalei tarmaolas de España. 
SANTANDERi Péres dal MoUno j Compañía i 
R E R R EIM T A ÍSJ T E 
E n c u a d e r n a c ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, númeiro 5. 
> m 
Se reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas y unifor 
mes; perfección y economía. 
Vuélvenso trajes y gabane» 
. desde QUINCE pesetar. 
líORfCT, número 12. S E G U N F O 
trida claco de niuoblos usados. CASA 
M A R T I N E Z . Pag-a m á s que nadie. 
JUAN DE H E R R E R A , 2—Tel. 5 02. 
C o n v e n c e r s e ! ! 
como el que vende a 
i i 
No hay vino 
buen precio 
R A S I L L A 
D R . M A D R A Z O 2 , . — T E L E F . 537 
I ^ T T J J E V O 
quedan los pispe? y muebles eriiploa.n 
do H Sin r ival briUq E L RAYO. P ída -
se en Ins liuonos corueroios. 
In fónues i San Francisco, 1, pral. 
s i n r i v a l 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , q t i í n q i j é a 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesoriof 
para dichos aparatos 
T O D O S los qnin 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que d( 
nao vos. 
So vende toda clase 
do gramófonos y bici 
dotas y accosorios. 
Alameda 1.a, 26 
A N T I S A R N I C O M A R T Í , el único 
que la cura, sin baño . Frasco, 3,25 pé-
.^oías. Venta: s eño re s P é r e z del Mola 
no y C o n i p a ñ í a y Díay, F . y Calvo, 
manca, 15. Sus ¡ni¡ (aciones rosrdlan 
caras, peligrosas y apostan a lolihia,. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo por temporada o año, T R E S 
hoteles amueblados. 
Basilio del B a r r i o - C a l d e r ó n , 25. 
GARAGE 
T E L E F O N O , 67.—TORRELA V E G A 
AulniTióviles de alquiler, do lujo , v 
demds accesorios. 
Se acaba do recibir- un gran surtido 
en imponnioables de s e ñ o r a y caballea 
ro, y pai-a auto-motoristas,; de goma 
v enero, precios reducidos._ T a m b i é n 
engo buena remosa de zapatos goma, 
le sport, para Tennis. 
o d o s e 
dijoiivo de ocas ión ,"18 por 24. Ofer-
tas a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
1YI0T0-P1E-SHL0N, GflRfíGE DE LOPEZ 
H a recibido bicicletas y motos va-
rias marcas y accesorios en general, 
que detalla a precios sin competencia. 
Nouraá t icps , clase superior, a 5 pe-
setas. Motocicletas do ocas ión . 
Expos ic ión y tal ler de reparaciones: 
1G, OALDERON, 16. 
un p¡sory p l an ta baja amueblado, por 
lenipora.ia d>e verano, p r ó x h n o al 
Saxdiínéro. I n í o T m a r á n en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
V-î /Vt-WVTÂ VVVVVVVVVVVVVWVV̂ VVWVVV̂ 'VVí.V'l 
G a r a g e A R A C I L 
ofreccj C0n el 25 sjof-tfiJO 
ele descuento, cubiertas 
de las mejores marcas 
americanas. 
DEPÓSITO COMPLETO DE REUMÁTICOS 
MichelÍD - Dii»lo | ) - ¡ o d i a Rubber 
l u i m macizos B F I G O M M 
¡ S i m i i C A T Ó I M , I l : T f i I . 2 9 f l 
P R U X i M A S S A L I D A S 
E l vüpor j H ^ l c 3 í J n L C Í ] r * C í saldrá de este puerto hecia oí 28 de juli 
E l vapor E S i ^ J ^ O L ^ J O G hacia el 20 de agosto. 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese a loa 
pasajeros para Habana y .VeracruZ y detalles de todos los servidos de esta 
Compañía , dirigirse a los consignatarios de la miiama en Santander, 
señoires , 
I P s » » ® d « P c s s p s d a , ¡ 8 5 , b ^ i o » i T e S 5 8 
i 
E l día 10 do julio, salvo contingencias, sa ldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
ndinitiendo pacajes de todas clases y carga, con destino a la HABANA y 
VERiAGRÜZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I M A a j « 
P a r a Habana, 550 pesetas, m á s 2G de impueste)». 
Para Veracxuz, 575 pesetas, m á s 15 do impuestos. 
Kn U segunda q i ¡nec ia de julio—salvo contingencias—saldrá de Santander 
al vapor 
para transportar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
.droi'.ien do r asajo de todas c la^s con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
P a r a tnás Informes, dirigirse a f nn ff-n^sio^at^río» o» Bantahoer, i 
farsa HIJOS D E A N G E L P E R E Z % Í O M P A Ñ 1 A , — P a M i tfa Paraba, 
h a r t a d o número 6.—Teléfono 63, 
OT»nmi4o por las Compañía» d» loa ferrocarlleg t t ! Nortt d i Espalía, • 
la del Cauipo a Zamora y órense u Vigu. uo oaiaumnea a la fromera pof« 
*sueas y oirás Empresas de íerrocorrües y tranvías de vai'or, Marina df 
iaierra y Arserifilas del Estado, Compañía Trasatlántica J otras Empresag *.* 
»»vegacióR. nacióle» y ftiíranjera». Dtciarado* «.¡miiares al Cardlíí por al Af 
«trautazgo portuguo?. 
Carbones de vapor.—-Menudo^ ij«ir« fret^s*. Así'\r»B7«dtjft,—CíokC "¡IWB 
^lalárglc.ofc y domóstlcoB. 
$&£«.s»» les pedidos a U 
a 
¿At uírtis Informe» y precie» dirigirse a ¡aa oflcluaí dss la 
ro. 6, Barcelona, o a sug agrínleg en MADRID, don Ratnóa 
Iciiab XÍI, 01.—SANTANDER, y.-ftores H'ijosj de Angel Pérez y 
JSIJON y AVILES. 
Gompaflm,,— 
^gínta» do 1» SocUdcd íiuliera Española—VALEWGIA. 
R O T T E R D A M Y S O U T H A M : R I C A L I N E 
s c o r r e o s h o l a n d e s e s , d e g r a o p o d e y o n r e h a 
S e r v i c i o a C ü b a s M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 5 Bí»í' 
E l día 28 de J U L I O saldrá de SAMTANDEK el vapor holandés 
" B J E . J k . 3 r i . O ? H S s J S T X ) X « F J E S . 
de'12.nnÓ toneladas,, admitiendo carga para HABANA,, SANTIAGO D E CUIJA 
C I E N F U E G O S , VEKACKUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS» 
E l día 20 de J U L I O saldrá del puerto de MUSEL el vapor holandés 
do 10."°° tonoladas, construido en el ario 1918, admitiendo carga para DAIIIA 
PERNAMBUCO, R I O J A N E I K O , S A N T O S , MONTEVIDEO, BUENOá A I R E S y 
K U ^ M-1!') DK SANTA 1<V.. 
NOTA IMPORTANTE.—-íe extienden conocimientos diractos des<le SANTAN 
DEh", contransbordo on Gijóa, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
1 a^a solicit ir cabida dirigirse a su Agente 
Ô n Francisco Qar îau-Saatande?* y Gljon 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San F r a ü d s c a , 25 
T e l . 2 1 8 . - S a » l a n í l e r 
R©rfumerís!. 0 « ? m 5 S < ^ r í a . 
Ofc>je?tos cíe oapricho. Carteras. 
G é n e r o s d® punto. 
ImpermeakDles cáe las mejores m a r c a s , 
para s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s . 
Taller c¡e composturas , 
de toda c lase de paraguas y sombraills 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U 
ÑAS, E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : Amos de Escalante, n ú m , 4. Te'- 8"23' Fábrioa: Cerya'ltes^ n. 
E L F ! 
E N S E G U N D A P L A N A 
P X A . 1 R . X O X > J E 2 T i A A . 1 ^ ^ J N r A . 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
I N G L A T E R R A 
L a í r e g u a ccn irlanda. 
LONDRES.—La noticia, do la I r r - n a 
étofaci Irband'ti e [ngiateri 'a i'a. sido re-
c ib ida con grain a l e g r í a . 
1M& jefes «inn-feinera l i a n dado ins-
t r i i c c i o n c í a isus seeuacü.?. 
l i i i n £3ido paicrUo^ en l ihc r tad todo-s 
loa detcnidds que luibía . 
L a Pis^osbj díSidába giran diija (;ioig;¡lce 
¡ti n&y, por crcor que su iaiterveaición 
l i a sido- de gran eficacia para i legar a 
l a tregua. 
Dice que el L e y fué a Belfast a per 




cano ha vi í i i tado a L l o y d ( lowge, au-
t r o g á n d c i l e - u u in^ensaje d ' l l a r d i n g , 
oonvoiMi-ndo d n.na ccJifo-rencia que pa-
ré; ti"o.tci,r d® 'a cuoat ión del Pacíf ico 
y ta tüuoitaciiióiti de arnwMit.enlo hn de 
coVabrai^e ca W a ^ i m g t o n . 
A 'esto coiilVri acia s e r á n invi tadas 
todas lafe i>oten0iíus del extremo Orien-
te. , . 
L a cuestión del armamento. 
LONDRES, DiG VY«i9üiiastC'n com-:-
nica.n que ante la (•••x'/.'cnvi. in^po-rtaJi-
c i a dc-l pmblísraia de arni.a.mento, el 
prccádiente gestiona o^re-a de los Gn^ 
iMWncis d;' la ( i r á n Bretaña . , Francia , 
Ita.lia, y el Ja.pi'.a. para vAhov si cs í /m 
d^íipuÉiStCisi a. ¡•.!fe;;r a la. oonferenola 
de \Ya,s.lnirgl:e!i. 
Perú y c5 Ecuador rompen suc re!a-
f;jcr.c:, 
LONDRES.—ÚTI c.i.Mograma da Xiv-
va, y<(rk { ipuni f a •íp:;.' ,bh.n, qíiúodlaido 
'm>'\-v. 'iv< • '.•')•,:•!]iii-i-j '•••.M'/^' el P e r ú 
y el Ecnadnr. 
F R A N C I A 
Cr«íícra-cic!'d.c. 
P.VPJS.—Si- ha. oedobrailtO la can-o-
ra teijel-iata de toa 10» kilónaetiT^s; en 
M a i i M I a . 
LoS corredores Pi i i ie r y Om$V fcro-
pefflé&á y cayeron, sufriendo' lesiones 
graves. 
Gañó Sutcr. 
L a m!£ión españoja. 
P A R I S . — t í a lloiga.dii' La iMis'-'-n niiiJí-
1a.r •cKpañobi. i r i -^ l ida por el general 
Berbén. , del CoiiiPojo Sop-rriiH)' de Guo 
ción de o t m nuevo, y Alemania con-
t i n ú a falaiicaiiido iii.aterlal'. 
Ea iínídii'sip^niSáiMci qu-e el general No-
IIen siiga •ü frente do la. iniis,ió.n. 
Tení^.nia diieiendo que en Ale«>a.nda 
ccditSnúa cxi.^i.icndo el mi l i ta i ' i amo y 
debe ganaivno tiempo. 
BHaibdi dice que los diiscursos de 
l-efebre proridjiiciadiCia antes do ahora 
y en, loa que hacia •denu o a n á l o -
giáis ilian í r d o atenidiáasi; poro " ahoj-a 
tío l'.iay ]>e'ligro. 
Veo—agregó—el o p í i m i s n i o del gene-
ral Nol i en y y o partie'.po de ese opi i -
mü 'IMO. 
i);vp'Ués del desa.vtre aAomán A.1.é-
mia.n;ia e s t á disipuesita a cu.miplir las 
iSTá ii-nlp.s. 
(De todas mia.acrasJ, como eíl genciral 
X. IN - íiiKue a l frente de l a CcniJ,«.ión 
do cfontiv..]. liiiedo' af.egu r-a.r qu-o 
ha de coul'iinu.n.r tóajstá obtemer todaa 
I m ifiegiiridtti.do© neoes.arias'. 
Añaxiié qne era crjertoi que Francia 
tío ha renuncrado a la1 cauciones; pe-
ro coniOí el Gcübfertio a l e m á n da garan 
tír.s de qpQ rrnniplirá, no hay neceist-
da.il de re-currir" a l a fuerza.. 
Se exi lenn.n a co.ní!nu!!,ción etrn^ 
wi.tci'P'-ela/-ic-nci'., ene dan logar a una 
int?rvene'V,'0 de Bi^láTíd, 
EJ ¡Ufante den J^imie. 
BURDEOS.—Ha llegado el infanle 
esi afíol den Jaipne. 
P a g a r á algunus díoífl en cwta pro-
N'iüria, ha,c.ien.do excür.'iioneis en aute-
móvijl. 
S ü S Z A 
D o ñ a C r i m i n a . 
LUCERNA.—A c n tipa H a > I a de S» 
iM'iioano', el areb'i.dnnjne Tí-ugoaiio. ha 
lleigadío a l l e reon tc lm la, Deinn. d o ñ a 
Cr#í2ítósS, ene i-.innr.ne vis i tar a los 
eniperador-as de Anuslria. 
E n e i d e s p a c h o d e l s e -
ñ o r a l c a i d e . 
r á parte, a d e m á s de los liiidroa.viom-s 
de la r i lada línea., el pillólo monlañé-S. 
. Inaquín Gafyóul. 
Los conflictos pendientes. 
/ Paii'eee aor quic luíun quetla.do roi.a.s 
las niegoeiaic'icinieg d(e anreglo que 0S!t,a-
bán. enlabiljaidiais entre la . Patrpmiail, Co* 
misiún. miixta, y 'Oornliaión do obreros 
n ¡lotalúing.icois. . 
En cuanLo al Oonflioto del Ramo de 
'^Hií'.'.rueci'-ii, dijo el ailcailde que ha-
bía recibido una canta, re^pues'.ia a 
¡as bases pn-i o i eslías por la Comisión 
ifnxlifl v cpiie a é s t a d a r í a cuenta de-
tall mis iva . 
E l escrito ^e los obreros 
E l escriito qiin los Oá>iéinos del Ramo 
ile Construocion han cntiegudo al al-
(;,.Me ésa imiy exitenso y ém él son pun-
toa eeiediieiail.es, pnir lia.amlj¡Hitod en que 
eatám tiiait.a,do«', t a biáse' roíerenite a l a 
libemtad de •ar..i;;ciníión—per la que los 
cdn-ero-s or-cion' ver protocxá-úi al Sindi-
cato Pl.i • y fa i ; ' . • el eiiml admi ínn la 
' hr . i b i i ' i ' i i d d,' la "fcnnaicién del Sindi-
cato único'—y el deseo de l a Coimisión 
ué iiiu-j'lgia, úfá i iiaitaii' con l a Comiiiaión 
niotii'iajatfi, cc-n suis iipiatrciuoo o cem l a 
I . : •aa p orga-n.is.nvo que t ra te d? ha-
o&v el bien a San.tandvr de poner fin 
SO. 
E l jefe de 1a Guardia mu 
nicipal deslituido. 
A I onitrevintaiiíie en la tarde de ayei 
ilos ipcrküdiyitasi < eai el señi / r Pe!teda 
Pailaicio., ¡¡é preganLarr^n éntos si era 
oioito qtio el ¡el-e d" la (ni.ardiia mitin i ' 
r ra y Marina, y compuesta por seis cí,,,,,! den ( ¡aspa . ! -de l -Mazo h a b í a sido 
genereJ.e9. 
Ih - pnés d..e v M t a r a,l p-re^dente do 
l a Kepúbliea,, a l m'xtádtyó dé la Gue 
rra., a lee miatriWsalcis y a q.tras ¡yoiiso 
ríial'ld'adsia; fíalieroin parai Magnaeia, I 
desti tuido en su pucoto. 
El alioajldie coantosíó afirniativiairnifin-
te, reseirvairdose Iras causas qiue hayan 
podido deliíMüiiiiiinr t a l !• •isnluei.-'m. 
El oaso fué m u y oomentaido ayer1 en 
domide nsiisílrán a l a revista de tropas1 Santandoi-, enitendiiéndose por mu/ohos 
e' día, 14 de j u l i o . ¡ q u e - l o sucedido sello obedece a poilifl-
, (Dw-pués v:;si tarán la) cuenca de. coa niaaíejos. 
o c u p a c i ó n del RMn., Verdún, y Refee. I , E l s e ñ o r Pereda di jo a les nepov'e-
En la Cámara. .rois que son cua.tro o oinoo los • aapi-
F l ^ R I S — K n la SCÍ^ÓO de la. C á n t a r a ra.ntes que hay para la plaza v,ri,eainie. 
de en a tucñ L, l > i : : i i d hizo un-por-l De regreso de Barcelona. 
ta.n.'.r) dec'.ariuronc.-} ]«>h'í'V..as acerca! En l a maitamia de ayer r e g r e s ó de 
de las negoí r i ie ioneg con los Gobier- 'B;a.i'eelona el coTicejal regionallisto 
nos do T n r q n í a y A ñ g o r a , la po l í t i cá den Rufino Pelaiyo, que, comisionad, 
en S i r i a y k o - u l t imes sucesos ea ia par el Ayuiutiiumliento, fué a l a ciuda.d 
A l t a Silesia. . | condal con motivo de l a ce lebrac ión 
" T r a t a t a m b i é n del ase-i nato, del eo- de l a s é p t i m a cicniana munioiipail. 
m/andainte Montellegre y de las abso-j E l s e ñ o r Balayo tomó parte en unn 
lucvones de I^eiipizig. iponencia pñrt"a l a qu.e fué designarlo. 
A las tres de l a tarde hubo una míe- y trae las conclusiones apeonadas, cíe 
va sea ión y en ella hizo uso d é l a pa- las cuales d a r á cuenltia m a ñ a n a en el 
l a b r a el ex min i s t ro Lefebre'. [Saltón de sestione». 
So o c u p ó 'de l a vuelta del general ¡ L a semana de aviación. 
Nenies, l laniado por el Gobicmo sin1 Ayer m a ñ a n a , estuvo en .la A l c a l d í a 
teriniinar Su misñ'.n. el director de la l í n e a de hidroawone3. 
Cree que deben cont inuar kus gestio d l Caiutábric», para t r a t a r cte l a se-
nos l a Coniiisi'ón de control que no ha mana de aiváacióin ovganiznda por el 
terminado' su cem-cíldo. j)ues no se Gran Casino del Sairdinoro-, en unicui 
induce so.ia.mhnte a la doistnic^ióU del i del Ayum.taintiento. • 
ai'tn/amientp1 sino, a mpedl r la fabrica- E n dicha semana de av iac ión tana 
é.ftal-leeie en el carrito que efito 
serla a base d:e abcnair.te a los obreros 
una semana, de jo rna l y no a d m i t i r 
•esquti roles. 
Los cbi"e!,o:> co.no2den un plazo de 
cuarenta y oeho horas para que se les 
c o n l e s í e tsá se lleva, a cabo a lguna ges-
felón para, poner fin ai canilicto. 
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E L DIA E N PAMPLONA 
L A U L T I M A D E F E R I A 
PAMPLONA, 11.—Con un enorme 
lleno y u n calor ítdhMxain'ant© se ha 
oedielioiado l a ú l t ima, cor r ida de feria, 
Vidiánidiccie sciis toros de Santa Colo-
nia,, quñ, insu l ta ren p e q u e ñ o s . 
I '.lünncrro.—11 ••¡di ron te laimeeia. bien. 
Hatóé una buena faiena y atiza una 
e<stooaidia y u n descabello. (Ovaoión v 
o; .¡ci('»n de cmeja.) 
Segundo.—Vaaieliito. da cinco lances 
buenos. . 
Mnlelaa con precaueioneg poir las 
.mala® TOinidiioioneis del Ijiicho. y á iTáa 
una estcheaida deáiantera y atiravesada, 
otra conitnairla y dos d'esoaibieUos. 
, Tanceiro.—tSiele buienia.s ve rón i ca s do 
'Giranaro. 
Se luce en u n quite en unía c a í d a do 
pelirgro. 
Muletea a/ntisiticío y malta de un'» 
estocada corta,, o t r a perpendicular, 
dos piinclha,zci9 y udi diesnalíieillo. 
Cnanto. - Fuera de unas buenas ve-
rónioaíS de Relmente no hay m á s dig-
no de miención en el primea' tercio. 
i ' '.Ina'ido ha;ce una buena faénia y 
arrea dos piin.ehaziois, una, estocada, 
atraveaadia y descabella a l a segunda. 
Quinto.—VareUtO' hace u n a faena 
colosal, intercalando cuatro pastes na-
turales, uno en redondo, uno die pe-
cho y dos mioilineteg y agar ra un vo-
l ap ié inmenso', algo contaiair.io de tan-
to atraclarste. (Enorme ovac ión y ore-
jo. ) 
Sexto.—Cuando sale este to ro centi-
n ú a l a ovac ión a VareMo. 
Granero', bien con l a capa y con 'a 
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L E L F E S T ! V A L C ! : L C C M J ^ G 9 . - S U ¡K'.^za. el príncipe de A^tur^Sj felicitando al Intrépido aviador al ter-
¡ n i i a r é&te sus vueloei. ^oto. SgfíiQ't),; 
miuiléitiá y el estoque poco afortuna.do, 
ihau'lán.dio&e de pinchar. 
E N OVIEDO 
Csbut de Miguel Casienert. 
OVIEDO. II.—Se Im celebrado una 
noviillaid!,!, en la, que ;ha debutado M i -
gTuel Casielleis, de 16 a.ñ,<y.y.' 
F7',nvo' ,í'i:i,pC'!-'¡oir cKMl el capote, las 
banderillais y el estoque. 
Gil i , bien. 
l i c l t a ñ e s re joneó bien _ u n toro. 
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AUTOMOVILISMO 
C a r r e r a a p l a z a d a 
Por no haberse terniiiiiiaido les arre-
gllos que vieinen ofiectuánidosie en his 
caia'eltera.s don-de se hiá de efectuar ia 
g r a n carrera de aiuitontóvilea s e ñ a l a d a 
para los, iilltiintíos d í a s del mas en cur-
so, ha quedado aplazarla, basta fines 
del 'mes de agoisto p róx imo . 
E L C I R C U I T O D E L GUADARRAMA 
A c c i d e n t e s a g r a n e l * 
MADRID, 11.—Se ha celebrado el cir-
cuito del Guadarrama para automóviles, 
motocicletas y autociclos. 
A las seis de la mañana se dió la sali-
I da al primer corredor y después, de do? 
en dos minutos, a los restantes, hasta 31. 
E l recorrido ora Villalba, Guadarrama, 
San Rafael, Revenga, L a Granja, puerto 
de Navacerrada y Villalba, con un total 
de SS'SSO metros. 
Las dos primeras vueltas se dieron con 
normalidad, pero a medida que avanzaba 
la mañana y el calor apretaba comenza-
ron los pinchazos y averías, viéndose 
obligados a retirarse bastantes corred'-.-
res, entro ellos José Jiménez, Federico 
Dux, Mariano Reina, Pablo Fernández, 
Miguel Muro y Antonio Renon. 
Casi todos los accidentes fueron de ca-
rácter leve: 
José Jiménez cayó pocos metros ante? 
de llegar a la meta, sufriendo lesione* 
leves. 
Joaquín Vidal, después do pasar Villal-
ba, cayó por evitar un accidento. 
Ramón Perena sufrió una caída al en-
trar en San Rafael, siendo sus heridas 
leves. 
Fueron asistidos, además, Zacarías Ma-
teo, Justo Acebo, Víctor Landa, Antonio 
Antón, que fueron curados por el doctor 
Recasens (hijo) y por las asistencias de 
la Sanidad militar. 
E n el Real Moto Club se está verifican-
do en este momento la clasificación, qm 
aún es desconocida. 
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LAS S U B S I S T E N C I A S E N LA C O R T E 
E l p a n y o t r o s a r t í c u l o s 
d e p r i m e r a n e c e s i d a d . 
MADRID, 1 1 . - E l ministro de Foment-j 
ha reunido a una comisión de patronos ^ 
obreros panaderos para ver si llegaba i 
un acuerdo en la cuestión del precio del 
pan, recomendándoles que visitaran al 
alcalde. 
E l conde de Limpias, hablando de este 
asunto, ha dicho que la situación es di-
fícil. 
E l Ayuntamiento se propone reclamar 
el aplazamiento de las disposiciones del 
Gobierno relacionadas con esta cuestión 
* * * 
MADRID, l l . - S i g u o la carestía de al-
gunos artículos de primera necesidad. 
El aceite ha subido cuarenta céntimos 
en litro. 
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V U E L C O DE UNA G A S O L I N E R A 
U n a h o g a d o y v a r i o s 
d e s a p a r e c i d o s . 
E L FERROL, 11.—Por exceso de 
vaajiQros volcó una gasolinem quo 
voilvíá de una r o m e r í a ce.lcibradia a la 
entraida de la, r ía . 
A cons:ioiv:iiiicfia deil a.cbidente roaul-
¡tó ahogado un ind iv iduo l lamado An-
tonio Juan. 
Se desccinoce el panadnro de varios 
n i ñ o s y cdrraig iprirsonia-
AvoH-no Füilcén y Mamnol Fetfinán-
dloz sailvarcjii la v ida dio. vairios n á a -
frages. 
Ell pniimciro rcsulitó iit.e,ri;do. 
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Toda la correspondencia sobre 
anuncios y Suscripciones dirijas* 
ai A D M I N I S T R A D O R , 
E S T A P A C I F I C A D A 
E l r e p a r t o d e l a Alta 
S i l e s i a . 
P A R I S . - L a pacificación en toda la AI 
Silesia es completa. Los trenes circuí ^ 
el trabajo se ha reanudado y los 
cios públicos funcionan regularment A 
un extremo a otro del territorio. 9 
Hasta el [presente las grandes masa, 
de obreros polacos quo constituyen l 
mano de obra del distrito industrial' 
minero, permanecen refractarios a u 
propaganda bolchevista; pero sielrepa* 
to de la Alta Silesia se hace de maner 
que favorezca injustamente a Alemania 
muchos de estos obreros polacos secón' 
vertirán en insurgentes rojos antes 
convertirse en subditos prusianos. 
Por otra parto, Mr. Arístides l¡riand 
en la entrevista que ha tenido con logdj! 
putados Mrs. Meriu y Reard, queleiij. 
blaron de la situación en la Alta Silesia 
ha dicho quo espera recibir en breve uná 
relación de la Comisión interaliada, con. 
teniendo una solución uniforme, tendien-
do al reparto equitativo do los territorios 
altosilesianos. 
Ha añadido que la solución considera, 
da era, según las reseñas ya recibidas 
estar de acuerdo con los puntos de vista 
quo precedentemente se han expuesto en 
la tribuna de la Cámara. 
Mr. Briand ha prometido hacer, con re-
lación a este particular, unas declaracio-
nes en el Parlamento cuando él estatuya 
sobre los créditos de los cuales el voto le 
da derecho a intervenir antes de laclau. 
sura de la ses ión . 
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LA S I T U A C I O N E N TODA ESPAÑA, 
L a h u e l g a d e M a d r i d , 
C á c e r e s y P o r t u g a l , 
r e s u e l t a . 
Sindicalista5 detenidos. 
A L I C A N T E , 11—En Ja Casa 
Pueblo lian eido deitenidos varios í M 
dkiaJMas que lestaban cobrando co 
üizae'ioaes. 
Les fueron ocupadas lresínenlas » | 
flzmta pose í a s y baislantes sellos deco-j 
t ízación. 
Máf sindicaUaíaS detenidos. 
M A L A C A . I I .—La Guardia civil iul 
detenido a W sindiiealistag José. To| 
r r é y Felnnatulo Jimiénez, (capándo-
les numerosos sello® de cotización. 
Mazzantini, jefe. 
V A L E N C IA, 11 —El gobernador Ha j 
maniifeatadio -que Wa sido nomlirado 
jefe superior de Po l i c í a don LUH 
Ma,zza.ntini. 
Huelga resuelta. 
CACERES., 11—Ha quedado resuel-
ta l a huelga de los forroviarios de-la 
Com,pañía M a d r i d , Cáceres y Pom\ 
gal. 
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L E C H E ADULTERADA 
C a t o r c e p e r s o n a s into-
x i c a d a s . 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 11.—En l a Casa do So(*l 
nro de Cuatro Camiinos han sido au-
xi l iadas catorce personas que P*** i 
c ían de initoxiLcación por haber ulp| 
rido ledhe-en malas oondicioiiea 
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NOTAS PALATINAS 
E l v i c e a l m i r a n t e A z n a r 
c u m p l i m e n t a a l R e y -
MADRID, 1 1 . - E l vicealmirante J| 
Juan Aznar ha estado en Palacio 
despedirse del Rey, porque se pr0?^ 
marchar inmediatamente a tomar P̂  
sión de la Comandancia general 
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T r e s n u e v o s c o n f l i c * 0 5 . 
E l gobernador civil roaíbió a ^ c ^ . . 
tjlegrama, anunciándole 'l118 ̂ ĵggdoS 
clararán en huelga todos los emp ^ 
y obreros del ferrocarril de Cas 
diales a Traslaviña. 
También so han declarado en ^ 
los trabajadores- empleados en ,arcení' 
tracción do una carretera en 
mayor. ¡cUia-. 
Y según nuestros informos 1 r̂e* 
res también dejarán de trabajar ^ 'ei 
ros en el muelle de mineral Q1̂  QÍC0' 
Asidero construye la Compa»"1 
aera. 
